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E L G E N E R A L L I B A R E S 
Bícess Quoso ha concéáido la gran cruz 
del Mérito Naval al general Linares por 
el resaltado de las operaciones q 




JV'jtt'r.r rorfr, 2S.?r Abr i l . 
i n i i ^ O S DE L A S I T U A C I O N 
Los tarcos son dueños de la sílnación 
en toda la yarle norte de Greda. SI Sul-
tán ha llamado á Osman Pacha, rociente-
ynente nombrado general en jefe del ojer-
cito turco, con objeto de no poner emba-
razo alguno á las operaciones de Sdbem 
pachá; dé quien se halla muy contento, á 
Oausa del resultado rápido y satisfacerlo 
de ia camparla. 
SITÜACTON O K A . V E 
Según telegramas de Atenas, el puoblo 
se renns ^ nt e e t í n o s donde se pronun-
cian los discursos más sangrientcs contra 
el Gobierno y la familia real. El senti-
miento revolucionario reina en tedas par-
tes y no se habla de otra cosa que de la 
proclamación de la República federal de 
los estados de ra?a helénica. Les retra-
tes del Bey Jorge han sido arrancados de 
ras puestos en el Fireo y arrastradospr 
las'calles. 
.FRANCISCO JOSE I f 
M Bmpe; ador de Austria, Francisco 
J .VÁ ha salido para San Petersbnrgo á 
visitar al C^ar, 
L L E G A B A 
Ayer por \ i tarde llegó á este pcerto 
el vapor M i ' J U o , procedente de laBo--
bara-
Tiiieva,'- Fc-fk, Abr i l '2 7, 
U ias &i áe la Mvés 
|}e?í'í!ei?to papa! eom^roiftl» 
EÍÍPQSregistradoslos Sqlñi l^'ÜBSd^ 4 
i><>r cíeaio, á I17itex¿capiíi i . 
CfíKíTífugraá, n. 10« poi* íííJ, costa y aets , 
CiPp.lirltDgss é» plaza, ú ?>i, 
Ki>{pn!ár ájbnen reti!!»» en plazs á 2 1 8/16. 
F ) Bierccflo, iiomuial. 
Vl f Jéidé CobA* en beeare^, aona^t 
KáPípeo díiJ Oeste, ew terceroíss, á § 1 0 . 3 7i 
ii ai. 
BarlíispaténtMi5in63-2taSf a l L ' í á . 
Lonflres, A b r i l ? Tv 
¿¡fíifareíiBtiifasira, pol. 96, á 10/3, 
Desfa?!)!», Banee in^saierra» 3 | por iíííl» 
tsatr© yer 100 espaao!, á OOh as»iai«ré3. 
P a r í s , Abr i l 27, 
íríerés. 
K e s í s t e i i e i a I I H H I I . 
las t e l a r a ñ a s de la p a s i ó n no 
hnu logrado eeg'nr por completo los 
ojos del entendimiento a los que 
desde e! extranjero atizan sin riesgo 
persona) la guerra c i v i l en esta Ai í -
tHia y á los que aqu í devastan y 
ar ru inan su propio pa í s por soste-
ner una causa irremediablemente 
perdida, a c e p t a r á n como una salu-
dable lección la que acaba de dar-
les el gobierno de los Estados U n i -
ílp>. n e g á n d o s e á que la j u n t a 
separatista establecida en Nueva 
^ o r k , figurase, como lo habla pre-
tendido, en la p roces ión c ív i ca e íec -
triada ayer en la gran m e t r ó p o l i 
a r^ ioamer icana para inaugurar el 
i i i ocumen io consagrado á la memo-
ria del general Granf . 
Esa negativa no es un hecho 
aislado que necesite de nuevas 
comprobaciones para ser reconoci-
da como una s eña l de la ac t i tud 
hosti l de la a d m i n i s t r a c i ó n de M r , 
Alac K i u l e y con respecto á los i n -
surrectos y laborantes cubanos; es, 
por el contrario, un t é r m i n o m á s 
ríe ja serie de manifestaciones 
iniciadas á par t i r de ¡a fecha en 
«me M r , Cleveland a b a n d o n ó i a 
Casa Blanca, dedicadas todas á po-
ner en relieve que en los Estados 
Unidos se desea ardientemente el 
t é r m i n o de la i n s u r r e c c i ó n de la 
Gran A n t i l l a , y t o d a v í a m á s que el 
t é r m i n o de la guerra, el manteni -
miento de p a c í ü c a s y amistosas re-
laciones con el gobierno de Es-
p a ñ a . 
Para lo ano y para lo otro cons-
t i t uyen grave o b s t á c u l o la perma-
nencia de la a g i t a c i ó n laborante en 
aquella r epúb l i ca y la existencia de 
la j u n t a separatista; y por eso el 
gobierno de M r . Mac K i n l o y , des-
p u é s de haber amenazado á dicha 
j u n t a con un proceso c r imina l , le 
asesta ahora un nuevo y rudo golpe, 
n e g á n d o l e permiso para figurar en 
una p roces ión donde han sido ad-
mit idos cuantos han deseado t r i b u -
tar un homenaje de respeto al ilus-
tre y afortunado vencedor de los 
confederados. 
Es inú t i l que para dob í l í t a r la 
importancia y las consecuencias de 
este s ignif icat ivo inciden te —rese-
ñ a d o con lujo de pormenores por 
nuestro corresponsal de Nue va York 
en la carta suya que publicamos 
en nuestra ú l t i m a e d i c i ó n — s e de-
diquen los junteros de Nueva Y o r k 
y los organil los de su prensa, á d i -
r i g i r imprecaciones á E s p a ñ a , d i -
ciendo que é s t a se ha rebajado en-
viando buques de guerra á la ma-
ni fos tac ión naval hecha para honrar 
la memoria del general Grant . 
En pr imer lugar, nuestra pat r ia 
no fué e x p o n í á n e a m e n t e á dicha 
man i fe s t ac ión , sino que, por e) con-
t rar io , rec ib ió una cordial y expre-
siva i n v i t a c i ó n del gobierno de los 
Estados Unidos; y a d e m á s , los es-
p a ñ o l e s no pueden olvidar , que co-
mo lo recuerda con mucha opor tu-
nidad nucstrocorresponsal Tí, Len-
(laS—durante la presidencia del 
general Gran t se puso coto en los 
Estados Unidos á los trabajos de 
Jos laborantes cubanos, quienes, 
entonces como ahora, lo removieron 
todo por que el gobierno de Was-
lungton los reconociese como beli-
gerantes, 
Sí, son inú t i l e s las imprecacio-
nes á E s p a ñ a , porque, fm ú l t i m o 
termino, lo que resalta do lodo lo 
ocurrido en este asunto, es que 
mientras nuestra patria fnó es-
cogida é invi tada para f igurar 
en l a raanifestrción, la j u n t a se-
paratista cubana ni fué escogida ni 
fué invi tada , y cuando, á pesar de 
eso, quiso tomar parte en aquel 
acto, como la í o m a r o u cuantos 
quisieron, r e su l t ó ser la ú n i c a de-
sairada, 
Y a q u í volvemos á nuestro tema: 
Los promovedores de la insurrec-
ción y los que la sostienen en los 
campos de Ouba, j a m á s se hicieron 
la i lus ión de ver t r iunfante su cau-
sa, mediante su ún ico esfuerzo: siem-
pre contaron con el aux i l io de los 
listados Unidos. Si eso c re í an ayer, 
íia.llánclose la r ebe l ión en su apo-
geo, es absurdo, es c r imina l no 
abandonar la lucha cuando ade-
m á s de hallarse vencida la r ebe l i ón 
por el esfuerzo de nuestro e jérc i to , 
se sabe que el gobierno de los Es-
tados Un idos no ha de aux i l i a r en 
poco ni en mucho á los sediciosos. 
Nos explicamos la resistencia á 
iodo trance, aun en las causas ven-
cidas y defini t ivamente condena-
das, cuando se hal lan cerradas las 
puertas del i ndu l t o y cuando la 
jus t i c ia no deja paso á la clemen-
cia: pero si, como ocurre en el pre-
sente caso, no sucede eso, si la 
magnanimidad nacional ofrece el 
pe rdón completo y l lama á todos los 
hijos de esta infortunada t ie r ra , a, 
todos, á coadyuvar éri la empresa 
deregenerarla con una po l í t i ca de 
paz. de l iber tad y de concordia, la 
resistencia no sólo es un cr imen de 
lesa patr ia; es un suicidio. 
E L W W l D H E I B E L L 
La que anunciamos ayer como 
fiesta í n t i m a que se c e l e b r a r í a por 
la noche en la morada del s e ñ o r 
M a r q u é s de Babe l í , con m o t i v o de 
ser hoy sus d í a s , só lo r ev i s t i ó aquel 
c a r á c t e r en lo que pudo depender 
de la v o l u n t a d de nuestro i lustre 
amigo y su d is t inguida y estimable 
famil ia ; no as í en la parte que, por 
corresponder á sus amigos, estaba 
fuera de su esfera de acción en este 
caso, Los entusiastas correl igiona-
rios, los numerosos amigos par t icu-
lares del s e ñ o r M a r q u é s ¿ e JUaboll, 
que ven encarnado en el i lustre 
p r ó c e r el m á s sano pa t r io t i smo y o l 
m á s e n t r a ñ a b l e amor á esta t ierra, 
no pierden cualquier oportunidad 
que se les presenta de demostrarle 
su a d h e s i ó n decidida, su s i m p a t í a 
v iv í s ima , su agradecimiento por los 
eminentes servicios que on estas 
circunstancias excepcionaio^ viene 
prestando á la defensa de la inte-
gr idad del t e r r i to r io patr io y al res-
tab lec imiento de la paz en los esp í -
ri tus, que debe ser inmediata, si no 
s i m u l t á n e a , al de la paz material 
que vemos cada día aproximarse 
con plausible celeridad. 
Anoche p r e s e n t ó s e una de osas 
oportunidades á que aludimos, de-
seada y aprovechada por los ami 
gos de don Prudencio K a b é l l Du-
rante las primeras horas de la no-
che desfiló por su soberbia morada, 
en la que la riqueza y el buen gus-
to guardan tan perfecta a r m o n í a , 
b r i l l an te r e p r e s e n t a c i ó n de cuanto 
en esta sociedad algo vale y signi-
fica. Desde la prnnera autoridad 
de la isla, representada por sus A-
yudantes, don Manuel A r g u d í n y 
don Fernando Weyler , y el Gober-
nador de la R e g i ó n O c c i d e n í a l , se-
ñor P o r r ú a , hasta el m á s modesto 
amigo par t icular del s e ñ o r M a r q u é s 
de Kabel l , que tiene muchos y muy 
entusiastas admiradores en las cla-
ses humildes, vimos al l í congrega-
dos á todos sus amigos, dando ai 
noble pa t r io ta una muestra eioenen-
re del c a r i ñ o y e s t i m a c i ó n que por 
sus hechos ha sabido jiVaiupár. 
En t re Jas corporaciones y socie 
dades de que forma parte el s e ñ o r 
Habell y que, por medio de br i l lan-
te r e p r e s e n t a c i ó n , acudieron á sa-
ludarlo, recordamos á. la J u n t a Na-
cional de Defensa, la D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l , el Partido y C í rcu lo Re-
formista, la Sociedad Catalana de 
Beneficencia, el cuerpo de .Bombe-
ros del Comercio y toda la redac-
ción del D T A U J O D E L A M A R I N A , que 
considera como propios los t r iunfos 
y satisfacciones del s e ñ o r m a r q u é s 
de Kabel l , por ser en la prensa jos 
que interpretamos Jas ideas nobles, 
generosas y p a t r i ó t i c a s de la agru-
pac ión reformista que lo cuenta con 
orgul lo como jefe. 
La velada pasóse m u y agrada-
blemente, como sucede siempre en 
aquella casa donde la respetable 
marquesa de l l a b e l l y sus bellas so-
brinas atienden con amable sol ic i -
t u d á cuantos á ella concurren. L a 
genial pianista s e ñ o r i t a Blanca L l i -
so nos de l e i t ó interpretando varios 
trozos de mús ica selecta. Cuantos 
acudieron á fel ici tar á nuestro res-
petable amigo fueron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados con champagne, 
helados, dulces, licores y tabacos. 
Es innecesario que digamos por 
nuestra parte con cuanto entusias-
mo felicitamos hoy, al celebrar su 
fiesta o n o m á s t i c a , al s e ñ o r m a r q u é s 
de Kabe l l . Tiene él parte p r inc i -
pa l í s ima en la c a m p a ñ a l iberal y 
p a t r i ó t i c a que venimos haciendo y 
por la que tantas s i m p a t í a s recoge-
mos en la op in ión , y es por el lo na-
tural y humano que le v ivamos a-
gradec.idos. No emplearemos frases 
r e t ó r i c a s para demostrarle nuestro 
c a r i ñ o : b á s t a n o s decir que nos e-
norgullecemos de tenerlo por ins-
pi rador y jefe. 
Para que se vea con cuanta ra-
zón s o s t e n í a m o s recientemente que 
son cosas muy dist intas las decla-
raciones del general W e y l e r acerca, 
de la c a m p a ñ a y de la manera de 
combatir al enemigo, y aquellas o-
tras declaraciones suyas que se re-
fieren a l problema pol í t i co y á la 
manera de secundar los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno, vamos á reproducir el 
signientc suelto que leemos en uno 
de los n ú m e r o s de L a Epoca, de 
Madr id , llegados hoy por el correo 
de Tampa. 
Dice as í el ó r g a n o del s e ñ o r Cá-
novas, pe r iód ico que, como es sabi-
do, no hace manifestaciones de a l -
guna gravedad sin previa autoriza-
ción del jete del Gobierno: 
"Tomando 1» noticia de una carta 
particoi vr recibida de la Habana, a -
(ribuyen algunos periódicos a! general 
Weyler las siguientes declaraciones 
que suponen hizo a los reíorinistas se-
Dores don Rosendo Fernández y don 
Satarnino Martínez 
"'V Yo acabaré la gnena con Va guerra. 
y sOto COÜ guerra, porque para eso ho 
»*of8o v porque ese es el d̂ íO':» de'. Gbtjíer-
oo. i Hj'era o'.ro, yo estaría aquí. 
' I " S»» dice por ahí que yo he dimitido, y 
iia^o cóti9ta,r< que oi he' dimitido, ui dimito, 
m dimirir^. 
3' So también que tengo OD Madrid 
uincho^ y muy poderosos enemigos: pero eo 
uniOuHi r<iugo aquí Qjuobos amigos, y 
esto me baíta.-' 
Ño nos merecen crédito estas noti -
cias, pnes el general Weyler ha maní-
testado que, á sn entender, las refor-
mas prodneirían efecto muy favorable 
para la paz, si bien no creía Pegado 
aun el momento do aplicarlas cuando 
emitió ese juicio, y aparte de esto, que 
hicimos público tiempo ha, sabido es 
también qno el señor marqués de Teñe-
tifo tieue declarado que aplicaría con 
toda lealtad las reformis si sa lo 
ordenaba el gobierno." 
La culpa de tales confusiones la 
t lcuev ios-, qno, en sn horror a todo 
lo que no sea violencia y fuerza, 
tratan -iempre de tergiversar las 
declaraciones del General en Jefe, 
a í r i l n i y e n d o s i g o i n c a c i ó n po l í t i ca á 
lo q u é ú n i c a m e n t e se redero á sus 
planes de campana. 
Y M A D R U G A 
L a vin ie la hace horribles estra-
gos en ta mayor parte de los pue-
blos del inter ior de ]a Isla. Causa 
espanto leer lo que dicen los per ió-
dicos y las cartas que viepeo de 
Madruga y G ü i n e s , El pe r iód ico 
L o Vnién, de esta ú l t i m a v i l l a , re-
í iero hechos que parecen haber ocu-
r r i do en las apartadas regiones 
as iá t i cas , ¡Se ve que en Cuines la 
magni tud del mal ha producido la 
e l 
a l t i v o , l o ú n i c o « i t J í é o i A r a i r a ^ d i o e l o i e r i t a 
l a ® a n ü f e r r x i e c i a d e ^ c i a l . A p a r a t o I 3 i s a @ t i « 
v o , y í s e ^ i ^ i r g r a b a d o « i o b r e c a d a O b f ® a ^ m í 
a - i o i n c i b r ^ D I ^ E S T I Y O M O J A E E I E T i L 
Siipipiia, fkitralgia j la í i r í t i i múm 
c o n s u s ' s i n t . o m a ^ ; A b r i o s d e s p u é s d © l i s c o m i d a s é A c i d e s d # l 
e s t ó m a g o , S e d e s c e s p a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n ©1 V i e n t r e p o r 
m i t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d a p e i w 
ñ a s b i s n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s se T Í Ó s u f r i r d u -
r a n t e M U C H O S A Ñ O S y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m f d l o a i 
d e v a r i a s n a c i o n e s , s ó l o se c u r a n O O M P L I E T A Y B A D i O A i M s m a 
o o u e l 
s s r 
anestesia moral completa en !a ma-
y o r í a de los habitantes de aquel la 
industriosa p o b l a c i ó n ; por lo que 
leemos, se observa un indiferentis-
mo sólo comparable al de los mu-
sulmanes: los preceptos h i g i é n i c o s 
olvidados, los fueros sagrados de la 
humanidad completamente aban-
donados. 
Todos nuestros pueblos y ciuda-
des ban mirado ahora, luego y 
siempre con indiferencia, la vacuna, 
y han d e s o í d o los consejos de la 
ciencia, por lo cual pagan con cre-
ces tan lamentable o lv ido . 
L a viruela es el con ia j í io ojie pue-
de m á s f á c i l m e n t e prevenirse; ni lu 
tuberculosis, n i el t ifus ni otras a-
feccioues contagiosas cuentan con 
un medio prevent ivo tan seguro y 
etican como ia viruela. E s t á palpa-
blemente demostrado q u é la, vacu-
n a c i ó n y la r e v a c u n a c i ó n hacen ün-
posible la infección va r ió l i ca ; y á 
pesar de esta seguridad, raro es el 
pueblo que en Cuba ha prodigado 
esos medios preventivos para pro-
pararse contra tan hor r ib le enfer-
medad. 
L a J u n t a Provincia l do Sanidad 
debiera en estos momentos aplicar 
á G ü i n e s y Madruga los mismos es-
fuerzos que tan s á b i a n i e n t e ap l i có 
á esta capital en los meses de fe-
brero y marzo; pues, j u s t o es con fo-
sarlo, á dicha Jun ta corresponde 
una gran parte del t r i un fo obteni-
do en el vencimiento de l a asolado-
ra epidemia de viruelas que acaba-
mos de pasar en la l l á b a n a , ¿ P o r 
q u é no se l levan á G ü i n e s y 4 Ma-
druga grandes cantidades de vacu-
na para inocular á aquellos vecinos, 
amenazados de sucumbir al te r r ib le 
m a l ! ¿Por quó no se realiza en 
esas localidades lo mismo que se 
rea l i zó en la l í a b a ñ a ? 
Vacunar á todos los no vacuna-
dos, revacunar á los que l leven m á s 
de dos a ñ o s de su 61 t i nía vaounu 
prendida; desinfectarlos locales, las 
ropas y objetos contaminados, ais-
lar á los variolosos, y por i i n , asis-
t i r á los enfermos con elicacia y cui-
dado; estos son los medios podero-
sos y fáciles de rea l izaren las loca-
lidades castigadas por una epide-
mia variolosa. 
¿Es esto imposible en G ü i n e s y 
M ad rugaf L a v a cu na pnedo y de-
be fac i l i t a r l a la J u n t a P r o v i n c i a i 
de Sanidad; la des in fecc ión es a ú n 
m á s barata, porque el azufre, la 
creoliua y el agua son tan suma-
mente baratos que q u i z á no se con-
suma por valor de cien pesos de 
ellos en toda la epidemia, a l l í r e i -
nante, Es pues, indispensable acu-
dir en aux i l io de esos pueblos i n -
dustriosos y trabajadores, que es-
t á n p r ó x i m o s ú sucumbir por incu-
r i a ó por ignorancia. 
M . D E L F Í N . 
3 1 1 
Bí» nos avisa por la Secre tar ía de es-
ta corporación, que hoy á las siete y 
inedia de la noche efectuará sesión 
inaugural la uueva junta uirectiva. 
Mmm üñmHmmñ 
La Comisión Ejecutiva ruega á Ins 
Corponi.'dones, Sociedades, Síndicos y 
particulares, en cuyo poder existan ho-
ja» del Album que se dedica al señor 
Presidente de! Consejo de Ministros, 
se sirvan, terminado su cometido, de-
volverlas al Casino PJspañol antes del 
día 15 del próximo mes de mayo. 
La ci tad» CoroisiOn ha autorizado al 
vocal de la misma, nuestro querido a-
migo D. Francisco de la Cuesta, para 
que recoja á domicilio las firmas de 
aquellas personas, que simpatizando 
con la patr iót ica idea, por olvido, au-
sencia ó cualquier otra causa, no han 
firmado afín en el referido Album. 
En breve dar-a principio la publica-
ción de las cantidades recaudadas y su. 
procedencia. 
C A M B I O S 
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Por e) vapor LA V i E S E hemos recibo ¡oiiestr* surtido de V e r a n o coi»* j 
pvgdo porsonaJaiento por nuestro socio Mr. Lecaliie, [ 
Eu dicho surtido vienen tetas de gra» novedad como son las alpacas color j 
fulero y de rayas, y mía lela conocida el uotuhie ñe> chavioi-crepé suma-- i 
meule l ljeri y porosa, fabricada expresamente pava este Hbwa, sleado la prime- J 
ra vez íj«e se recibe en Ja llahana. 
Com» esta casa tiene representaciín eo París j Londres, nos pone en con- ^ 
dicido de ofrecer á Buestros dieutes Ji> más uuevo y oe ?nás noyeiJad en nuestro / 
f$\ C f28 aíi 8a-13 f 
1 W 
' I 
L A G R A N T I E N D A D E R O P A S 
F A M I L I A S F A E A C O M P R A R B U E N O Y B A R 
<0. ¥ S 
m s, i s s l l i a ^ UM, I M , W k i M i , M i i l m o s e r o s m m 
R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E E N E S T A S E M A N A 
o t r a s t i e ] 
y será siempre la ^©ria ti©n.da de ot^aa 
épocas, con la diíei^ncia que venderá má^ 
baiato q-ue ninguna casa. 
Siempre observará la bnena lé que el público ha podido apreciaa:-
G f t M T «gl \ r 1 ' ^ ' ' a i f l 1 hay ciu^ia compita en surt id ^ ^^WdUfa f & u m & i ^^TJb novedades y baratura. 
O N P A R L E T R A N C A I S . 
EN C0511JNICAC10N CON L A 
C501 
P E L E T E R I A D E L MISMO 
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E N T R E P A G I N A S 
L 0 1 E F U L L E R 
L a r e ü o m b n u l a bailarina, que ha 
p r e n d o gq gracia y su habi l idad 
j>or medio umudo, cosechando en 
todas partes ios aplausos y la ad-
jn i r ac ióu del p ú b l i c o , se despide 
osia noche de la Habana con la 
func ión q o é ofrece en el t ea i io de 
Añnsví j d e j á n d o n o s perpurablemen-
t e su recuerdo, como queda perda-
rablemente el pertume eu eJ Irasco 
que lo ha encerrado. 
Anoche se p r e s e n t ó la Fnl ler eu 
ut i nuevo trabajo, de ios que le han 
vai ido eu P a r í s grao celebridad: la 
pautoui ia ia . Pero no la pantomi-
jua grotesca á que nos tienen acos-
tumbrados las c o m p a ñ í a s ecuestres 
y a c r o b á t i c a s , eu s u s t i t a c i ó n del 
¡saínete que autafio s e r v í a d e tín de 
tiesta eu las í L i u c i o n e s d r a m á t i c a s , 
s ino la pautomima de sa lón , la 
pan tomima í ina y delicada á la ma-
nera que lo es, en la zarzuela t a s 
Pos Princesas, la pantomima del 
tenor cómico , en que la orquesta 
ejecuta el cauto y el art is ta expre-
sa sólo con gestos y actitudes có-
micos los encontrados sentimieu-
tos que agi tan al personaje. T i t ú -
lase esa pantomima Quince mimaos 
tle la vida real, y es, en realidad, 
un hermoso m o n ó l o g o sin palabras, 
dicho con las expresiones del sem-
blante y l o s movimientos d e l cuer-
po. Es una dama del gran mundo, 
casada, que vive feliz y satisfecha 
porque cree en la f idelidad de su 
marido. Kegresa m u y complacida 
de una tiesta, y mientras llega su 
esposo, quiero darle la sorpresa de 
une encuentre en el g a b á n la cuen-
ta do la modista; pero en el boís i -
)lo en que la deposita halla an 
papel que es la r e v e l a c i ó n de su 
desgracia: la carta de un amante 
en que le da una cita. Los celos se 
despiertan en ella impetuosos, ar-
dientes, l l e v á n d o l a á la desespera-
c ión . A q u e l hermoso castil lo de su 
dicha ha venido al suelo a l soplo 
de un d e s e n g a ñ o . Piensa en ven-
garse, en hacerle sufrir la pena del 
T a l l ó n , para que pague su e n g a ñ o : 
pero se acuerda de sus deberes, y 
renunciando á la venganza, ó por 
lo menos, aplazando su r e so luc ión , 
arroja á un lado sus ricas vestidu-
ras/se cubre con su bata de dor-
mir , y entra en el lecho conyugal 
para pedir consejo al s u e ñ o . 
j Q u é movi l idad en la f isonomía! 
;quó e x p r e s i ó n en el semblante! 
Lo ie habla con los ojos con tanta 
claridad como con la boca expresa 
los delicados pensamientos que bu-
l len en su cerebro, y que al 
salir, expresados por sus labios, 
tan hermosas cosas revelan. 
Los que aun no la han visto de-
ben apresurarse á verla esta noche; 
m a ñ a n a será tarde. L a golondr i -
na del arte e m p r e n d e r á d e s p u é s su 
vuelo á otra r e g i ó n , donde acaso 
e n c o n t r a r á m á s aplausos, pero no 
m á s c a r i ñ o del que ha encontrado 
en Cuba. 
L A F A M I L I A A R C O S 
UA rey muerto , rey puesto." d i -
ce un ant iguo re f rán . Y eso mismo 
piensa y repite la empresa de A l -
bisu. Por eso, en su deseo de o í re -
cer novedades al p ú b l i c o , ha con-
t ra tado por solo cuatro función es, 
una c o m p a ñ í a completa, que la 
forma una famil ia : la del cé l eb re 
b a r í t o n o del teatro de la ZarzneJa, 
j ) , Rafael de Arcos, Se trata de 
una c o m p a ñ í a de zarzuela cómica , 
con un cuadro i n f an t i l , en la que 
figura el m á s afortunado y aplau-
dido imi tador del ar t is ta e x c é n t r i -
co Leopoldo F r ó g o l i . D . Bafaei de 
Arcos ('hijo), el cual ejecuta en es-
p a ñ o l todos los trabajos del cómico 
i ta l iano. Eu el vasto repertorio de 
este art ista figuran las siguientes 
obras: E n demanda de contrato;— 
T o r vna s á t i r a (creaciones de Za-
maco í s ) : Jtelfimpago;— Camaleonte; 
— M i m í ; — La Medalla, (creaciones 
d e E r é g o l i , en castellanoV; Arcoleón, 
/ 'parodia de costumbres e s p a ñ o l a s ); 
L a F( tenera:—La Dolores, parodia 
del drama de este nombre; L u l ú : 
—Aventuras de un candidato;—Jie-
cuerdos del pasado;—La noche antes: 
— L a Giralda, [creaciones de Arco , 
m m i m m m FRAKES] 
(CONTINUA.) 
En consecnencia Máximo de Course-
Pes entró en el ministerio de lo Inte-
rior para estudiar la adrainis t ración 
del país y en la escuela de derecho pa-
ra aprender lo que se suele. Una 
y otra ocupación sacaron de él mal ís i -
mc partido. Per tenecía Máximo á la 
clase de ofícinistas y estudiantes siem-
pre vestidos de punta en blanco, atn-
eados, peripuestos, que van á trabajar 
á medio día, cuando van. y que de 
cuedo no se presentan á erámen. A 
tal punto llegaron las cosas que en 
3830 una de las primeras disposiciones 
del gobierno de ju l io fué despojar á 
Máximo de su empleo de mexito-
rio, JDmediataraente escribió el joven 
á su tío. legitimista rabioso^que había 
juzgado oportuno presentar su dimi-
sién más bien que prestar juramento 
al ufvrjpador. La eecnela de derecho 
fué más benigna con Máximo y conti-
nuó abriéndole sus puertas mediante 
la retribución de 15 francos mensna-
Jes; pero no se aprovecbaba gran Cfcsa 
de este privilegio, porque acosfniMtirfe-
dc á levantarse á la hora en que tpdof» I 
los cursos ban conclnído nc croíü no- ¡ 
cetario molestarse, 
E i .ITÍ'S de agosto Ue ISiil estaba' 
h i jo ] ; y una porc ión de d ú o s y 
canciones cómicas . 
Pero no es esa la sola novedad. 
I l a y t a m b i é n un cuadro in fan t i l de 
zarzuela, el m á s - e s p i g a d o de cuyos 
artistas, s e g ú n dice É l D í a de Bue-
nos Aires , no mide m á s de un par 
de palmos. Encanta, agrega el c i -
tado per iód ico , verlos d e s e m p e ñ a r 
zarzueiitas con la gracia y el talen-
to de personas mayores. Ot ro pe-
r iódico de Chile, E l F o r r o c a r r í t , ha 
escrito respecto de esos n i ñ o s lo 
siguiente: 
"Los niños María y Alfonso Arcos 
son una verdadera joya. La primera, 
de unos cinco años apenas posee una 
gracia chispeante y un garbo y donai-
re que le couiiuisía todas Jas volunta-
des. Eu el dúo de los Paraguas y en 
la gavota Él Arca de iVot',fueron aplau-
didos y llamados a la escena, teniendo 
que repetir ambas partes para satis 
facer los deseos de los conciurentes. 
La niña María es ana monada, un d i -
je de la compañía, '" 
La c o m p a ñ í a Arcos llena ella so-
la el programa de cada noche, sin 
la c o o p e r a c i ó n de la zarzuela do 
Alb i su . Poco falta para que el j u i -
cio del publico falle en d e ñ n i t i v a 
sobre su m é r i t o . 
H ü STA Q U ] O O A RK.I L L O . 
; ATENEO W p D S Ü ) 
W r a c i a k la S r a , Mu Mk 
Cumpliendo la promesa que hicimos 
á los lectores, copiamos á contiimación 
algunos pár ta los de los que en su úl-
tima conferencia dedicó la ilustre es-
critora á la personalidad literaria de 
Eugenio Sué: 
"En el mismo año que víó nacer á 
Alejandro Damas y Víctor Hugo, vino 
al mundo Eugenio Sué. De estos tres 
nombres tan resonados, uno sólo con-
t inúa resplandeciendo eu los anales de 
la novela; sobre los otros dos pesan el 
desdén y el olvido do los críticos. 
También á Sué le encontramos arrum-
bado cu ei cajón de sastre de los Dic-
cionario enciclopédico. 
ISÍo se cuenta con él para reseñar el 
movimiento estético: es un episodio es-
trepitoso y efímero de la historia lite-
raria, ü a y su parte de íDjustícia on 
esto completo desprecio, y conviene 
exhumar un párrafo del tantas veces 
citado Sainte Be uve, donde compara 
á Eugenio SaC nada menos que con 
Balzac. 
"Sué , novelista,—dice el párrafo,— 
es acaso igual á Balzac en invención, 
en fecundidad y en el arte de compo-
ner. Con maraviilosa destreza levanta 
grandes armazones de novela, tiene 
caracteres que viven y que se sostie-
nen, Dios sabe cómo, y, sobre todo, 
tiene la acción y el dominio de los re-
cursos dramáticos. Pero los detalles 
son á menudo endebles; numerosos y 
variados, los encuentro menos finos y 
hondos, de menor originalidad y varie-
dad que en Balzac. No le falta jovia-
lidad y suele encontrar tipos felices y 
naturales: pero le gusta lo excéntrico 
y se complace en describirlo. En Bal-
zac, como en ¡Sué, no busquemos la 
naturaleza normal y sana: su terreno 
es lo deteriorado y lo ficticio, Eugenio 
Sué no sabe escribir tanto ni tan bien 
como Balzac, ni tan mal, ni con tanta 
sutileza eu lo malo. Y, por último, Saé 
incurre en el error de no entregarse á 
sus propios instintos y de consultar 
los sistemas que están de moda, profe-
sándolos en sus últ imas novelas, cosa 
que Balzac no hizo nunca, intransi-
gente á fuer de verdadero art ista," 
Por esta úl t ima acertadísima obser-
vación se puede perdonar la compara-
ción entre dos novelistas de tan dife-
rente talla y fuerza como Balzac y Sué. 
Á su tiempo hablaremos de Balzac: 
limitémonos ahora á reconocer que, 
en efecto, Eugenio Sué viste según el 
figurín de su época, y se ha quedado 
antiguo, como los retratos en que se 
exagera la moda sm corregirla con el 
gusto art íst ico, ideal eterno de la be-
lleza. 
Como además carece Sué de la ar-
diente convicción del sectario, que 
asumía por ejemplo Tolstoy, difícil-
mente se podrá ver cosa más marchita, 
pasada y apol iüada que el socialismo 
sentimental de Martín el Expóíiio, 
Los Misterios de Pa r í s y Lod Misierioi 
del Pueblo. ¿Y qué decir del libelo 
fantasmagórico- terront íco en varios 
tomos, espantajo y coco de la gente 
timorata y asunto de homérica risa 
para las personas serias, titulado E ¡ 
Judio Errante! Creo recordar—y lo 
digo así dubitativamente por no tener 
á mano los libros donde supongo que 
encontré esta not ic ia—queá Pablo Fe-
val le llevaron antes que á Eugenio 
Sué un fajo de documentos relativos á 
los jesuí tas , propoaiéudole una fuerte 
cantidad por escribir algo que se pa-
reciese en su objeto y propósitos al 
Judio Brrunie; y como Feval, leídos 
Máximo en el sexto año y he aquí la 
cansa de darse á conocer generalmen-
te bajo el título de abogado. Empero 
un solo exámen había sufrido y de ese 
había tenido el gusto de salir reproba-
do por unanimidad, si bien en compen-
sación había ganado en estos seis años 
el t í tulo de doctor en el difícil arte de 
subyugar los pechos femeninos. Te-
nía un partido inmenso en la clase in-
teresante de las bellezas fáciles de la 
capital, desde la sensible lencera é in-
constante modista hasta las altivas 
ninfas de la grande ópera; jle sentaban 
tan bien sus trages á la inglesa! ¡era 
tan elegante su aire cuando el fogoso 
alazán le arrebataba en triunfo por de-
lante, de los teatros ordinarios de sus 
victorias y conquistas! ¡Y gastaba con 
tan regia prodigalidad el dinero de 
sus acreedores! Por último era tan 
fatuo, tan nulo, tsm indolente: ¡tres 
cualidades de primer orden para sacar 
fruto de las damas! En una palabra 
y resumiendo lo dicho, Máxime de 
Courselles era un moderno D, Juan, 
Es costumbre on el teatro que cada 
personage piincipal esté provisto de 
confidente. El encargado de esta i m -
portante comisión cerca de Máximo se 
llamaba Cfcar Erayne!. Era hijo de 
un peluquero de iui e^-escelencia y ha-
bía alcanzado por influjo del peine y 
las tijeras de su señor padre Jo que ra-
ra ve? cumígnea las heridas y las ha-
zaf;,?* C-e los militares, es decir, un des-
pacho de cíjcribíeate en el ministerio 
los documentos y persuadido de que 
mostraban la bondad de la compañía, 
rechezase la venal tarea, Eugenio Sué, 
recogiendo los datos y aceptando la 
retr ibución, se encargó de desempe-
ñarlo. Sin responder de la verdad del 
hecho, digo que El Jud ío Errante es á 
todas laces labor de escándalo, obra 
en que se procura la calumnia y la 
detracción, y en que se amontonan ex-
travagaucias y horrores, para seducir 
al público de nivel más bajo, aunque 
los lectores de a lgún discernimiento 
suelten ia carcajada ó se encojan de 
hombros. Si gran parte de la humani-
dad no se dejase in8üir por la calum-
nia en proporción de sn misma inve-
rosimilitud, maldita la falta qne hacía 
poner en el índice E l Judio Errante, 
prohibiendo sa lectura, pues ya la ha-
bía prohibido antes el sentido coraiim 
Pero es preciso reconocerlo: no ha 
llegado todavía la bumanidad, ni sé si 
llegará nunca, á la edad de la razón, 
y á pesar de lo disparatado y burdo 
de 1 as fábulas eucerradas en El JHdío 
Errante, su efecto l'ué enorme: las 
aventuras y desventuras de las huér-
fanas Blanca y Rosa, el t rágico tin do 
Adriana de Cardoville y el Príncipe 
Djalma y las desdichas de las otras 
interesantes víct imas de los maquina-
ciones del sociiis Eodin, encargado por 
los hombres negros de apoderarse del 
fabuloso caudal de la familia Pienno-
pout. conmovieron muchos corazones 
sensibles, y son acaso ana de las obs-
curas fuentes de donde mana la inex-
plicable an t ipa t ía y repulsión que el 
sólo nombre do la Campañía de desús 
causa á personas que no han visto en 
su vida un jesuí ta , y que se encontra-
rían en grave aprieto si hubiesen de 
explicar lo que son y qué,clase de da-
ño hacen. 
La propaganda socialista de Euge-
nio ex t rañó á los que le conocían, y no 
se explicaban cómo podía describir las 
últ imas capas sociales y los barrios 
sospechosos y extraviados de Par í s un 
mozo tan elegante y pulcro, que sólo 
respiraba entre gente fina. E r a , en 
efecto, Eugenio Sué, lo que hoy diría-
mos un gomoso. Hijo de un medico, 
á quien dió cierto renombre su discu-
sión con Cabanis acerca del dolor que 
causa el suplicio de la guillotina y la 
persistencia, de la vida en la cabeza 
cortada, Eugenio Suó fué sacado de 
pila por la Eaiperatriz Josefina y el 
Pr ínc ipe Eugenio; estudió mal y á 
trompicones la medicina, y mientras le 
creían dedicado á hacer preparaciones 
anatómicas , realmente se dedicaba á 
beberse el rancio tokay y el johannis-
berg que guardaba su padre como un 
tesoro. Ko aspiró Sué en sus años ja-
vendes á la gloria: únicamente soñó 
con poseer un caballo, un cochecillo y 
un groom, y se Jos procuró recurriendo 
á los usureros, que le prestaron, dea-
contando la herencia que esperaba. 
La primer idea literaria que tuvo 
Sué, Jjas Cartas del hombre monea, 
se originó de los apuros en que ponían 
a! alegre muchacho sus gustos de es-
plendidez y la t acañer ía paternal. 
En castigo de sus calaveradas le 
obligaron á embarcarse, y dos veces 
hizo el viaje á las Anti l las , encontrán-
dose en la memorable batalla de Ka-
varino, el moderno Lepante. 
De esta época de su vida proceden 
las novelas mar í t imas que, a mi en-
tender, son lo mejor, lo más sincero y 
poético que Sué escribió nunca, y en-
tre las cuales descuellan Kemockel pi-
rata y La salamandra. 
A l heredar un capitalito. Sué dió 
rienda suelta á sus instintos aristocrá-
ticos y mundanos: él fué el primero, 
dice Dumas, que amuebló sus habita-
ciones al estilo que tanto se generali-
zó después, el primero que recogió 
esas zaraudaias bonitas llamadas bibe-
/ct§, de que entonces nadie hacía caso: 
vidrios de colores, porcelanas de Chi-
na y Sajouia, muebles tallados del líe-
nacimiento, platos repujados y armas 
ricas, A l lado de estas aficiones de 
art íst ico refinamiento, nóranse en el 
Eugenio Suó de entonces tendencias 
parecidas á las que aquí manifestaron 
Espronceda y sus amigos los afiliados 
al Paruasillo romántico. Asociado con 
una trinca de jóvenes de buen humor 
y desaforadas ÍDcl inaciones . Suó reco-
rría de noche las calles de Pa r í s ha-
ciendo diabluras y burletas á los ciu-
dadanos pacíficos, en especial á los es-
pecieros y porteros, profesiones muy 
expuestas á ia mofa de los románticos 
de melena. 
De estas pesadas chanzas hay remi-
niscencias humoríst icas en la lud ia del 
portero Pípelet y el pintor Cabrion, en 
Los misterios de P a r ú . Como se vé, 
no daba indicios Sué de ser un re-
dentor de la humanidad, «u após? 
tól de la buena nueva socialista, sino 
un vividor elegante, de la escuela des-
deñosa de Byron y Alfredo de Aíusset. 
Pero Sué se dejó arrastrar por la co-
rriente, entonces dominante, que era 
el socialismo poético y literario, los 
Gautier, los Merímée. ' Lo que enton-
ces flotaba disperso en la atmósfera 
eran las doctrinas comunistas de Ba-
del Interior, Allí había concebido Os-
car la más profunda admiración l iácia 
la buena traza de Máximo de Cour-
seulles y resuelto hacerse su discípulo, 
su más ferviente imitador, su insepa-
rable, Su primer cuidado para apro-
ximarse en lo posible á su modelo fué 
exagerar el traje y poco tardó en aban-
donar el hogar paterno para ir á sabo-
rear en compañía de su elegante ami-
go el roasíbeef de la tienda de moda. 
Avergonzado de su ignorancia en pun-
to á equitación Oscar madrugaba todos 
los dias á las cinco para i r á hacer de 
incógnito y económicamente su educa-
ción ecuestre en el bosque de Eomain-
vilie. Hay naturalistas que suponen 
haber encontrado en el hombre, más ó 
menos pronunciadas, es t rañas seme-
janzas de instinto y aun de conforma-
ción con los diferentes animales cono-
cidos; si esto es cierto, bien pudiera 
pasar Oscar Frayne! por pariente in-
mediato de ia gran famiiia de los 
mono?. 
E l papel de Oscar era lo más varia-
do del mundo, como debe serlo natu-
ralmente el do todo hombre destinado 
á auxilir.r á un seductor de profesión. 
Alternativamente y según las necesi-
dades y caprichos del momento, legis-
ta, notario, médico y hasta periodista; 
era un verdadero camaleón, nn como-
dín que jugaba á todos palos. Desem-
peñaba además el destino do mayordo-
mo de Máximo, con la única diferencia 
que los mayordomos ¡'. 'iaunioistraa 
boeuf, partidario de la abolición de la 
propiedad; las utopias de una Icar ia 
más feliz que nuestra Jauja; el nuevo 
cristianismo democrát ico y social de 
Saint-Simón; la organización de Fou-
rier, el tradicionalismo socialista de 
Pedro Leroux, el misticismo de Rey-
naud, y tantas otras doctrinas filan-
trópico-religiosas, colectivistas y fa-
lans te r íanas . De este estado de con-
ciencia li teraria son reflejo las novelas 
de Sue, a cuya ruidosa celebridad con-
t r ibuyó y á cuya caducidad cooperó 
tambión. 
E E i L C O L É I O M B E L S 
Mañana , jueves, á las siete y media 
de la noche, se celebrará en los salones 
que ocupan el refectorio y teatro del 
Keal Colegio de Belén, una Academ ia 
de Biología AnimoJ, con proyecciones 
foto-eléctricas, por los alumnos de His-
toria Natural de tan importante esta-
blecimiento docente. He aquí el pro-
grama dedicha solemnidad académica: 
PRIMERA P A R T E 
lieína Blanca (Sinfonía), Metra. 
Discurso preliminar. 
L a tierra en estado gaseoso. Formación 
de la costa terrestre. Su división en épo-
cas y terrones, según el oruen eslratigráu-
co y geológico que presentan. 
Primera época. Manifestación primiti-
va de la vida nmmal. Terreno silúrico. 
Vista ideal de este terreno y su explica-
ción. Auimaies caractorlsticos. Devónico. 
PitigrosA do la Fauna. Aparición de los pe-
oes acor:» ^ados ú g^noídeos. Carbonífero. 
Paisaje rdeal. Archegosnurus ó primer san-
IÍO. Otros inóiví.iuos do si; i.tmilia. Desa-
ITOIIO ue los iúecccos. 
Segunda época. Tcn-cno pérmico. Viáta 
ideal de el; sus animaíos.— Triasico. Prin-
cipa lea babiraotcs Je este terreno, Repti-
les, peces, lúcAnscos.—Jurásico.— Eeciiies 
mousiruos. P r i u u T rú-Amifero.— Cretáceo.— 
Apftr iCK'u lio nuevos Oidenes da peces, 
Kepiiit-a lonesnes. Vista Oe los fósiies prin-
cip.iles Je esta é p o c a . 
Las ciencias Datnrales (CancióD), D. E a -
fael Silnciie/. 
L a Esperanza, Ross.iüi, 
SEGUNDA P A R T S . 
.Epoca- rercian'a. Terreno eoceno.— Su 
caráofer cafaduante. Aves, Los grandes 
njandi'eroá, Vista ideal.— MU)ceno. — Pn-
rnoi.'s UJÍ.'DOS. Vista del terreno.—Plioce-
«o.—Paona particular, Keíntación de la 
pmeudida eüíU'ücja do! hombre tercia-
rio. 
Kpnra onaternaria ó actuah" Ardmaléf 
gigantes que han deja parecido. Creación 
del DÍUIÍITO. Hazas buruacuv*. "ünidaci de la 
eppáeíd. Fin úa \A VJO.Í aatsai eo DDestro 
Darán los forplicaciones de estejiregrama 
Les e e ñ o r o s 
D, Angel A r i a e . —D. Antonio L . de San-
ta Auna. - P . Eduardo üsaloaga, — !). Ga-
briel Cuadra.--D, Joaqnin Oelals.—D, Ju-
lián SoióiwúQ.'—D. Leopoldo Sola.—Don 
M.-iiJuai Muñe/.. 
A Dios Creador, (Oda), D, Marte.! i?u-
ñiv.. 
L a Caridad. Rossiní. 
Nfia.—LA orquesta arsec/íará el acto, 
con íscogidas pieza*. 
i S i l G E E I 
A R D I D D E UN R E P O R T E R . 
El corresponsal especial on la isla 
do Creta del Dayli Telegraph1 de Lon-
dres, no habiendo podido obtener au-
torización para penetrar en el campo 
insurrecto, se lia disfrazado de sacer-
dote cretense, y con su rifle sobre las 
espaldas y sa revólver á la cintura, ha 
burlado la vigilancia de las grandes 
potencias y se ha unido á los insur-
gentes en Akro t í r i . 
Muestro compañero da cuenta al 
diario inglés de las vicisitudes sufri-
das, y de su relación extractamos al-
gunos episodios interesant ís imos: 
"Después de mochas horas de- mar-
cha, llegamos al pueblo de Megaloko-
rapia, Los cabecillas insurrectos con-
vocaron inmediatamente á todos los 
habitantes de los pueblos circunveci-
nos, quienes con un silencio religioso 
esencharou la proclama de las poten-
cías, 
Machos furiosos y exasperados jura-
ron con gran vehemencia que rechaza-
ban la autonomía. 
¡Queremos—gritaba el pueblo—la 
unión con Grecia ó moriremos con las 
armas en la mano! ¡Viva el rey Jorge! 
Los tarcos, desde sus posiciones for-
tificadas, disparaban sobre el pueblo 
y los cretenses tirotearon sin cesar á 
las tropas del su l tán . 
Proseguimos nuestro camino. Des-
pués de pasar por las ruinas de la an-
tigua ciudad de Aptera, llegamos al 
importante pueblo de Armeni, funda-
do hace nuevecientos anos. Allí he si-
do testigo presencial de un hecho que 
jamás se bor ra rá ele mi imaginación. 
Un anciano de setenta y cinco años , 
bienes y Oscar no tenía sino deudas 
que administrar. Oscar era el encar-
gado de negociar los emprést i tos , de 
recibir á los asendereados menestrales, 
hartos de pedir lo que era suyo, y de 
distribuirles promesas y esperan-
zas. E l era el que daba sobre las le-
tras de cambio exigidas por ávidos 
usureros la segunda firma de rigor, 
declarando que no temía salir respon-
sable de un hombre como Mr. de Cour-
selles; pero bueno es advertir que to-
do? los bienes del fiador se limitaban 
á ana pensión de 1,200 francos hipote-
cada por otros adelantos de cuenta pro-
pia. Mas esto era lo que menos im-
portaba á Oscar, y cuando loa pesados 
usureros iban á quejársele de la falta 
total de ga ran t í a s poseía una fórmula 
invariable. 
— Eb! señores; exclamaba con petu-
lancia, de qué os queiais? Para voso-
tros sera la herencia ñel tío. 
Á\ cabo de a lgún tiempo creyó poder 
decir la herencia de nuestro iio, y des-
pués de tal suerte se hab ía identificado 
con su amigo Máximo que no dejaba 
nunca de decir la herencia de mi iio. 
Y sin embargo en esta comunidad de 
intereses vaiía más de lo qne parece la 
parte cometida á Oícar . Dotado en el 
más alto grado de esa viveza de ima-
ginación que caracteriza á los habitan-
tes del Mediodía, suplía Oscar la falta 
de educación con una rara fecundidad 
de recursos en los apuros. Insinuante, 
chancero, entrometido, dispuesto á ía-
llamado Mileyononaln, ex director del 
Banco de Creta, hace uso de la pañi-
bra y dice: 
"Queremos todos la unión con Ja 
madre patria. Sobre este punto no 
existe entre nosotros ni un disidente. 
Europa podrá aniquilarnos, pero no 
cambiará nuestras convicciones. Mien-
tras reste un solo cretense g r i t a rá co-
mo yo: ¡La unión ó la muerte! MI hijo 
Jorge fué muerto en los muros de 
Akrot í r i hace quince días; le amaba 
con toda mi alma, paro lo he sacrifica-
do voluntariamente como estoy dis-
ouesto á sacrificar á toda mi familia y 
á morir yo protestando contra la au-
tonomía. ¡Hemos perdido nuestros 
bienes y no tememos á la muerte!. 
Un clamoreo inmenso ahogó las úl-
timas palabras del anciano y miles de 
voces repitieron: " ¡ N a d a nos importa 
ya la vida!'' 
En un instante tan solemne en q-ue 
tantos hombres juraban vencer ó mo-
r i ^ me dieron un golpecí toen la espal-
da! Era un hombre robusto, armado 
hasta los dientes y con hábi tos sacer-
dotales. Sus ojos echaban chispas, co-
mo vulgarmente se dice. 
Encarándose conmigo esc lamó: 
" V a usted á ver lo que le importa 
la vkla á un cretense. Puede usted dar 
cuenta á Europa de que me ha visto 
hacer esto " 
Y con la rapidez del rayo sacó un 
cuchillo muy grande, y á no haberlo 
sujetado á tiempo dos insurgentes, se 
hubiera degollado ante mí en menos 
de un segundo." 
mnmm m m m 
¡N PI , 
L A TOMA DS PUBES M S M A B I l ^ A S 
'Manila 2G üe febrero. —Contioaaban y se 
oian los últimos disparos que los volunta-
rios hacían en San Lázaro sobre los revol-
tosos que aún quedaban, cuando el telégra-
fo ananció el triunfo brillan tí simo do noe-s-
tras armas en el pueblo de Pérez Dasmari-
ñas, de ia- províDcia de Cavite. 
He aquí los más importantes Oetalies de 
esta nueva victoria: 
Salió el general Lacbarabre del vivac do 
Malinto á las seis y media de la mañana, 
llevando á la cabeza ú la brigada Marina y 
en extrema vanguardia al baiaJlón do Ca-
zadores mira. G v'caballería. A 500 metros 
do la primera trinchera, sobre el puente del 
rio Sainpaloc, dió principio el ataque, sien-
do aquella tornada, después do gran resis-
tencia, y estando, sgeún se asegura, defen-
dKla por Emilio Aguinaldo, 
Siguió e! avance-, tornándose otiasdos 
tnocbeias. Colocados convenientomento 
Jos obnses y la batería de í) centímetros á 
la derecha del camino, eu una altara, apun-
taron al pueblo haciendo en la iglesia gran-
des destrozos. 
A pesar de las dificultades que un pro-
fundo barranco, que impedía el paso, pre-
sento á la brigada Marina, éste se desple-
go por la izquierda del camino para envol-
ver el pueblo. Por la derecha entró la bri-
gada Corneil, oncoutraudo inundado el te-
rreno, por lo que se volvió al camino. 
E i general Lacbambre esperaba la llega-
da de las colmunas Arizón y Villalóu para 
t o z a r í a s posiciones; pero como, p o r u ñ a 
parte, óstas uo llegaban, y por otra, la bri-
g¿pa Marina sufría fue.̂ o muy próximo 
Jesdc- las primera? trincheras, ordeno el 
ataque, que Jfgvó a cabo dicha brigada Cun 
granairojo y decisión, entrando en el pue-
blo, «saltando dos trincheras más, y tenien-
do que tomar casa por casa, pues eran és-
tas defendldjs con fuego y arma blanca. 
El Tribunal fué preciso íncendia-io, pere-
ciendo fusilados A quemarropa 50 indivi-
duos qne ini en taren salir atacando con at-
ma blanca. 
Acogidos los insurrectos al convento ó 
iglesia, pues eran ios únicos baluartes que 
les quedaban, se defendieron desesperada-
mente, haciéndose necesario batirlos á 60 
metros con piezas de montaña. Incendia-
do el convenio, aún quedaron agazapados 
SO en los sótanos; mas ai hundirse los te-
chos, intentaron la salida, hiriendo á un 
soldado con arma blanca, siendo todos 
muertos. 
Afortunadamente, no tuvieron tiempo 
de dar fuego á if granadas de gran calibre 
que, cargadas con mecha, estaban enterra-
das alrededor do la iglesia. 
L a brigada Corneil, que entró también 
por una calle paralela á ¡a principal, tomó 
las casas y con fuego de fusil y cañón persi-
guió á los fugitivos, haciéndoles numerosas 
bajas. E l total de muertos hechos al ene-
migo pasa de 400 contados. Entre ellos 
Felipe García. 
Emilio Aguinaldo demostró aquí su valor 
y arrojo, como lo prueba el que tan pronto 
como se inició el ataque al pueblo, so pro-
testo de que iba á retirar los muertos y he-
ridos, delegó el mando en Estrella, que tar-
dó poco en convencerse de que era cosa 
más cómoda conducir muertos y herí-
dos que hacer frento á los casullas, y tam-
bién delegó en un tercero. Felipe García, 
que fué muerto. No en balde dice el refrán 
que el último mono siempre se ahoga. 
Se calculan en 5.000 los defensores tíe 
Pérez Dasmariñas. 
Se cha como distinguidos en la acción á 
los comandantes Carpió y^Sáez de Tej,ada, 
y al sargento y soldado del 73 Pedro Cifró 
y Migué! Mataré. 
COMBATE E l i SALITBAN 
Ia de marzo.—La última victoria de que 
podemos dar cuenta ha sido sobre Sali-
tráu. 
miliarizarse con todo el mundo, él era 
el que en asuntos de ga lan te r ías acep-
taba la oscura pero espinosa comisión 
do despedir rivales, entretener mari-
dos, padres, madres, tíos, tutores etc., 
acreedores tan intratables como los de 
metálico. En estos casos desplegaba 
un genio digno de más vasto campo, 
deducido á sus recursos solos se Ies 
hubieran frustrado á Máximocasi todas 
sus empresas, parte por pereza, parte 
por insuficiencia; pero Oscar le agui-
jaba y la animaba siempre. Inventa-
ba, combinaba, sabía tener conducta ó 
prudencia, genio ó resignación; era en 
fin la cabeza que piensa, y Máximo, el 
gallardo Máximo, no era más que el 
brazo que ejecuta. 
-Ahora- que nuestros lectores conocen 
perfectamente á estos dos personales, 
importa manifestarles cómo después de 
estar quince dias sin darles señales de 
existencia había tomado Máximo de 
pronto la heroica determinación de en-
terrarse vivo en una casnea de buée-
pedes de la calle de Tournelles. 
—iQué ex t raño es! dirán algunos; 
hab rá sabido Máximo alguna infideli-
dad de su postrera querida y acordán-
dose entonces de que en un rincón de 
Marais había descubierto una miste-
riosa belleza, fior encantadora recién 
abierta y condenada á marchitarse le-
jos de toda mirada humana, perla pre-
ciosa engastada en las fragosidades de 
una roca submarina y que sólo aguar-
da el anzuelo, hab rá dicho Máximo 
E L un reconocimiento que- el coronel de 
Caballería Si. Espían hizo anteayer $7 
mandando una columna compuesta por 
cuatro compañía? del l'J de cazadores dog 
del regimiemo de indígenas mím. 7-] y ^ 
piezas de artillería de ocho « ciitnaetros 
hacia las inmediaciones del camino de Salí-' 
tián, libruron nuevo combates. 
Advertido el enemigo del intento de 
nuestras tropas, presentóse en grupos c-otn-
pactos, formando un total de 2,000- Empe-
zaron los nuestros por destruirles 5 trin-
cheras. Los enemigos se desplegaron cu 
guerrilla y rompieron sobre nuestra colum-
na nutrido fuego tan pionto como salió do 
Dasmariñas. 
L a tropa del coronel Espían contestó in-
mediatamente con fuego de fusilería, colo-
cándose los cazadores en el flanco derecho 
al mando del teniente coronel Mir, los sol-
dados dei 74 en el izquierdo y en el centro 
la artillería. 
Duró el combate cinco horas, siendo al 
fin dispersado el enemigo y regresando {# 
columna á Pérez Dasmariñas una vez cum-
plida su misión. 
E l Sr. Jurado, comandante de Caballe-
ría, al mando de 50 ginetes, avanzó hasta 
ponerse á corta distancia del enemigo en lo 
más rudo del combate, ton el objeto de 
darle una carga, que no pudo realizar por 
estar el terreno inundado; pero hizo algo, 
con sus valientes ilocanos, que demostra-
ron su valor, y fué que destilé al paso do 
los caballos ante el enomigo bajo un nutri-
do fuego, marchando de á cuatro en fondo 
al toque de los clarines y dando entusias-
tas vivas á España. 
Para concluir; en Hong-Kong un "líati-
púnan", presidido por ol P. Alcántara, ex* 
coadjutor de Imus, ha hecho una tirada de 
10,000 ejemplares del retrato de Rizal, y 
en el dorso dice que su nombre será escul-
pido en letras de oro y mármoles, y que se 
elevará una estatua que conmemore sa 
martirio y heroísmo-
¿liísum ieneaiis? 
E L PÁJAP.O VEP.TE. 
JOSÉ G, DE LA CAMPA. 
LOS COMBATES DE BAYUYUNCTAIT 
E L TEJtIBNTE K 1 B K P A T E I C K 
En medio de las preocupaciones quo á 
Españacaurau las dos gueiras que en la 
actualidad sostienen nuestros soldados, no 
pasa dia.sin que tengamos noticias de he-
chos de valor, iguales a los que en todo 
tiempo han realizado nuestras tropas. 
Y á esta cualidad del valor ánebse la so-
briedad, la paeleDcia v la constancia nun-
ca desmentida de Jefes, oficiales y solda-
dos. 
En carta que de Filipinas hemos rec. ibi-
do de uno de nuestros corrcspnnsnles, so 
relatan los combates librado* pava la toma 
de Bayuyungan. Cno do los testigos pre-
senciales le hizo uu relato sencillo, sin jao-
taueia.? de ninguna especie, roirraclOn de 
soldado que cuenta las bazanasde sus com-
pañeros como la cosa más natural dei inun-
do, 
" E l camino coa-dice la citada carta re-
firiendo el choque de Rignay—malísimo; 
había que llevar á brazo los cañones, y do 
este- modo esIUvimos marchando hasta 1̂ 3 
tres dé la tarde, hora en que encontramos 
el fuerte. Llevábamos dos dias sin beber 
agua, y la gente no podía más. Muchos 
soldados habían caldo al suelo sin poderse 
mover, y sélo pedían agua. Los demás 
nos las arreglábamos bebiendo agnardiente 
y ginebra, que era como cenar leña al fue-
go.. A veces mascábamos yerba para re-
frescar «igo la boca. Si aquello buBtesé 
durado un día más, perece la mitad de la 
columna. . . . 
L a tropa ¿e batió en el mismo parapeto, 
y cuando lo atialtamos huyó el enemigo por 
el monte abajo. . . . A los soldados los de-
decían los oficiales: / Vadnos por agua!, y al 
oír esta voz armaban bayoneta y caiao co-
mo lleras sobre el parapeto. 
Nuestra tropa se ha batido con nn vaior 
eitroordlnarjo. Podría citar infinidad de 
rasgos heróicos. Entre otros recuerdo el 
de un cerneta que cayó herido de un bala-
zo en el pecho, y eu el suelo siguió tocando 
ataque durante largo rato hasta que la pér-
dida de sángrele quitó el conocimiento...... 
Par ticular mención merece tambión en 
estos reñidos combates el teniente Kírkpa-
trick, á quien el general Jaramillo propuso 
sobre el mismo campo de batalla para el 
empleo inmediato, como premio á su heroi-
co comportamiento eu las sangrientas Jor-
nadas que precedieron á la toma de Bayu-
yungan. 
El teniente Kirkpatrík es el modelo aca-
bado de nuestra oficialidad que, apenas sa-
lida de las Academias militares, sabe, coa 
desprecio de la vida y con fortaleza propia 
de aguerridos veteranos, mostrar que no se 
han extinguido eñ nuestra patria aquellos 
nobles sentimientos propios de la milicia 
española, verdadera religión de hombre* 
honrados. 
Eu las operaciones referidas iba mandan-
do una guerrilla montada que constituía la 
extrema vanguardia de la columna de 900 
hombres con que el general Jaramillo so 
dirigía á apoderarse de Bayuyungan y de-
más fuertes situados eu la falda meridional, 
del Sungay sobre la laguna de Taal . 
Al llegar á la vista del primer fuerte 
(Tranqueros), donde el enemigo izó una 
bandera roja, el tenionte KírkpatricJi avisó 
al general y siguió avanzando hasta situar • 
se al pie del mismo parapeto en espera del 
grueso de la columna, sosteniendo vivo fue-
go con los defensores de ia obra. Estoa, 
empleando un ardid propio de los indíge-
nas, incendiaron un cañaveral, en el que 
se había situado la guerrilla, para que 
nuestros soldados pereciesen entre las lla-
mas: pero el jóven oficial, comprendiendo 
la intención del enemigo, sacó de allí con 
presteza á su gente y dejó que el cañaveral 
fuese consumido por el fuegs, lo que fué co-
sa de poco rato, volviendo después á hos-
i - - ' v 7 . y . ' ••— • ~ 1 "ll 
bostezando: jPsitl ¿Por qué no he á<s 
ser yo el pescador? En seguida h a b r á 
enviado á buscar su confidente y mon^ 
tando en el cabriolé se ha plantado en 
la calle de Tournelles. Todos los se-
ductores del universo obran del mismo 
modo. (Evangelio según Moliere y Tir-
so de Molina). 
Otros lectores de imaginación más 
sagaz pensarán sin duda que Máxi-
mo, convencido de que se las había 
con una v i r tud algo agreste, resolvería 
dejar madurar el fruto antes de co-
gerle, siendo su ausencia una pro-
funda combinación digna del genio 
de Don Juan. (Evangelio según By-
ron). 
Por nuestra parte sentimos de todas 
veras dar un mentís á estas sabias 
conjeturas; pero son falsas como pro-
baremos. 
En realidad Bermancia hab ía agra-
dado extraordinariamente a Máximo 
el día en que, parte por casualidad, 
parte de intento, la persiguió con tan-
ta obst inación, y si evitara dirigirle la 
palabra en todo el camino fué porque 
avezado á conquistas de escalera abajo 
se hallaba cortado en presencia de una 
vi r tud completa. Pero al día siguiente 
nuevas aventuras borraron de su ima-
ginación el recuerdo de la candoropa 
jóven y probablemente no habr ía vuel-
to en su vida á la calle de Tournel'es 
si una ocurrencia fatal pero pre-
vista no le hubiese precisado en cierto 
modo. 
A b r i l '28 de l í 
tilizar el fuerte, basta que llegando la ar-
illlería y más infantería se generalizó el 
auique. Al anochecer, nuestros valientes 
asaltaban la i'jrtifioadón re beldé, arrojan-
do de elia A U'S düfen.-fores «jiio no per^cie-
tou dentro >ie sil reoiüit». 
El teojenre Kirkpatrick, a la cabe'.a ile 
sus soldados, se distinguió (auto en inda ia 
operación, qiw fué objeto do unmero-as io-
lícitaeiénes ' 
Od 7 de abril 
( T E L E G R A M A S O F I C I A L E S ) 
ED Bulacán — Presentaciones — Incendio 
en Tondo 
Manila, (3—(Recibido Á las 9,21 noche.) 
Capitán fíweralá Ministro Querrá : 
En barrio Mafia, de San Ildefonso (Bu-
lacáD), paírntlü de ('azadores batió grupo 
que trataba d* inoondiarlo, cansándole cln-
ujiirtilv.-*, il.istpiieslk eiiibuscaiia, le hizo 
ti*? u)is, éogieodo vivaros y elementos do 
de transpone. 
En Tauglay (Painpanga), malhechores 
incendiaron casa-baritmda Pandacaqui; son 
p«iSi*gnidos por GuartUü civil, 
Ku Í3ulacüi) 542 pro^outado» en díferen-
tes puebles, «ntre elina Seererarto cabeci-
lla Llanera; f̂ n provincia Manila 1*J1 y en 
Laguna 2(>. 
Incprnüo Oasnal en nutrido destruyo esta 
tarde 7d0 cassis. —Poíavieja. 
Toma de San Francisco de Malabón 
JSl (JomandantA tícucrul del Apostadero 
de Filipinos ol ministro de Marina: 
••Tomado San Erancisoo de Malabón. 
KnviÁ bnqoeí ¡j.ira racionar tropas. — 
La toma de San Francisco de Malabón 
Segán tflegrafi^ii á El imparcial, ba-
blanso reunido en Malabón la mayor parte 
ds. ios rebcl«t**s que queden en armas y es-
ttiban mandados por Andrés Bonifacio, 
que es el únioo jefe «pie cutre los tagalos 
conserva alerto prestigio. 
Los Insnrreoros habían cOnstrnjdo Infiní-
flad •!> tr.in<;noras, abarcando con ollas una 
ftxtriiíion enorme. 
Eos rebeldes hicieron gran resistencia, 
(Oí)testando al fungo de nuestros soldados 
durante dos horas, transourriílas las cua-
les huyeron A la desbandada, dejando tna-
Chos muertos. 
Las crop;rs tuvieron 120 bajas; pero, se-
gún dice el citado corresponsal, no ha 
Inuertoei) el combate ningún jefe ni oficial. 
Antes de atacar las posiciones de San 
Francisco de Malabón ordenó el general 
Machambre que la artii'eria cañonease du-
rante largo tiempo las trincheras tagalas. 
Los disparos de la artillería debiorou ser 
muy certeros, pues en las rednetoa del ene-
migo se encontraron mnchoa cadáveres de 
los rebeldes. 
San Francisco 
El pueblo do San Francisco do Malabón, 
tomado por nuestras tropas, tiene 0,055 ha-
bi iances. 
Produce palay, caña de azúcar, café, 
maiz y caóao. 
Sus habitantes se dedican á !a pesca y 
al cultivo del arroz. 
SERVICIOS SANITARIOS MUNIOPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 3 
Idem de altas por cura' 
cióu 4 
Idem de defunciones 3 
Idem de otras eníonneda-
dea íníeccióaas. Difte-
ria, ni normo 
JBetnítidos al Hospital de 
variolosos 
Peí ícíoües de desinfec-
ción 0 
Des i a fecci ou es prac t i ca • 
das 14 
Cajas invertidas 1 
Idem remitidas al Hos-
pi tal 
Al tas en el Hospiral 
Pe iñnc iones oenrridas en 
el Hospital 
Conducciones al Cementerio 




A l t a de difteria por cura-
c i ó n . . . 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 10 
Habana, 25 de abril de TS97.— E l 
Concejal Inspector, 
Del 7 de abril. 
Las bodas de oro de Manó 7 Flaqner 
Barcelona, 6.—La prensa toda de esta 
.capital consagra boy muy sentidos escritos 
al indigno periodista, maestro de varias ge-
neraciones, don Juan Masé y Flaqner, con 
ocasión dé celebrar el quincuagésimo ani-
versario de su entrada en el Diario de Bar-
eeloD'.t, haciendo resaltar su probado desin-
Xert't. su inteligencia y su gran carácter, 
• que ie han constituido en una tígura salien-
te y acaso única deutro m i periodismo es-
pañol. 
LOB redactores y colaboradores del JDia-
»ío le han hecho entrega, con este nrispao 
BJorivo, de un notable y alusivo pergamino 
«3e relicitación, dibujado por un eminente 
srtislH. Han sido ta ni bien muy numerosos 
Jos lelegramas do íelicitaciou recibidos en 
Al d ia do sus "bodas da 010" por el decano 
de la prensa española. 
El próximo Congreso da Higiene 
han firmado las Reales órdenes a p l a -
zando para abril del año próximo la cele-
bramón del Congreso internacional de Hi-
jtiéne y Demografía, y solicitando del mi-
nisterio de Fomento la cesión del Palacio 
de Helias Artes con objeto de habilitarlo 
para que en dicho eá iDcio se c e l ñ b r e a las 
sesiones de! Congreso. 
Un falso hárce 
_ Cádit, 6 (2/30 tarde ) . -E l alcaide del 
Fuerte de Santa María ha venido á estaca-
f \H\ para denunciar al gobercadnr á un i o-
tímduo que se le preseató ayer fingiéndose 
ser el héroe de Cascorro. 
Llámase José Rodríguez Romero, v el li-
cenciado del ejercito de Cuba. Le acompa-
ña caro licenciado, llamado José Lahoz. qne 
también se dedica á explotar á las autori-
dade? y á los particu'arss. 
Ei alcalde de! Puerto socorrió á ambos 
qoe han sido denunciados por im agé.iite el 
cuai ba prohado la falsedad. = • • • 
Lab tu ha sido prese, y se ba ordenado 
Ja busca y captura de Rcdríguex. 
Este, que para exp'ctar ¡a caridad üüb". 
ra ensena unas c i ca tr i z? ' que t iene'en'ía 
raheza y en la mano, y gas dice ssn oonse-
Put-Dcia dedosheridaa que r e c i e i ó en la 
írnerra, esturo preso en la circo; -del Puer-
to en enero último. 
J D O S P B I N C I P E S E A V I E H A 
ED el sudexpreso de Francia, v proceden-
tep de París, llegaron anoche á Madrid S. 
¿ - B. la infanta doña María de la Paz, su 
«ipoío el príncipe Luis Feruaudo de Bavie-
ra y sns tres hijos Fernando, Alberto T Ma-
ría del Pilar. 
Poco antes de !a hora sefialada para la 
entrada del tren en la estación del Norte, 
se em-untraban en la nnsiiia S. M. la ROÍ na 
y S. A. lí. la infanta d'ofia lífabel. 
Al i legar «I cien salieron al andén las 
persuuas reales, y poco dcspuós catubninv-.-
se entro ellas y losaugu.-M.os vimerosla u 1-
UTral^'ipaesiras de afecto. 
L a infanta bsubol y su bermana pen-ua-
necierou largas rato abrazadas. 
Al llegar á Palacio S. í̂• y AA. hubo una 
pequefia recepción de la alta servidumbre 
palatina que duró casi una hora, tiempo 
que fué invertido por los Príncipes do Ba-
riera en honrar con su conversación á va-
rias personas de la corte. 
L a Infanta Paz no ha visitado a Madrid 
desdo hace ocho años, y ae conserva con 
excelente salud. 
.'Su pt imogenilu. el Primipe Luis Fci mui-
do, nació en Madrid eí 10 de mayo de ÍSjW, 
el hijo segundo Alborto Alfonso' María, en 
Nymphenburg, y cumplirá 11 años el ;i de 
junio próximo, y la niña, María del Pilar 
Fulalia, cuenta seis años do edad; todos son 
rubios, muy guagos. 
Los augustos huéspedes permanecerán 
en Madrid hasta después de Semana Sau-
ta, en que Iráh .1 Sevilla. 
Auios irán á Kl tlscorial pura rozar ante 
l;i tumba del malogrado Rey Don AUb¡¡ 
so X I I , 
fe o ues? ros corresponsales espscfíileH, 
(rnn COURK-'")) 
AbnL 23. 
Bsia mañana los toques dé üa inada 
de las cornetas de la columna de t í na-
da laja ra, me Ulcieron coíniyreiHiér que 
so aprestaba para saürj efectiva tu en te, 
pocos momentos después, vi al porónel 
Sr, Feijóo destihindo con su columna 
por la parte del Matadero, con rumbo 
al parecer de los montes de La Jutia. 
Esta fuerza onttó en el pnebld a me-
dia noche; venía <ie consigna, y ya es 
tá de QUCVO en marcha. 
]No habrían rranscurr ído dos horas 
de la salida de la columna, cuando em 
pezaron X sentirse en e! pueblo conti-
nuos disparos por la parre del río. Sa-
lí en busca de noticias ú la calle Hcal, 
y encontré al brigada de ia Plaza, ei 
cabo Marley, el cual me dijo que no 
sabía todavía lo que era; pero que su-
ponía pudieran estar tiroteando á la-
dos parejas de la beneméri ta Ouardia 
Oivil que salen por la mañana a hacer 
el recorrido de la zona de cultivo. 
Poco después sal ían con ra tubo al 
lugar de los disparos el ¡Sr. Ooman-
dante Mili tar interino D. José Kabasa 
con las fuerzas disponibles de ia pla-
za, entre ellas la couipañíá Urbana, y 
el cabo comandante del puesto de la 
Guardia Oí vi l , con seis uúnicros más. 
Apenas cruzó el río la pequeña co 
lumnay entró en el llano, se pudo ver 
b los cuatro guardias civiles al pié de 
los montes de la escalera, defendién-
dose y teniendo á raya á los insurrec 
tos que desde eí monte Ies hadan con-
tinuos disparos; pero sin atreverse á 
avan/ar. 
Ei cabo Salinas se untó a ios suyos 
y en aquellos momentos uno de los in-
surrectos ií su vista y el cabo, con ex 
célente puntería , le hizo fuego, derri-
bándolo del caballo. Este quedó en 
nuestro poder con una excelente al-
barda, una hamaca nueva, un hule, 
unas alforjas con sal y especies y una 
carabina, viéndose en el reconocí mien-
to que se hizo por el monte varios ras-
tros de sangre, por lo que se supone 
tendr ían más bajas. 
Debemos hacer mención por sm bri-
llante comportamiento de hoy, de los 
guardias D. Fernando Sánchez, D. Dá-
maso Muriilas, D. Erancisco Escarmo-
na, D, Fernando K i vero, y del cabo 
D. Gumersindo Salinas, que es mere-
cedor á una recompensa, pues son ya 
muchos los buenos servicios que tiene 
prestados aquí. 
fíl üo>'ye.$tu>iis;il. 
lk ( ' e ü n t ñmim 
A b r i l 34 de IS'M. 
Con noticias de que la columna del 
teniente coronel Al ian había practica-
do una operación por él Aguacate, el 
día 23, y con el deseo de trasmitir á 
ese periódico los pormenores de más 
interés, pretendí celebrar una entre-
vista con el jefe de la columna; pero se 
me presentaron algunas dificultades 
para trasladarme adonde estaba diebo 
jefe, y para no perder tiempo busqué 
aquí á quien me hiciera la relación de 
los lances que tuvo la fuerza en la 
marcha emprendida para castigar al 
enemigo, acampado, según confiden-
cias, á poca distancia de) mencionado 
pueblo. 
Sorpresa ds vm campamento 
El teniente coronel Alian, con UD 
práctico que sabía donde se hallaba a-
campada la partida, se dirigió por la 
parte norte del pueblo del Aguacate y 
sorprendió un campamento del enemi-
go, que, tras escasa resistencia chaque-
teó de lo lindo, dejando dos muertos y 
un herido, entregados al comandante 
de armas para que fueran identificados. 
En ese campamento, como ocurre 
siempre, se dejaron olvidados los insu-
rrectos un rifle Winchester, una terce-
rola del sistema Remington, municio-
nes, un sable cuatro machetes, siete 
caballos, un mulo, ropa y efectos, todo 
lo cual cuidaba una prógima que fué 
detenida. 
Nuevo rastro 
La columna, al otro día, cont inuó la 
raareba, sin perder un rastro que se-
guía Lacia Arinenteros, Ea este pun-
to divisó la columna á u n a pareja ene-
miga {esploradorei?). la c n a r f u é á 
dar aviso de que se acercaba el bata-
llón de María Cristina, y al poco rato 
principió nutrido fuego, basta que la 
columna temó la prefectura de Simón, 
haciéndole un muerto á los que la de-
fendían, y un prisionero, entregados 
también al comandante de armas del 
Aguacate.-
Objetes ocupados 
En Ja prefectura, de quince bohíos 
que fueren destruidos, Incluso los mue-
bles que eo ellos se hallaban, se reco-
gieron una tercerola Peabcdy, un ma-
chete, tres mulos, doce caballos, seis 
cabezas de ganado, cerdos, efectos de 
I campamento, ropa' y me-dioínash entre 
j l a s cuales habí» apdsitosy ven'clajes. 
B o s n i ñ a s 
La columna de María Cristina, que 
no tuvo novedad alguna en esta se-
gunda jornada, se hizo cargo de dos 
nifias, las que fueron abandonadas 
por los que allí la.s tenían á su abrigo. 
tíl Corresponsal. 
D O i l M O 
Abr i l , 25. 
Cp ©i á c - j o n e s 
Uoacommna compuesta deties com-
pañías do i-m/.óu y voluntarios moví 
lizados de Santo Domingo, á las oí (Io-
nes del comandante don Luis J>avid, 
en operaciones por el barrio del í'otre-
ri l lo, encontró un grupo do unos doce 
insurrectos, al que batió y dispersó, 
Quedando en poder de nuostrHS l'uefzati 
dos muertos, que i d e n t i ü c u d a s rewüf> 
ta ron ser .Inan y Eciipe lLj.rnáudez 
Salgado, vecinos do este kórmiña. La 
fuerza e o g i é un fusil Itomitiglon y «los 
tercerolas, diez y ocho ««.-art uchos Mau-
Hi't y uno nemingtim, doy rarteras, 
una muía, dos caballos con monturas, 
ropas y docMinentos de iMlnrés. 
E ! día 20 por ia mafona «Micmitró la 
misma colnmiia rn H demolido ingenio 
ha Cauri; i ta, un grupo de diez iusn-
rrectos, que r.eeíidó á nuestra van-
guardia con ( í e s d«}ícargn.a de fusile 
r 'a, y al ser cnntesf.ados por nuestros 
valientes, se dispfirsaron, in ternándose 
en os espejos maniguales. En la per-
secución se encontraron varios rastros 
de sangre, por lo que se simone hayan 
sufrid,-» bajas. E n la huida dejaron 
abandonados los rebol , íes siete caba-
l e s con monturas, algunas ropas, eti 
seres de cocina y doeuÚMJ^tos entre és-
tos un periódico de !.a í labana corres 
P 'iidiente al saltado 17 del mes corrien-
te. El mismo dia por ia tarde, el co-
mandaníe David eneonfr ) á un peque-
ño grupo en la Ciénaga, que huyó al 
avistar la. cnj-imua, rL-jando abando 
nados dos caballos con monturas. 
Eí din 21, h-ieiendo reconoeimientos 
en el potrero 1/̂ 7'//<?., e n c o n t r ó un ea;»»-
pamentó, que el enemi-ro abandonó á 
las prirueras descargas. En la persecu-
ción se vi.u-ou rastros de sangre. Que-
daron en poder de la colnmua dh'/. ca-
ballos, siete monturas, una tercerola, 
dos macheti'S. ropas, enseres de cocina 
y^cuatro bueyes. 
Ei 22, practicando reconocimientos 
por la Canadá de la poimens, se en-
contraron dos bahíos abandonados. Es-
tos estabati amueblados con camas, ta-
buretes, ropas y otros utensilios- 'odo 
tué reducido á cenizas. 
Este mismo día regresó !a columna 
al centra! San José (Manaca) y por 
Orden del señor jefe de la misma, fue-
ron detenidos y conducidos á disposi-
ción del comandantemiiitat de Ságua, 
Ambrosio Guzínáu, cabo movilizado 
del baraüon de Pando y don Cayo E i -
ma y Hernández . 
Como verán gustosos ¡os lectores dei 
Di Ai l lo , no se perdió ei tiempo en ev<os 
tres días. 
F r e s en ta dos 
Esta nní iaua se prose?uaron al co-
mandante de armas. j[) roce den tes del 
campo insurrecto, José !").>íores Ho 
drígue.. y el pardo Mariano Estra-
da, vecinos de Santo Domingo. 
Sns semblantes demacrados demos-
traban la falta de alimentos, su esta-
do de desnudez era casi completo. 
No presentaron armas, porque hace 
pocos días tuvieron que abandonar ar-
mas y caballos, y U)do lo que tenían 
en el campamento, por haber sido sor-
prendidos por la oolniuna de Luzóu 
¿ S e r á cierto? 
í i ace unos días que viene diciéndo-
se por esta población que el día pri-
me ro es ta rán cerrados, todos, pero to-
dos los establecimientos de Santa Isa-
bel de las Lajas, 
Hoy he visto una carta de aquel 
pauto asegurando que el primero de 
mayo será un hecho el cierre de los 
establecimientos, ignoro la causa, que 
por ¡o pronto es de sentirse, teniendo 
en cuenta los perjuicios que reciben 
los comerciantes y el público consumi-
dor. Esta actitud del comercio de 
Santa Isabel debe estar relacionada 
con la cuestión del billete. 
E l G o b e r n a d o r . 
En el tren de ayer mañana llegó á 
este pueblo el gobernador civi l intei'i-
no de esta provineia, señor Ordax 
Avecilla, 
Durante las cinco horas que perma-
neció entre uosotros, se enteró tuiuu-
cioaamente de la marcha de los asun-
tos municipales y apreció por sí mismo 
ei estado de higiene de las calles de 
Santo Domingo, de ia s i tuacióu d é l a s 
familias reconcentradas y de la zona 
de cultivo. 
La minuciosidad de detalles á que 
descendió en las observaciones que 
hizo á su paso, revelan evidentemente 
el exacto y práctico conocimiento que 
posee el señor Ordax de cuanto com-
pete al elevado cargo que desempeña. 
En el tren que salió de aquí para 
Santa Clara, á las dos v media de la 
tarde, regresó en el mismo día para 
aquella capital, la primera autoridad 
de la provincia. 
E l corresponsal. 
B E D i M A S 
San Pedro de Murías . 
Abr i l 25, 
El extraordinario número de pre-
sentaciones que durante los ú l t imos 
días se han realizado en esta comarca, 
me mueve á dir igir á 7d . la presente 
para darle breve cuenta de ellas, que 
en tan poco tiempo han alcanzado la 
cifra de 65 (entre les que figuran 18 
hombres) solamente en San Bartolo-
mé, y que se suceden sin in terrupción, 
lo mismo en este lugar que en Cabe-
zas de Horacio (Colonias Murías) , 
donde se han verificado también en 
gran número, en los fortines allí cons-
truidos y defendidos por fuerzas del 
Ejército p por voluntarlos, los cuales 
eran colonos, antes de la invasión del 
punto úl t imamente citado (Colonias 
Alurias) y en donde ahora han reanu-
dado sus tareas agrícolas íleaos del 
mayor eutusiasmo. 
Numerosas han sido también las 
preseotacioaes en Santa Ana, de dea-
de acaba dio llegar el Sr. Benza, se-
gundo teniente de voluntarios, oon el 
objeto de proveerse de armas y co-
mestibles, que QQüdanir^ ^4íftho-ntin. 
to, en el que hay ya un fortín cuyo 
amparo se han acogido numerosís imas 
lamilías que vagaban por aquellos 
montes. 
En resumen: cada día es mayor el 
número de los que se presentan; y, si 
como es de esperarle, cont inúa en au-
mento, pronto ivánará la tranquilidad 
mas completa en esras fértiles zonas 
de cultivo. 
Sin otra cosa por aboráj queda á sus 
órdenes como siempre su aftmo. segu-
ro servidor q b. s, m. 
E l Cor mponsal 
D E M A T A N Z A S 
Abr i l , 26. 
S,n ninguna romplutaciOn, continúa a-
vaozanUo on «ti me.).mu, ol IÍIXCÍUU. Sr. Cie-
Hpral do Ikigada Om) Lui? Molí na, jefe de 
la» IUOIZÍIS «pío optíian en esta provincia. 
LM guoiTtIla particular del iusenio Dolo-
res <tr, Mqntalm, batí;», nu grupo insurrecto 
el qué lii/.o doi? uiueítoS; 
liimoiiiaf.uucuto salieron en persecución 
dol éuónrfgo fuerzas do la cuarta zona, ba-
tióndíáo y (:,iu8;n)dol« dos biijas qne pudo 
poLinir, ocnpánflosAile l'J caUiüos. oü múlo, 
decrtis y municiijnrts. 
Tur parto de VA fuerza, un gvíoEriUéro 
luuerlu-
r ' /a^eutados . 
S<i han proseutado á indulto: 
Kn GH-Umoirt, B! titulado loniento boni-
fao,i'» AtóncilMa, »".<>u aruiaíi. 
KM t'.uiii.iiiJiyagiia, Palmillas, Juan Cár--
UCÍMaS, Mil H i III iH. 
Kn .í.-i^u.̂ y (üraudo, Norborto Sancho'/., 
Ráfaol Kíwfilgiioz, Hilarii) (ianna, Uamón 
A costa, Marcos K'nano y Masüio León, sin 
arrnns; Fcnnín Siniroz, .lorónitho Muñoz, 
Tomás Sa.iiüln.ia, '.) nuijeics y i.i monoros d<í 
¡;is disuolt.is partidas do la coátaueta do la 
l-u Aliica^ua, Pántilo y Alojandro Pedro-
so, con ¡u ncís y íuimiciorioá, 
Kn el Itoípní, José Kf.on y Kduardo Cruz. 
A la edlnniua do CTueftca, los ho.n'nanos 
Folipo y l-K^üingo Duran, oon tercerola, 
machote, cartoirHa y una nmla. 
Kn el hiifonio líos Rosas; .Inan Koyos, 
con rovr61v(<r, .jóse. Rirerb, Katnón líodrí-
SÍUOZ, Ignacio Oalero r (Bonifacio Dolgaiio, 
yin arutaí». 
Kn AuiArillas, Santos Übióta, Isldorp 
(í a reía y Manuel Kivero, con tercerolas, 
Alfredo Reyes y Korn.nuio /.ulueia, con 
inachct-os. 
Kn Navajas, tó» hermanos Marino, Vic-
toriano, KranciíH'o y Víctor Sanabria prrá; 
cqu ni a choto. 
Kn Recreo, los hermanos Diego y Juan 
Alfonso y Victoriano y VVonceslao Rizo. 
Kn-Heimoja, ¡áilverio Cru/.í>andín, Anto-
nio Cyivi Castillo y Adolfo Pabhi i'ót ei, v 
Ku Alfonso X ! l . Juan rérez Abreu,. 
P o s i l a m i e t J f c ó . 
Eíta mañana, A las 7, fué fusilado en la 
explanada izquierda de! Oastilo de San 
Scv^rino de esta plaz'a, en el que fnó pnos-
to cu capilla anoche á las?, el reo de tnner-
te paisano blanco Hartolomó Martell Rodri-
^•ic¿. condenado a la última pena por los 
delflos de rebe'ióu ó mceadio. en sonsejo 
de guerra celebrado e! martes Vi del ac-
tual. 
bartoionié Martell Rodríguez, tema 24 
años, era natural de Seiba Mocha, coltoro, 
hijo de don Jóse y doña Margarita, y fuá 
luvho pnsioiiero uor ia columua que ajan-
da el tenient»? cotoneí Alfail, coo armas j 
c ibaih). en la loma del Mogote., el 6 de mar 
zo nhwuo. 
E S 
A N T I A G O D E C U B A 
El genei^al Molins llego el dia 2o á 
Eayamo sin haber encontrado enemi-
go numeroso, y si pequeñas partidas 
que batió en Valenznela, Agua Solisy 
Peralejo, después do penosa marcha, 
por estar interceptados los caminos. 
Durante elia, des t ruyó mult i tud de 
raocherias y se apoderó de 30 réses 
qúe llevaban los rebeldes por el Paso 
Matas. 
Se ignoran las bajas del euemigo. Por 
nuestra parte, cinoo heridos 
La columna de Valencia, á las órde-
nes del Comandante Cabello, batió en 
Viajaca un grupo enemigo, causándole 
un muerco y apoderándose da dos ca-
ballos. 
La columna de la Lealtad, recono-
ciendo Sacramento, Santa- Bárbara , 
Lomas del Cristo y Boca del Infierno, 
sorprendió en este último punto un 
campamento rebelde, causando dos 
bajas al euemigo, apoderándose de un 
caballo con montura, una tercerola 
útil y un machete. 
La columna tuvo un soldado herido. 
D E P I N A R D E L R Í O . 
La guerrilla del ingenio Orozco, em-
boscada en el potrero Magallanes, cau-
só un muerto á los rebeldes, 
La guarnición de Cabafias. recono-
ciendo el ingenio Rojas, ba t ió un gru-
po de ocho á diez hombres, c a u s á n d o -
les cuatro muertos que quedaron en el 
campo y apoderándose de un fusil 
Maiisser. 
Prac ti can tío reconocimientos el ge-
neral Bazán con fuerzas de la primera 
brigada, por la Media Luua y Yagalez 
hasta la costa Sur, batió yarios gru-
pos, con los cuales sostuvo fuego, cau-
sándoles algunos muertos y apoderán-
dose de siete Remingtons, una tercero-
la, una escopeta, un revólver, dos mu-
los y dos caballos, 
P R E S E N T A D O S 
En Santiago de Cuba, 3; en Matan-
zas, 6, 3 de ellos con armas, y en Pinar 
del Río, 23. 3 armados, y'entre és tos 
ei médico don Pedro González La-
b-m 
I M : T I L O S 
E)- vapor americano Morgan que fondeó 
9n puerto eita mañana, procedente de 
NTÍTÍ Orleans. ba traído consignado al 
Eooj?, Sr, Gcbercador Genera!, 8^ mulos. 
en N u e v a M. 
Según nos ananciO el cable, á. las 
ocho de la mañana del dia 23, hizo su 
entrada en el puerto de Nueva York 
el poderoso acorazado español Infanta 
María Teresa. 
En la boca del puerto saludó oon 
veintiún cañonazos á los fuertes, y al 
pasar ante la escuadra de instrnoción 
americana, anclada frente á Tompkins-
ville (Staten Jsland), disparó trece 
cañonazos más en honor del contraal-
mirante yankee, respondiéndole la ca-
pitana iVeío York. 
Cumplido este acto de cortesía, avi-
vó su andar, ascendiendo airoso y ve-
lomsituo por las aguas del puerto y las 
del rio ÍTudson, anclando á ia altura 
de la calle 35% no lejos de los cruceros 
inglés y francés. 
A l pasar ante la isla Gpvernor, la 
fortaleza Williams, allí emplazada, sa-
ludó con sus cañones al María Teresa. 
Una gran mult i tud presenció desde 
el parque de la Ba te r ía el ascenso del 
formidable buque, llamando mucho la 
atención y siendo muy comentados la 
elegancia de sus líneas, lo formidable 
de su aspecto y, más (pie nada, la ra-
pidez y precisión de sus movimientos, 
que acreditan el superior manejo de 
esa poderosa máquina do guerra por 
nuestros entendidos y bizarros mari-
nos. 
Inmediatamente que el buque ganó 
su ancladero, se personó 4 bordo del 
mismo el Cónsul llenera! de España 
señor Baldasano y Topete. 
E l María Cristina, e^tk mandado por 
ol capi tán de Navio don José Morga-
da, siendo su segundo comandante l ) . 
(acobo MacMahón, y tercer coman-
dante don Felipe Marti no/,. 
Hace pocos días, al aunuciar la sa 
lida de este buque para Nueva York, 
hubimos de describirle. Solo recorda-
remos hoy que es de porte de 7,000 to-
neladas y fué construido en los astille 
ros do los señores Mart ínez Kivas Pal-
mer, en Bilbao, siendo todo en 61 es-
pañol: ínateiraíeB, cañones, maquina-
r i a, etc. í í sde l mismo tipo que el .4 í-
mirante Oquimdo y el Vizcaya, qne fi-
guran entro nuestros acorazados, y 
honra á la industria nacional, consti-
tuyendo una valiosísima adición á 
nuestra flota de guerra. 
Él María Teresa ha hecho un viaje 
tempestuoso, siu sufrir U menor ave-
na. 
Por la tarde entró, procedente de Cn-
ba, el crucero Infanta ísahei, ya cono-
cido de la colonia española de Nueva 
York, por haber tomado parle en la 
parada naval verificada en estas aguas 
durante el Centenario colombino. 
i o s mmmm i i [ im i 
Acuerdos tomados por los expende-
dores de carnes en la Asamblea cele-
brada la noche del día 23 dol actual 
en los altos de! cafó de Marte y Bo-
lona: 
1° Después de leída la memoria 
presentada por la comisión permanen-
te de los trabajos realizados por la 
misma, la Asamblea aprobó éstos, y 
ratificó el voto de confianza que le 
otorgó en la noche del 9 de marzo úl-
timo, 
2" Dar on expresivo voto de gra-
cias a los Sres, Directores de los pe-
riódicos D I A R I O OK L A MAUINA, C'O-
viercio y Avisador Comercial por la im-
parcialidad qne han observado en la 
discusión úl t imamente sostenida en la 
prensa sobre la carestía, precios y cau-
sas de! actual co aflicto de ia carne. 
3" Se aprobó con entusiasmo el pro-
yecto de la comisión de formar por ac-
ciones una gran sociedad de expende-
dores de carnes con el fin de recibir y 
beneficiar en comisión rodo el ganado 
que directamente le remitan los gana-
deros ó cualquiera otra entidad, com-
prometiéndose la sociedad á abonar 
por ellos ei mismo precio á qne se co 
tice la carne en el Matadero, con la 
garant ía del capital de la misma, 
4o Que una comisión pasara á vi-
sitar al '¡timo, Sr, Alcalde Municipal 
con el fin de suplicarle diera por es 
crito la orden verbal que se sirvió dar 
en el Matadero, la cual se refiere á que 
hay derecho de entrar reses en los co-
rrales de los encomenderos y matar y 
colgar aquél las en las luces y gauchos 
de éstos que no reúnan las condiciones 
estipuladas en el Ueglameuto del Ma-
tadero, orden que viene á ser nua a-
claración sobre la interpretación que 
se puede dar a! art. 40 (leí citado Ee 
gia mentó. 
Habana, abril 24 de 1897. -El Se 
cretarío, Nicolás Martin Tizol. 
•miíD inri itMin 
Pedroso, Mart in Sánchez, Fermín Ra-
yes, José J e sús O'Farr i l l , Celestino 
Pérez, Matías Avi la , Casimiro Rodrí-
guez, Manuel González, José de la 
Luz Valdés, Manuel Heirera y Ramón 
Subra. 
A l castillo dti la Pun ía fueron tras-
ladados Antonio Garc íay PUmón Silva. 
En la Casa de Recogidas fué puesta 
en libertad la morena Dolores García . 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Mañana , jueves, á las ocho de la 
misma y en la iglesia del Angel se ce-
lebrarán solemnes honras en sufragio 
del alma de la señora doña Emilia 
Fe rnández , digna esposa que fué de 
nuestro amiwo don Evaristo de la Mo-
rena. 
13 a sido agraciado por S. M . la Reí--
na, con la encomienda de Isabel la 
Católica, el Capi tán de Voluntarios de 
esta capital don Manuel Cadrecha, de 
la Segunda Compañía del Segundo 
Batal lón Cazadores de la Habana. 
VAPOR CORREO 
Hoy, miércoles, á las seis do la mañana, 
llegó siu uovedaa á Cádiz ei vapor-correo 
San Agustín. 
VAPOR P A R A CANARIAS. 
Ampliando el amincio que en otro lugar 
se publica, debomus advertir que» el hernio-
so vapor español Catalina, que se halla 
atracado ú los Almacenes de San Josó, sal-
drá üjaineute el 30 del actual, á las 4 de la 
tarde, admite pasajero^ de 3a clase para 
Canarias con billete directo, para trasbor-
darlos al vapor de la misma empresa que 
saldrá de C;ídiz el 22 de mayo con destino 
á aquellas Islas, 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Tarapa y Cayo Hueso el vapor correo 
americano Masroíte, trayendo correspon-
d a y 18 pasajeros. 
Este buque se hace nuevamente á la mar 
con rumbo á los puertos do su procedencia, 
hoy á uua y media de la tarde. 
E L 5I0BOAN 
Procedente de Nueva Orleans y Cayo 
Hueso, llegó esta mañana el vapor ameri-
cano Morgan, conduciendo carga y 21 pa-
sajeros, 
E L COSME DE HERBEEA 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor 
Cosme de Herrera, procedente de Caiba-
fiéu y escalas, con carga y 5 pasajeros. 
MI3TEEI0 
La pulida ha ocupado anoche ó esta 
mañana , un gran baúl que con precau-
ciones y jrran misterio fué conducido 
á una de las oficinas de! listado. 
Los encargados de conducir el mis-
terioso cofre, huían de los reporten co-
mo si lucra la peste bubónica, 
¿Qué contebdrá l 
ATROPELLO 
Ayer tardo una pareja de Orden P ú -
blico presentó en la celaduría de San 
Leopoldo, en calidad de detenido, al 
conductor del coche de plaza número 
241, lírnosto Suárez, acusa • o por do-
ña Regina Abreu y el pardo José Re-
migio Díaz, de que al transitar con su 
vehículo por la calzada de San Lázaro, 
entre las de Gervasio y Escobar, atro-
pelió a l menor Tomás Regalado, cau-
sándoles varias lesiones, de las que fué 
asistido en la Casa de Socorro de la 
segunda demarcación. 
Ñ A Ñ I G O S 
Los celadores de los barrios del F i -
lar y Villanueva, ;cumplieudo instruc-
ciones del Jete de Policía, detuvie-
ron ayer á los blancos Gonzalo Valdés 
Avi la (á) J n t í a y José Ataloi t ia Gon-
zález (á) ICiteróte, individuos de ma-
los "antecedeutes, afiliados al ñañi-
guwnq. 
i m m m P O R U N P B E R O 
Bl menor Justo ñe rnández , de siete 
año», vecino de la calzada del Luyanó, 
fué a s i s t i d o en la c a s a de socorro de 
la c u a r t a demarcación, de dos heridas 
(pie le fueron causadas por un perro 
de la propiedad de un vecino del ba-
rr io de J e s ú s del Monte. 
REYERTA Y L E S I 0 N S 3 
Como ó las nueve de la noche de 
ayer tuvieron una reyerta en ia calla 
de l M a r q u é s González, barrio de Pue-
blo Nuevo, don Gabriel V . Rodríguez, 
don Praneisco O'Reilly, dona Lucrecia 
Dehegai y doña Catalina Rodríguez, 
resultando levemente lesionado el pri-
mero y la última. 
Las lesiones que presenta Rodríguez 
le fueron causadas por doña Lucrecia 
con una barra de hierro al defender á 
su madre, dona Catalina. 
LESIONADO 
A l estar el pardo Victoriano Arós-
tegui entongando unos sacos en uno 
de los departamentos de los almacenes 
de San José , lo cayó casualmente un 
lardo, causándole varias contusiones, 
AHOGADO 
Ayer tarde, al pasar de un bote á 
otro en los muelles de Casa-Blanca el 
moreno Alejo Argud ín , natural de Ca-
bafias y de siete años de edad, tuvo la 
desgracia de caer al agua, pereciendo 
ahogado. 
A l desgraciado Alejo le acompaña-
ban otros dos menores, los que al ver 
caer á su compañero salieron corrien-
do dando gritos de auxilio, pero cuan-
do llegaron á pres társe lo ya ol citado 
menor se había ahogado. 
En el lugar del suceso se const i tuyó 
el señor Jaez Instructor de Marina, 
quien después de ex t ra ído el oadáver , 
ordenó su traslación al Necrocomio. 
H E C H O S V A R I O S 
Por coacción ó insultos á don Vic-
toriano Üata layud , vecino de A guiar, 
número 180, fué detenido ayer un in-
di vid no blanco. 
Una pareja de Orden Publico detu-
vo y presentó en la ce ladur ía de Arro-
yo Apolo, á don Lorenzo Nieves, por 
lesiones causadas á doa Porfirio Gar-
oiga Alonso. 
Los morenos Rogelio Garc ía y Ma-
nuel Calderón, fueron remitidos al Jua-
gado de Guardia, por aparecer cóm-
plices en el hurto de varias prendas 
de que fué objeto doña Adela Fraga. 
El asiático Victoriano González y 
B , Fél ix Arence, tuvieron una reyerta 
en el barrio de Dragones, resultando 
ambos lesionados, 
Ba sido oombrado Celaáer de Policía 
interino de la Habaca, áoa Ricardo Yi?. 
Ingresaron ayer los blancos Emilio 
Pérez Ariza y Coruelius Mallhesu, 
El propio día fueron dados de alta 
los individuos siguientes; Luis Gener, 
trasladado á la Jefatura de Policía, 
Pedro Torres, Ju l i án Pérez Diaz, Mo-
desto Rodríguez, OelesíLuo Fernández , 
Afldrés Domínguez, Jcsá Constantino 
Doña María de los Ánge les Jorge, 
vecina de Dragones, 45, fué asistida 
en la casa de socorros de la tercera 
demarcación, de varias lesiones que le 
causó D . Manuel Armesto López. 
de Dfpeml ie í i tes del Comercio 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
En J u n a General extraordinaria que celebrí en 
el día de ayer eíta Aeociación, quedó acordado porv 
UDDDinjidad y con carácter trautitorio, que á partii-
del próximo roes de mayo, la cuota social aea de dos 
pem plata. , 
Lo que ¿le orden del Sr, Presidente se hace púDil-
co para conocimiento d? los Sres. Asociadoi. 
llábana, Abril 26 de 1897.—El Secretario, M. P a -
oiatma. 3977 all 8a y d-29_ 
Ozácu lo N o v í s i m o 
6 sea el libro ds los deítinos del emperador Ñapo-' 
león I con su plano,! lomo bien ecouaderrjsdo f 
cubierta al croiüo SO da. De venta Salnd n. 23, i i-
4 A l i r i l 2 8 
L A V I D A A R T I S T I C A . 
La lagunaFsiigia se t i tu la nn coa-
tiro de DO muy grandes tlirneusioues, 
Qoe es tá p ío tandó MottOz Degraín , Es 
probable que tigure eu la p ró i i iua Ex-
posicióo, si ])ara eutouces es tá termi-
íiado; y teuemos por cierto que será 
luirado iliebo lieuzo como uua verda-
tlora uiuestra de Ja origiDalidad de) 
Dostre maestro. 
Foco más deun metro t endrá de an-
cbo eJ cuadro de que bablamos y, BJD 
embargo, las tiguras se cuentan por 
docenas. 
JVJ DBOZ Degraín bace alarde de su 
domioio de la paleta, en esta obra ver-
daderaioeote íantást.ica. La eüoasa 
íoz del cielo, que se teüeja en las ne-
gras aguas de la legendaria laguna, y 
en la nieve qne cubre á trozos la bi tu-
iuiuosa tierra de las orillas, imprime 
un aspecto verdaderamente tétrico á 
todo, paisaje y figuras, 
Estas, escoraos atrevidís imos, unos 
a borcajadas sobre ospautosos drago-
nes alados, otros revolcándose en la 
nieve; ya en legiones que vienen vo-
bunio, á posarse sobre escarpadas ro 
cas, picadas y negras, y que cnvuel-
veo ligeras bandadas de niebla, que 
i»»Teceu descender pesadamente sobre 
las ugua, traen á la memoria las visio-
nes dantescas. Los móustruos inler-
natós, arrojando llamas y batiendo con 
sus alas de murciélago las muertas a 
guas de los dominios de Caronte, pa-
recen engendrados en una noche de 
liebre. 
Nada diremos acerca do este género 
especial á que parece dedicarse ahora 
el autor de Los amanies de Tenifl, ni 
»it' valor plástico. Si, como crecíaos, 
i ' l lienzo La laguna Kstigia Ua do Ligu-
rar en la próxima Exposición, oiiton 
ees diremos lo que de esta obra pen-
eai}* us, 
» » 
Bu cambio. Moreno üarbofiero es 
probable que concurra al citado certa-
iueu con dos lien/os llenos de la reali-
<latl de la Natmaleza Kl sol, la " N i t i 
ta l ígeria", »iel ilustre pintor malague 
ño, campa por sus respetos eu «que 
líos des cuadros, á medio pintar los dos 
todavía. Uno representa uua de esas 
fuentes de las atueras de algunas po-
Maciones de provincias; fuentes ado-
sadas á uu alto muro, que sombreau 
las ramas de árboles añosos y que por 
las bordas asoman proyectando á tro-
zos (uancbaá de sombra sobre la pa-
red. Vari AS mujeres llenan sus cán-
taros eu la tueutecilla; chicos y galli-
nas y perros, jugando aquéllos, éstos 
tumbados al sol en medio de la carre-
tera, dan vida a! cuadro, y por la re 
vuelta del camino, una pareja de la 
benemérita, que el sol parece acbieba-
rrar, se dirige Lacia la fuente en bus 
ca de uu descanse y de uu peco de 
agua. 
E l otro cuadro representa la niioca 
bicu ponderada- hazaña de Don Quijo 
te con el Vizcaíno, ' también el sol Uu 
mina la escena. Pero de este cuadro 
hablaremos cuando este más adelaa 
tado. 
# 
O uta oda está pintando varios cua-
dritos que en uu principio destinaba 
á la Exposición y que se ve precisado 
á enviar á Berlín por exigírselo urgen 
temente uno de íoa w are ha ules berli-
neses. Sin embargo, haciendo un ver-
dadero tonr de/orce destina varias bo 
ras del día á terminar' uu cuadro de 
no grandes dimensiones para la próxi-
ma Exposición. 
íTo tiene este cuadro más que una fi-
gura, y ésta es de mujer. Nosotros 
creemos que es una obra de verdadero 
sentimiento, delicada y sencillísima, y 




En Barceloua acaba do morir nn di-
bujante que estuvo de moda hace quin-
ce ó veinte años, y que alcanzó el ho-
nor de tener imitadores. 
Ensebio Planas, que este artista es 
el fallecido, fué uu dibujante de ver-
dadero talento, aun cuando las exi-
gencias del mercado editorial torcie-
ron casi por completo sus dotes bri-
llantes de imaginación y de artista del 
lápiz. Algunos de los dibujos de sus 
primeros tiempos pueden admirarse 
como obras maestras en el género á 
que bubo de dedicarse. 
Las novelas y los periódicos ilustra-
dos por Ensebio Planas son inDumera-
bles, 
Descanse en paz ei ilustre dibujante-
y mmmu mm 
L A P R I M E R A G U A R D I A . 
Sr. Director del Di^Rro DE LA MARINA. 
jduy señor mió: 
Ka tecba G del actual ingresó eu el Ban-
co Español, según qudaus" nú meros 16,245 
y 971, las enntidades que á ebotimiaclóí) se 
expresan, do lo recaudado hasta esa fecha, 
on la panadería " L a Primera Guardia,'' con 
destino á la Marina de Guerra, en la forma 
fúrineute; 
Plata. Bilks. 
Cuota de entrada.. 
Mes de noviembre. 
Idem de diciemlu e 
ídem de enero 
Jdem de febrero... 




Total $ 114 $ 42 
Lo que teago el gusto de poner en cono-
cindento de Vd. por si lo cree conveniente 
para su publicación, 
Dij Vd, almo. s. s, b, s. ra. 
Luis Lope. 
Babana, 27 de abril de 1S9 7. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
D E L 
B Á B B I O D E L A T U N T A . 
Señor Director de) D I A R I O D E L A M l r 
B I N A , 
Muy geñor mío y de mi distinguida consi-
deración: 
Tengo el gusto de maniíestar á V. por si 
tiene S bien disponer la publicación eu el 
periódico de su Dirección, que este Cerniré 
cumpliendo lo acerdado ba depo?itado eu 
fecba seis del actual c o c í Banco Español 
de la Isla de Cuba, eu la cuenta de douati-
ve? populares, la cantidad de doscientos 
fetenta y eicte pesos setenta y cinco ceuta-
res eu oro, setecientos veinte y cuatro pe-
ÍÜO setenta centavos en plata; y trescieusoá 
noventa y un pesos treinta centavos bille-
tes plata; según quedan 43.504, 36.236 y 957 
importe de lo recolectado basta el 31 de 
enero del corriente año; para el aumento de 
la Marina de Guerra. 
Habana, abril 13 de 1897.-E1 Tesorero, 
Francisco V i d a l — B 0 - E 1 presidente. 
Francisco Busijuet. 
S E C B E T A R I A 
De orden del I l tmo. Sr, Presidente 
se avisa por este medio á los vecinos 
de este barrio que contribuyen á la 
suscripción destinada para el aumento 
de la Marina de Guerra, que desde és-
ta fecha se pasa rá á cobrar á domici-
lio las cuotas del mes de marzo. 
Habana, abril 23 de 1866, 
E l Secretario, 
Felipe L . Ourruchaga. 
COMITE P A T R I O T I C O 
D E L A 
Eeal Fábrica de Cigarrillos y Picaduras 
L a L e s í l i i i i É á j L a H i á a l p í a . 
Ualana'IS de abril de 1897. 
Sr. Direc tor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy sefiorniio: Tengo el mayor gus-
ta en participar ó usted que con esta 
techa be entregado en la caja del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, la can-
tidad de 139-50 plata, [cíenlo treinta 
y nueve pesos cincuenta centavos), impor-
te de la cuota mensual voluntaria con 
que los dependientes y operarios de 
esta fábrica contribuyeron íi la sus-
cripción patr iót ica para la adquisición 
de buques para la marina de guerra 
española. Dicha cuota corresponde al 
mes de marzo ultimo. 
Oro. JVala 
Suma anter ior . . , . 101 20 606 35 
Ouota del mes de marzo. 
Total 
139 50 
101 20 805 85 
8lu otro particular, queda do usted 
atento y seguro servidor q, b. s, ni. , 
JEiéban Fon te 
v u 
FERNANDEZ C O E B A L Y COMP. 
Habana, 22 de abril de. 1S97. 
Sr. Director del PIARTO VM LA MAHJNA, 
Presente-
Mriy señor nuestro: Rogamos á Vd, so 
sirva ¡lar publicidad eu las óohirauas del 
periódico do su digna diroccióu, a ht si-
guieuto nota do la. suscripoión patriótica 
para e] aumento de nuestra Marina do 
Guerra, de la Fábrica de Tabacos ' ' L a Co-
uiorcia!.'" 
Oro. Fiara 
Suma anterior $ V24 14 
Recaudado en el mes 
de marzo del presen-
te año 
$ 4ÓS 20 
Total., .. $ 224 14 # 545 02 
cuyas sumas do doscientos veinte y cuatro 
pesos catorce centavos oro y quinientos 
cuarenta y cinco posos dos centavos plata, 
lian sido depositados el día de ayer en el 
banco Español do la Isla de Cuba, segi'iu 
(pu-dans ulimeros 43,055 y 10,301 respecti-
vamente, que obran en nuestro poder. 
Sijj otro particular, quedamos á sus ór-
denes aímos. s. s. q, b. s. m, 















COMITE P á T E í O T Í C O 
B A R R I O D E ^ G U A D A L U P E . 
Calle de Galíano. 
















































Pardo y Gómez 








Riris y hermano 
































Total . . $ 73 95 
Por IB Comiilóü, 
Manuel Ouiiérrez. 
G A C E T I L L A 
O B R A S C I E N T Í F I C A S y B E A M E J U 
L I T E R A T U R A . — D í a s pasados hicimos 
una visita de inspección á. la l ibrer ía 
que con el t í tu lo de "Los Jóvenes 
Alorda" ha abierto sus puertas en 
Obispo 30, y que está dispuesta A rea-
lizar muchos miles de volúmenes a 
precios ínfimos. 
En aquellos anaqueles hay obras de 
medicina, derecho, farmacia, inge-
niatura; libros de testo; novelas espa-
ñolas y francesas; dramas, comedias 
y sainetes; tomos de poesías y hasta 
formularios de cocina, 
Respecto á producciones modernas, 
allí pueden encontrarse las Bngaíelas 
de Vi ta l Aza; Genio y F i g u r a . , . , de 
D.Juan Valora; Ciencia Española, pov 
Oarracido; Discursos Académicos de los 
señores Pereda, Menéndez Pelayo y 
Galdós; así como libros en francés es-
critos por las celebridades contempo-
ráneas . 
Y pues la lectura engorda.—y es tás 
delgada, María — Muchacha, uo te 
bagas sorda,—y acude á la l i b r e r í a -
de "Los Jóvenes Alorda/ ' 
E L E S T A N D A R T E CHINO.—Acaso to-
dos ios están dar tés nacionales tengau 
uua historia que expliquen de una 
manera más ó menos sa t is íac tor ia su 
origen y asimismo la significación de 
sus emblemas y colores; pero no cree-
mos que ninguna bandera nacional 
tenga, como la del Oelesto imperio, 
origen más curioso ui emblema más 
con tra prod ucen te. 
La bandera china es color amarillo 
de oro, de forma triangular, y está 
orillada de una especio de dientes que 
semejan los de una sierra. En la parte 
superior, á la izquierda, se ve uu sol 
rojo, resplandeciente, y le contempla 
con la boca abierta, en adeaváu ame-
nazador, un onoru.io d ragón. 
Ahora bien: según cuenta la histo-
ria, habrá cosa dé mil anos qué los 
ehinos deciararoD la guerra al J apón , 
y se prepararon á invadir aquel impe-
rio. Como para profetizar una victoria 
que creían segura, adoptaron la ban-
dera de que hemos hablado, en la cual 
el sol representa al J a p ó n , por lo que 
lo hicieron pequeño y ¡o colocaron 
frente al dragón ¿cliiuo, que con la 
boca abierta habr ía de devorarlo do 
on solo bocado. 
Sucedió, sin embargo, que como el 
hombro propone y Dios dispone, la 
gran dota china que conducía un ejér-
cito de 100,(KM) hombres armados hasta 
los dientes para la conquista del des-
preciado país enemigo, tuvo la des-
gracia de ser sorprendida por una te-
rrible tempestad; uno de esos famosos 
tifones de los mares de Asia, compara-
bles tan sólo con nuestros huracanes 
antillanos, y la escuadra entera pere-
ció y del gran ejército invasor sólo pu-
dieron salvar tres hombres! 
No ha sido muy distinto el resultado 
de la úl t ima guerra china con el Ja-
pón, y, sin embago, ahí sigue y segui-
rá el d ragón chino amenazando al Ja-
pón con comérselo. 
N O V E D A D E S . — S e espera en Albisu 
una Oompaüia Infantil de Zarzuela, de 
la que se nos hacen grandes eiogios. 
Además, el venidero sábado debu-
tará en el propio teatro el Sr. Arcos, 
imitador de Frégoli, (el autént ico se-
minarista.) 
¿Y sa ldrá airoso de su cometido el 
artista que se propone empeño tan di-
ticílH /Pj /Zm/exclamarán los que pro-
ceden de ligero: nosotros nos reserva-
remos nuestra opinión hasta poder 
emitirla con conociuiiento de causa. 
LA I N D I Í P E N D E N C I A E S P A Ñ O L A . — 
Así se t i tula el drama—en que se con-
memora la epopeya del 2 de mayo en 
Madrid—y que pondrá en escena el 
próximo domingo en Tacón, á precios 
reducidos, la Compañía que dirige el 
joven D. Enrique del Castillo. 
La obra se ha ensayado con esmero: 
los papeles de Daoiz y Velarde se han 
confiado á otros tantos actores de mé-
rito, y se cuenta con un rico vestuario 
de la época, á fin de presentar como 
es debido la celebrada composición es-
cénica, 
A l teatro, á respirar atmósfera de 
patriotismo; á recrearnos con la figu-
ra de aquel memorable Alcalde de 
Móstoles, 
D E L I C I A S D E L SIVORT'—EU un círcu-
lo cinegético. 
—¿Has cazado lobos? 
—Salí á cazarlos un día, porque de-
seaba hacerme ua chaquetón do piel 
de lobo. 
—¿Y cazaste alguno? 
— No: vi uno tan fiero que volví á 
casa en el acto. Comprendí que que r í a 
pacerse un chaque tón con la piel mía, 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN,—No hay función. 
P A Y R B T , — N o hay función. 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función corrida,—iflá Doce y Media 
y ¡Sereno. Magia por Dante. Expe-
riencias por Edmunda. Nuevas suer-
tes. Cambio de bailes. La pantomi-
ma Quince Minutos de La Vida Beal. 
Sorpresas en las danzas [fantásticas, 
—A las S, 
l E U O A . — O o m p a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas,"—Lncia de la 
Coliflor. Baile. MI Amor y E l Diablo. 
Las nuevas vistas que exhibe el moto-
rografo.—A las 8, 
A L H A M B E A , — T r e s tandas.—A las 8: 
Sxtrenode ¡Hay que Vacanarse!.—A las 
9: Fregolimania,—A las 10: Museo de 
Anligiiedades ó Oalatea,y el Cinema-
tógrafo,—Baile al final de los dos pri-
meros actos, 
C R O N O P O T Ó G R A P O D O M E N Y . — A c e -
ra del Louvre. Vistas de movimiento 
en colores. F u n c i ó n diaria, de 7 á 11 
de la noche. 
G R A N C A R R O U S B L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo & los niños de un ca-
ballito tr ini tario que e s t a r á de maai« 
tiesto en el mismo local. 
r i L A R . 
No bubo 
R E G I S T R O C I V I L . 
A b r i l 2 6 . 
N A C I M I E N T O 3, 
C A T E D R A L . 
No bubo. 
B E L É N 
1 hembra; blanca, legitima,. 
• G U A D A L U P E , 
No bubo. 
¿TBStfS M A B / i . 
^ TároDes^laucoí, Ilegítimos. 
C E E E O , 
No bubo, 
M A T B I i M O N I C S 
CATEDRAL. 
Don .losé Antonio, Berrández, b'.arco, 
con dooa Lui?n Beibal, lOánca. Se venheó 
en Ja Iglesia Catedral, 
D B F X 7 N C 2 0 N S S . 
CáTELEAL. 
Biasa Cnsif. Tnnidad, negra, 24 años. 
B. de Paula. Enteritis. 
Frápciaco Cartcs, Habana, negro, '̂9 años 
13. de Paü.ia. LaTinqirig. 
nouilacia Argr,<JÍ¿, P, riel Rio, negra, 47 
años. B . de Pacía. Cáncer. 
Pon Félix do Arroa.*-, Habana, bj&nco, 
f» años, Aguacate, número J44, KebLinde-
í i miento. 
Dou Manoel K(-roí»Dd«u, Lugo, blanco, 
37 años. Znióetáj uúmero ?4. áefisia por 
sumersión. 
l.)oña Hita Segura, nnnn, blanca, 21 
añ^s, San Isidro. 7f>. Tuberculosis. 
Don Rieardo Pejani.le, Habana, blanco, 
35 días, C'omposteJa-, !.>7. h'-nt^ritis. 
Don Nicolás Soto, Galicia, blanco, 25 
^ños. .Jesús Muría, uúnjero 71. .Afección 
cardiaca. 
Doña, liosa Bolívar, Habana, blanca, 17 
dias. Ueruaia, G7. Tétano infantil. 
Kiiporto Valle, Habana, negro, 2(3 años, 
Prósldio. Tuborculosis. 
Doña Inoctíocia Obiadar, Habana, blan-
ca, 01 años, Amargura, niuneio 09, Ente-
ritis. 
Doña Lucila Vil la , Matan/^aa, bianca. 12 
años. Picota, 61. F . tifoidea. 
JKSÜS MARÍA., 
Nicolás Gaceta, Habana nesro, 64 añof?, 
águi la , 240. Disonteria. 
Don Ocraviu Mier, Habana, blanco, 16 
me?es, Tonenu?, nameie SB. E o toro co-
litis. 
Juan Sedaño, IJ.afoíia, npgro, 76 anos, 
Aguila, J05, A, OíjeJorosis. 
Oou Uauoel Kermindc/, Hubaua, blanco 
3 meses, Esirolla, ;)i.3 Foteiiiis. 
.]ofié Sotoiongo, H ibauj, negro, 40 años, 
Soo>orn«ios, U). Apoj>io¿r'a. 
José Sulpii, Habana, negro, 5 diaí Malo-
ja, 53. Tóiaoo. 
Dou iíorgo Santh. Mójico, blanco, 54 años 
Somernebn-í ;!r>, Mo(,»nii.is. 
Doña Isabel Góme^ Cidra, blanco, 09 
aüos, Gloria. 3. Necrocooiio. 
Don Jt)sé Gudétro/., Oviedo, blanco, 78 
años, Pevúlyer, 41. Auemia cerebral. 
O D APALÜPK. 
Doña Justina Sáoche?, Jibaooa, blanca, 
27 años, Viriudes;S0. Sarampión. 
r J LAR. 
renuin Pérez, Teruel, blanco, 20 años, 
Hospital de Maderas. Fiebre amarilla. 
Don Mariu Valdés, llábana, blanco, 2 
años. Zeqiudra 21, Meningiti,-?. 
Don Manuel Dia?, Habiua, blanco, 52 
años, Casi.'l'o. Fi'ibre perniciosa. 
Doña Leisa García, Habaua, blanca, 70 
años. Estovo^ 8.5. Enterilis. 
Don Angel '¿amar, Babia Houda, blanco, 
33 años, Escobar 71. Tuberculosis. 
Don Pablo Sanjndo, Bejuca!, blanco. 59 
años, Escobar 17. Peritonitis. 
G'ERBO. 
Nazaria Bravo, Pinar del Kio, 35 años, 
negra, Snnta Teresa 4. Virtiólas. 
bou Alfredo DJartÍDez, Habana, blauco, 
3 años. Infanta 35. Tabes mesentérica. 
Doña Ursula Gali, Mataozas^bhtuca, 60 
años, Atocba 11. Disentería, 
Don Miguel Portilla, Habana, blanco, 3 
años, Lombi¡¡o22. Enteritis. 
R E S U M E N 
NacimJeñtOf!.. 





G e B e r a l T r a s a t l á n t i c i i 
V l F e R E S - C O E i l l Q S F R A U C E S m 
B a j e e e a l r a t © posta l e s a «1 @obi@r&3 firáxxcéa. 
Para Teraenss diree^» 
Saldrá para dicho paerto «obre el día 5 d« íisyo 
el rapor ííaDoée 
c a p i t á n O A M B B R N O N . 
Admito carga á flete y pasajeTos. 
Tari/as muy redocjdíis con cotjocimiento» para 
toda* la*» cindadep imporiaute» df» Francia, 
Lo» íeíioree empleado» y miUtares olitendrán jfrac-
ées Tentajafi al Tillar por Mtsb'oea, 
De más pormeDoree íropoiíJrán sne consignatario» 
Bridst Mont'Boí y Comp? Anjarprnr» nímero f». 
2950 10á-34 10a 24 
D E 
áCIONSSDEÑTil 
D E L 
C I E Ü R A N O - D E f l T I S T A 
Practica todas las operaciones 
dentales por los m á s modernos 
procedimientos. 
Construye dentaduras poslizas 
de todos los materiales y sistemas 
en uso. 
Sus precios moderados y favo, 
rabies á todas las clases. 
P R A D O S L 
2894 15-23 
L A P M I M A V E K A 
49 M U R A L L A 49 
e u í r e CCMP02TELA y H A B A N A . 
T E L E F O N O 7 1 8 , 
S« aoa1)»B de recibir oneTa remesa, de Novedade» 
di la» prluel]»»!»* fábrirat i9 Paria, cono ton pre-
ol«i«i oedelci de SOMfiBBROS, TOCAS j OÁ-
FOTAS faja SeSoras, SeAoritaa y nlfiai, loa oualea 






d 26-1 i A 
S e c o o i p r a i i l i b r o s 
Asiólo» y ir.ííríics 4e muficd. cpiüne n 124. a8 24 
n n'rpn í T ^ n ^ iíaw 3**, r»''»^ Galiiiit» 
W Í J Í } \ A 1 U 
^ V San ííiro'á* P** liaf cn Ci Vi/ji/)-
riaí t̂) cartulipa i r a ^1-50 htéa '> I >nj>f-nalof> $3 id 
1 crPT<''D coa so oadro 1 CÍ-DÎ D. Nit-is. cVapjt»* y 
copian á precio» COD"f'iiC'Oüales. Se vrnd^D vifta? 
de la llabsiia y e' rsrrpo, se pasa á doinicü'o. 
2 ^ ¿ *-24 
Bizcochos mfmmi %̂£,t£%¿ 
•JopKta tan rVa pssta <•) depósito, platería, calle de 
la A.' «ralla 11;•! (rkuH h 's ''d Cristo, y coi tiüúa ven-
i]ii<n.l>>s'. al 4>iamo precio <1P £0 v 75 cts. soj,'úii tama, 
ño U --aia. ?P?1 ' 34 2» £ u r O H T ü N 
U S í D B P . l á DE B30DÍ 
por n e c e s i d a d ticx?.c que r e a l i z a r to-
d s s ó p a r t e de s u s e s i s t e a c i a s por 
l a tnitad de s u va lor , p a r a dar co-
m i e n z o á l a s o b r a s de e n s a n c h e en 
el l o c a l y decorado de l m i s m o . 
E n t r e o tras m v a c h í s i m a s c o s a s ba-
r a t a s , pone á l a v e n t a d e s d e hoy 
u n a g r a n par t ida de e n c a j e s propios 
p a r a m o s a u i t e r o , 
A CINCO CENTAVOS VARA, 
E s t o s e n c a j e s v a l e n t r e s vece-s 
m á s . A p r o v é c h e n s e de todo y e n 
p a r t i c u l a r de e s t a ganga. F í j e n s e 
l a s f a m i l i a s , d u e ñ o s de hote les , ca-
s a s da h u é s p e d e s , etc. 
S i S D E E I A D E MODA, 
G A X J A I S Í O Y S A N R A F A E L , 
La «"¡isa oue más bai iito voixJo-
C G-661 3a-22 3d-2;t 
VolIÍiiíarios Movilizados. 
Autorizados por la. Superioridad par» el aumeoto 
del personal de la coiñpañla (JB« guarDeoe e' pueblo 
del Calabazar prójiyio .i la Habana se. aümilOQ 
cuantos se préeeateii v renoaii condieiou'íe autes de 
úa de mes. O-bíeilly ÍOt. 2071 a6-2t; d6-'i7 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R J A lr C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
H-n su s a lón A D HOC 
Í'A JYA S E Ñ O K A S , 
SP. sirT<>n los exquisitos T o c i n t Ú o s del 
CJCIO. SC'ÍM ÍOÍ pas te l e s , I v í a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h s . y C h o c o l a t e s especiales 
la t'itsüi, como foiHÍ>i<lu vuriodail de re-
íiosí o* y ei tají agradable N é c t a r S o d a y 
I c e C r e a m; liabictido vceiUidó un exce-
ionio s;j>íi<l<» en Homboiies y IVutas délo usás 
scler.io <i»o KÍÍ rabrica eu los centros Euro-
peos y América. 
a 26 1 A 
I M U I I I U Í ! 
ds L i n o S e i i o 
M i 13, i M M m ] 
Se comprau. cambian y venden pianos, escapara-
tes, camas, vesiidores, aparadores y tod* clase de 
muebles, anillos de oro, solitarios y sortijas de, bri-
llantes, candados y dormilotaa do un centén basta 
quinientos treinta pesos, un comodín con el briJiaute 
más blanco que tiene la Habana, cubiertos plata de 
Ley y prendas do oro a! peso. 
3.000 camisas á 50 centavos. 
P P E C I O S S I M C O M P E T E N C I A 
Acosla 43, Hnhann. 
alt 13-1 
de v a r a s de B n c a j s s d s h i lo 
de todos a n c h o s y de todos 
d ibujos , f ormando juegos con 
s u s e n t r e á o s e s ; so r e a l i z a n 
á p r e c i o s i n c r e í b l e s en 
g r a n s e d e r í a 
la 
O .17? alt 1 F 
L A JWEJOH V ¿ « R A n A l M - K P E L A S 
MKDlíTNJS HS K L 
Eá? B E R R O lODA: 
' Rí PARAD'.' Síí rkfi' 
s e g ú n í ó n n v l a del. Dr. L s o o 
E N L A F A B M A C J A " S A N T A B I T A " 
M E R C A D E R E S 1». l U B A X A . 
De reguro «íslto en 'css CATAKROS CRÓMICOS J 
BHOIBNTKS, en la LA.PJKQITI», PaOKQOU'lS. A'HOI-
ÑAS. ANOINAf» OJTAHKA1E3 V P!1?TÉRICA8, A«M4 ó 
AHOGO. JuiilTACr^N P^QKQrjAL, J)EB'1.IPAD OK-
NKRLJ.. CoNsuxcióy, Cio.Rosia. ANECIA. RAQUI-
TISMO y eu «oda» la» epCermodado» que provengan 
de) empobiccimieulo de la sangre y e*» ouvos caso? 
sea aecesarie recurrir al uto dé) Aceite ¿Se Hígado 
de Boealso. O. 524 )3 A 
! K \ S l í a i i o l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Espcfiislista en partos, en/erraedades do eeBora» y 
niSos. S A L U D 34 Consultas da 10 á 12. 
C 533 2B 19 A 
La mejor prcp¿,¿:iÓD para conservar, 
• restaurar j enibdíecer el cabello es | 
E ! V i g o r d e l C a b e l l o 
* v r ; r; va i» cabeza libre de caspa, 
sana los humees molestos é impide 
Ja caída del cabello. Cuando el 
cabello se pone soco, claro, marchito 
t gris, le devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
ruevo y vigoroso crecimiento. Do-
quiera se emplea el Vigor del Cabello 
del Dr, Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y caballeros. 
E J V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r , A y e r 
'**f$f ' "««"ARADO POR 'K^: • -
Dr, l Z. AYER y Ca.,Lowell>W3ss.,E.Ü.fl, 
lSe(iaUa,8 de Oro en las Principalea 
IL ExpoBicloneo Universales. 
I 
¿ 3 $ ^ é&k 
D i d l n f f o m u d o . 
— ¿Qué me dicen, niña 
tns ])))pilas negras? 
— ¿Ks quo me preguntan 
6 os quo mft coiitostan? 
— Lo gu?to — Me enoauLan 
—11 ¡ i; v a tí >. — J1 ecl.i icer a. 
— FepsaDdo co 61 vivo. 
— Mo muero por «lia. 
—¿Q'jé mujer 'o ha dado 
la rijaa (jue llevalf 
— ¿Por (pié astará triste, 
8) oslaba risueña? 
— ¡Qué loool—J'̂ DÓ linda! 
— ¡Nada, no ae aoorca!.. 
— jSi yo me atreviese»!.. 
— ¡Seíior, <ji)f. .so atreva! 
Gracias, alma mía, 
tus ojos me quoman; 
¡ya sé lo (J'je nic.̂ n 
tus pupilas ftegrasl 
M. del Palacio. 
L a feilolriao DOS ^spoia sknDi>ro A condU 
cióu de que no vayamos s buscarla dpndé 
KO encuentra. 
Diofl Lo dado las rnujoréB rnbiaa .1 lo?i 
puebloa del Norte p-ira cousolarloa do la 
ausencia del sol. 
Uoqueplan. 
X'fi ¿ o p i n a y sus a cce so r io s . 
Mayonesa, de aalmón. 
Preparada la salsa, no [)¡ca muy Ona-
niouto una porción do jeclurga Lien blanca, 
86 sazona cr>u «al y pimienta, acollo y vi-
nagre, v eu el centro Uol platou so coloca 
urja cama como <Jo media pulgada, do espe-
sor, sobro ésta otra do salmdu, [)iocuraudo 
cubrir 'a de absijo; BOIHO «I saimón so pono 
la salsa mayoi.)«.sa, exlondióudolá con ar> 
cucljjjlo liasUi cubrii bien ei salmón. 
Se pican previameirto pepinos, zanaho-
rias, acoituiuis, fürmaud<) liguritas al ca-
pricho, y con ellas se adorna, el platón, 00-
loóándólaa pegadas sobre la salsa, y ador-
nado el centro y lados con cogollos muy 
tiernos de lechuga, huevos, alcaparra» y 
aceitunas. 
C h a v a d o m u s i c a l . 
Do re. mi fu sol la sí, 
üico lector, do un re mi, 
lo do re mi/a y despuóa 
re mí /a á la bolla Inés 
<pio si rni dábase allí. 
Con la re mi mo miró 
el re mi/a sol la si 
que con ella tengo yo 
uo sol la si, es desque 'í 
la mirada que me echó. 
Fuó do con si iniencionadí» 
eu el acto rechazado, 
y lo fu si uo se croa 
que lo motivó otra idea 
de la que )p ba motivado. 
A ngel Sutro 
Caaos y r o s a s . 
Cuonio criouial. 
Lmbarcóso ñu sabio en una lancha para 
atravesar el cauce de un rio muy caudalo-
so, y dijo él al barquero: 
—¿Sabes h|sior5a? 
—No, señor. 
—Pues, hijo, has perdido ia mitad d» to 
vida. V díme, ¿sabes matemáticas'? 
—Tampoco. 
—Pues has perdido las tres coartas par-
tos do tu vida. 
Lu esto vine» uu fucilo golpo do viento, y 
al ver el vortiginoso balanceo de la barca, 
dijo o) barquero: 
— «Sabo usted nadar? 
- N o . 
—Pues ba perdido usted ¡a vida sriteia. 
P a J a r i t a n i t m é r i c a . 
(Por P. Z.) 
5 (3 7 4 2 0 
Sustituyéndose los números poí letras, ¿« 
encontrará en cada linea borizosial )o qu* 
sigue: 
3 Desgracia. 
2 Nombro do mujer, 
3 Adorno femeniuo. 
4 Nombre de mujer. 
5 E n aritroótica. 
6 Numeral. 
7 Nombre de moler. 
8 Planta. 
9 Eesto do la humanidad 
30 Pueblo do Cuba. 
11 Establecimiento. 
32 L a mujer caprichosa que DO se coi-. 
vence. 
13 Nombre de mujer. 
34 Método, pauta, regla. 
S o l u c i o n e * : 
A ia Charada anterior: 
CALAMOCANO. 
Al Jcrogbñoo ameriorr 
C A S A T E 1 V E R A S . 
A )a cruz numérica: 
A 
E G O 
L U Z 
P A N 
M A E 1 
G N O L 
B CP S A 
L 1 S 
Á 





A) Cuadrado anterior: 
C E E O 
E L E S 
E E M O 
O S O S 
A) Terceto de silabas; 
J V L j 
L I B E R 
A N T O 
A N 
T O 
N I O 
Ean remitido selucione?: 
M. T. Río; P. P. C. P. Ro; T. V. 0.; Los 
Lba?; Juan Lanas. 
l a i í d U j L Í i e o t i p i a kl D p O DS LA ¡ ¡ E 
z c i t í i A EÍ<;C:Í;AÍ KPTÜKO S 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVÍCÍO TFXEGRAFICO 
l i a r l o d © l a M a r i n a 
AL ÜSAEíOtíE I.A MARINA. 
HABANA.. 
TELEGRAMAS DS ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 27 de abril, 
L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
l ia llegado i Barcelona la emperatriz 
Eugenia. 
RECURSOS 
El presidente del Consejo de ministros 
dice que el Grobiorno tiene recursos sufi-
cientes para la campaña de Filipinas, sin 
necesidad de realizar la operación do cré-
dito que se había ideado. 
RUMORES DE GRISES 
En los círculos políticos se dice que se 
aproxima el momonto de una modificación 
ministerial 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 32'3G. 
E X T R A N J E R O S 
JVwmt York, '27 da Abril* 
I N A D C U R A C I O N 
D E L M A U S O L E O DE C R A N T 
Los barcos de guerra españoles venidos 
á Nueva York para representar al Ge 
bienio do S. M. Católica en las ceremonias 
de la inauguración del mausoleo levanta-
do en E-ivírside Park y que ha de conte-
ner en lo adelante los restos del general 
Ulises Grant, tomaron parte activa en las 
festividades del día, quedando éstas con 
un lucimiento inusitado. 
SERIOS TEMORES 
Según un despacho de Atenas es gran 
do la agitación que reina en dicha ciudac, 
á causa de la suspensión de las operado 
nes del ejército griego en el Epiro, Se 
teme por la vida del rey Jorge, ó p^r lo 
menos que sea depuesto del trono, 
(Qiudoprohibida la reproducción de 
los telegrama)} que antecédete con arreglo 
al nrlíenlo M de la Iwy de Propifdnd 
Jnlelechial í 
c i l i o M M f á 
Fal l idas salieron las esperanzas 
que ias alirniaciones positivas <le 
h i Liga, l í e l é n i c a (ó do la. ITetaria, 
íi que ayer nos r e fe r í amos ) h a b í a n 
producido en los á n i m o s d é l o s qne 
s impat izan con la cansa de Grecia, 
por odio á la d o m i n a c i ó n nmsnlma-
na, en aquellas regiones, en na de 
l a c iv i l i zac ión europea. D e c í a s e que 
la. Grecia., propiamente dieba, no 
COD t i ene m á s qne '2.{){)(),0()<) de ha-
bi tantes , pero que en el t e r r i to r io 
de la Tnrqn ía , Bnropea y aun en 
gran parte del Asia Menor, la nu-
merosa p o b l a c i ó n crist iana perte-
nece ñ la raza, griega y simpatiza, 
con el e sp í r i t u de rebe l ión ; de tal 
suerte que de all í se rec ib ían cuan-
tiosos fondos con destino á los pre-
parativos necesarios para la inva-
sión, así como promesas y seguri-
dades de qne se u n i r í a n á las tro-
pas griegas formidables cuerpos de 
insurrectos, ya bien armados, con 
ciento cincuenta m i l rifles qne en 
Bé lg i ca se compraron. 
Todo esto se ha convert ido en 
meras ilusiones. H a habido sin du-
da bastante a g i t a c i ó n en las í r on -
teras de tos Estados Danubianos, 
y alguna, en Macedouia y el Ep i ro ; 
pero parece qne en este ú l t i m o 
pon to las fuerzas irregulares gr ie-
gas, que avanzaron hasta cerca de 
Jan i na, han sido derrotadas por los 
otomanos, siu qne hasta ahora re-
solte qne en el t e r r i to r io tu rco ¡as 
poblaciones cristianas hayan res-
pondido al g r i to de la guerra san-
ta. T é m e s e que los albaneses se 
muestren favorables, mas bien que 
hostiles á los turcos. L a verdad es 
que en todas esas provincias se no-
ta nn e sp í r i t u de i i va l idad m u y 
marcado, por los intereses de las 
respectivas localidades, y m á s que 
todo por preocuDaciones de raza 
entre helenos y eslavos. 
En la Thesalia, donde ha habido 
choques entre los e jé rc i tos fmeo-o 
y turco, el resultado fué, y no po-
día menos de ser, favorable á, este 
u l t imo . E l contingente que los he-
lenos l levaron á la í r o n t e r a es mu-
cho menor que el e jé rc i to turco en 
numero, en i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y 
en armamento, sobre todo en a r t i -
llería.. Los telegramas recibidos por 
ja prensa b r i t á n i c a hacen subir á 
S 4 0 e | i iumero de c a ñ o n e s K r u p p , 
y á 150,000 hombres las tropas re-
gulares, con qne los otomanos ha-
b í a n de e n t r a r e n c a m p a ñ a . 
E l paso de Mi louua no puede ser 
defendido por los griegos, á pesar 
de sus hlock-houses {fortines de t ron-
cos de á rbo les ) que no of rec ían re-
sistencia á la formidable a r t i l l e r í a 
contra ellos empleada. D e s p u é s 
«Je llegar á la l l anura de Thesalia, 
los griegos no debieron comprome-
ter sus fuerzas en una batal la cam-
pal , donde el terreno no les br inda-
ba grandes medios de p r o t e c c i ó n ; 
pero sin embargo, poi corresponder 
á las excitaciones del á n i m o p ú b l i -
co en toda la Grecia, el p r í n c i p e 
Constantino se c r e y ó en el caso de 
aceptar batal la en M a t i , l u g a r si-
tuado al noroeste y á corta d is tan-
cia de Larissa, cuartel general de 
los griegos. E l é x i t o de la ba ta l la 
fué fatal á é s tos , á quienes no pu-
dieron proteger sus d é b i l e s t r i n -
cheras contra la a r t i l l e r í a n i con t ra 
los batallones de los turcos. 
L a ret irada de los helenos se 
conv i r t i ó en verdadera derrota . 
Preciso fué e v a c u a r á Larissa, ocu-
pada poco d e s p u é s por la caballe-
r ía turca; y los griegos, para reu-
nir y reconcentrar sus desorganiza-
dos batallones, han tenido que i r á 
un lugar, que el t e l é g r a f o l l ama 
Pharalos, pero que debe ser Phar-
salos, voz griega, cuya forma latina, 
es r í i a r s a l u s ó PltarsoMa, nombre 
de una ciudad i m p o r í a u t e de The-
salia, al suroeste de Larissa, y so-
bre una de las m á r g e n e s del r io 
Fjpineus: localidad c é l e b r e por la 
batalla en que J u l i o C é s a r d e r r o t ó 
á Pompeyo. 
Las noticias de ayer tarde dicen 
que los turcos, avanzando por la 
Thesalia, han llegado hasta V o l ó , 
al sudeste de Larissa, sobre el g o l -
fo de su nombre en el mar Egeo; 
sin embargo de lo cual las tropas 
griegas p r o s e g u i r á n su movimien to 
hacia, adelante por el Oeste al E p i -
ro. Esto nos induce á pensar que 
los helenos abandonan la defensi-
va, en Thesalia, para l levar la gue-
rra, al te r r i tor io turco. 
No es de presumir en efecto que 
el e jé rc i to griego acepte nueva ba-
ta l la en /Thesalia, porque aunque 
el río y los accidentes del terreno 
pudieran ofrecerlo re la t iva protec-
ción, t o d a v í a las ventajas e s t a r í a n 
de parte de los invasores. L o pro-
bable es que al aproximarse el ene-
migo las fuerzas griegas que por 
all í queden evacueu sus posiciones 
para ir á ocupar otra y otras á re-
taguardia, á l i n de a l e j a r á los oto-
manos de su base de operaciones 
qne es Salónica., y para amenazar 
d ía tras d í a sus comunicaciones y 
convoyes con numerosas bandas de 
guerr i l leros. Do esta suerte el 
pa ís q u e d a r í a abierto al invasor, 
pero se g a n a r í a t iempo bastante 
para fó rmar é ins t ru i r un buen e-
j é rc i to , l l e v á n d o l o á posiciones ven-
tajosas en qne pudiera hacer resis-
tencia electiva, contra un enemigo 
ya. debil i tado por la necesidad d e 
ocupar mi l i ta rmente el terreno con-
quistado. Sobro todo, así se logra-
r á que las Potencias Occidentales, 
para quienes no puede ser indife-
rente la suerte de la Grecia, reino 
creado y sostenido por ellas mis-
mas, in tervengan en l a contienda 
y obliguen al Gran S e ñ o r á re t i rar 
sus tropas, á abandonar los frutos 
de sus victorias, y á aceptar el sta-
i a qnonnle h el htm, para el restable-
c imiento de la paz. 
f i e .aqu í explicada l a torpeza i n -
signe en (pie á, nuestro j u i c i o la 
Puerta Otomana incu r r ió al decla-
rar la guerra á Grecia, Las Poten-
cias Occidentales desaprobaron el 
e sp í r i t u de ag re s ión por parte de la 
raza he lén ica , contra la s o b e r a n í a 
del s u l t á n en Macedouia y en el 
Epiro, como t a m b i é n en C r e í a ; y 
ya hablan empleado algunos me-
dios coercitivos, que se p r o p o n í a n 
ampliar , para contener á los grie-
gos dentro de sus actuales l í m i t e s . 
Pero si hoy por hoy la in tegr idad 
del t e r r i to r io turco se halla, garan-
tizada por el i n t e r é s do las Grandes 
Potencias en que uo se promueva 
la d iv i s ión y pa r t i c ión del ha-
ber hereditario que el Gran S e ñ o r 
dejar ía al abandonar sus posesio-
nes de Europa, esta misma consi-
derac ión exige que T u r q u í a no se 
engrandezca con d a ñ o y quebranto 
de la Grecia y de los Estados D a -
nubianos. 
Si fuera preciso a d m i t i r a lguna 
a l t e r ac ióu en los actuales c o n t í n e s , 
nuaca h a b í a de ser dando supre-
m a c í a á la Media L u n a sobre la 
Cruz. L a conciencia crist iana uo lo 
p e r m i t i r í a en n i n g ú n caso. Francia , 
E s p a ñ a , Alemania misma recorda-
rán los beneficios que en otro t i em-
po debieron á la c iv i l izac ión h e l é -
nica. I t a l i a no puede o lv idar que 
todo su t e r r i to r io mer id ional (con 
excepc ión de Sicil ia , á pesar de lo 
que Strabon dijo en contrar io) fué 
denominado Gmecia Magna, por 
haberse poblado por la raza hetá-
nica. La T u r q u í a p ó d r á h u m i l l a r á 
la Grecia, pero no o b t e n d r á adqui-
siciones terr i tor ia les con perjuicio 
de los helenos. 
Sobre esto existe un precedente 
que no admite duda. E n 187G, Ser-
bia d e c l a r ó la guerra á T u r q u í a , 
pero su e jérc i to s u c u m b i ó ante las 
fuerzas superiores de la Puer ta . 
Sin embargo, por m e d i a c i ó n de 
Ale jandro I I de Rusia, la T u r q u í a 
en el t ratado de paz de '28 de fe-
brero de 1877, r e c o n o c i ó el slatu 
quo ante, hdlum. 
De creer es, pues, que las Poten-
cias Occidentales in tervengan aho-
ra en la contienda para asentar la 
paz en las mismas condiciones exis-
tentes antes del l o m p i m i e n t o de 
[ las hostilidades; con t an í t r mayor 
mot ivo cuanto que los aconteci-
ientos ú l t i m o s han hecho m u y 
difícil la s i t u a c i ó n de la f a m i l i a 
real de Grecia. Este es el caso de 
recordar la sentencia de Ovid io : 
E x ü u s a c d o yrohat: el é x i t o jus t i f ica 
los hechos. Si Constant ino hubiera 
vencido en M a t í , s e r í a un h é r o e . 
F u é derrotado y la d i n a s t í a ame-
naza ru ina . El t e l é g r a f o comunica 
que grandes masas de pueblo se 
aglomeran en los alrededores del 
palacio real, t e m i é n d o s e l legue el 
caso de que la fami l i a del rey Jor-
ge tenga que abandonar la c i udad 
de Atenas. S a b í a s e que el monar-
ca, por favorecer los designios de 
las Potencias, deseaba oponerse al 
tor rente de la o p i n i ó n p ú b l i c a en 
Grecia. As í , pues, lo menos que 
pueden hacer las Naciones repre-
sentadas en el concierto europeo 
es ofrecer su m e d i a c i ó n para de-
volver la paz á los beligerantes, 
sin ventaja del uno para con el 
otro. 
Dent ro de breves d í a s sabremos el 
tin de tan c r í t i cos acontecimientos. 
go y la quietud pun tán ica del domingo 
en esta metrópoli, con los desaforados 
gritos de los nemhoys que pregonaban 
los suplementos de ios periódicos. E l 
de Pascua están cerradas las 
A l comparar las repetidas mani -
fes tac iónes hechas por el gobierno, 
de que se propone guardar una ex-
t r ic ta imparc ia l idad en sus relacio-
nes con los partidos cubanos y 
plantear el nuevo r é g i m e n con el 
concurso de todas las agrupaciones 
legales, con la conducta que a q u í 
siguen algunos funcionarios p ú -
blicos, notamos tal c o n t r a d i c c i ó n , 
que forzosamente tenemos (pie 
admi t i r , ó bien que dichos fun-
cionarios ignoran c u á l e s son los 
p ropós i t o s del gobierno y los derro-
teros por donde é s t e inc l ina su p o -
l í t ica , ó que no son sinceras las 
p r o mes as ministeriales. 
Lo segundo es imposible admi t i r -
lo: tenemos, pues, que aceptar la 
pr imera vers ión , aunque bien á pe-
sar nuestro, pues d e s e a r í a m o s ver 
al gobierno y á todos sus delega-
dos en esta isla, identificados en 
la tarea de preparar la paci f icación 
moral del país , e l e v á n d o s e por en-
cima de las competencias de ios 
partidos. 
Nos sugiere estas reflexiones una 
carta que hemos recibido de San-
tiago de Cuba, en la quo se nos 
manifiesta que nuestro cor re l ig io -
nario don Cayetano T a r r i d a y F e -
rratges, ú n i c o reformista que d e -
s e m p e ñ a b a en aquella c iudad u n 
cargo del gobierno, ha sido sepa -
rado de su modesto destino á pro-
puesta del jefe de Hacienda do la 
provincia , don Electo Herrera. 
E l s e ñ o r Ta r r ida y Perratges no 
es un advenedizo en la admin i s t r a -
ción de esta isla, pues durante m u -
chos a ñ o s d e s e m p e ñ ó en ella car-
gos púb l i cos , datando su pr imera 
credencial (jefe de negociado de la 
S e c r e t a r í a del Gobierno General) 
de 187(>. A d e m á s no son sus s e rv i -
cios como empleado los ú n i c o s que 
haya prestado á la patr ia , pues fué 
diez a ñ o s alcalde consti tucional de 
Sitges (P»arceloua) su pueblo natal , 
y m a n d ó en el mismo pueblo como 
pr imer jefe el b a t a l l ó n de mil ic ias 
durante toda la guerra c i v i l . En 
esta isla s i rv ió como oficial m á s de 
diez y seis a ñ o s en el i n s t i t u t o de 
voluntar ios , y es comendador de las 
reales ó r d e n e s e s p a ñ o l a s de Car-
los 111 é Isabel la C a t ó l i c a . 
Nos explicamos que el s e ñ o r don 
Electo Herrera haya propuesto la 
c e s a n t í a del s e ñ o r Tar r ida , siendo 
como es é s t e reformista, y presi-
diendo a q u é l el c o m i t é del par t ido 
de u n i ó n const i tucional en Sant ia -
go de Cuba. E l s e ñ o r Herrera, 
q u i z á s como su correl igionario don 
A n t o n i o G o n z á l e z López , opine que 
"hay que salir de eso" f'f.so son las 
reformas) y que la s i t uac ión no ha 
variado en nada, pudiendo por con-
siguiente u t i l i za r su cargo de jefe 
provincia l de Hacienda como arma 
de par t ido en favor de los suyos y 
en contra de sus adversarios. Pero 
lo que ya no nos explicamos con 
tanta faci l idad, mejor dicho, lo que 
no nos explicamos de n inguna ma-
nera, es que la In tendencia General 
de Hacienda consienta que la dele-
g a c i ó n de la p rov inc ia de Cuba 
sea una mera dependencia del co-
m i t é del par t ido de u n i ó n consti-
tuc ional . 
Que esto suceda en v í s p e r a s de 
aplicarse las reformas y como co-
mentario á solemnes promesas y 
declaraciones de l s e ñ o r C á n o v a s , 
no tiene e x p l i c a c i ó n razonable, y si 
la tiene no hemos podido encon-
t rar la . 
C O M E S P j l D E N C I A 
Nueva York, abri l 22 de 1897. 
UNA DISTUACOION 
E s t á visto que sólo una guerra sa-
tisface el apetito de sensaciones fuer-
tes que siente una parte, la más leída, 
es verdad, pero la menos respetable, 
de la prensa neoyorkina. Desde que se 
han roto las hostilidades entre Grecia 
y Turquía , los periódicos seneaciona, 
les dedican al asunto su atención pre-
ferente, y hasta la cuestión de Cuba-
que tanto les daba que hablar aun ha. 
ce poco, parece haber perdido todo in-
terés para ellos, puesto que hoy ni el 
Herald n i e l T iVtá le dedican una pa-
labra, siendo aeí que antes nunca de-
jaban pasar un dia sin aderezarnos al-
gunos platos fuertes, concUrneutados 
icón especies laborantes. 
LOS TRiaos 
La noticia del rompimiento de hosti-
lidades por mar y por tierra entre tur-
eos y cristianos vino á turbar el sosie» 
lunes 
principales Bolsas emopeas; por cuya 
razón la de Nueva York, que no obser 
va la festividad cristiana, se lanzó sola 
á ¡a especulación basada sobro lascon-
tiogencias de esa guerra, y supomendo 
los bolsistas que las potencias europeas 
no podrían librarse de tomar partici-
pación en la contienda, haciéndose ge-
neral el conflicto, vieron ya con la ima-
ginación cerrados los puertos de Rusia 
al comercio de cereales, y la Europa 
entera acudiendo á los graneros ameri-
canos para abastecer sus necesidades. 
Y empezaron los tenedores de trigo, 
así como los especuladores en toda cla-
se de provisiones, á entusiasmarse con 
esas perspectivas, y so declaró la fie-
bre en unos por comprar y en otros por 
DO querer vender, y con esos pujos MI-
bierou de tal modo los precios que el 
trigo cerró cerca de nueve centavos 
por bushel más alto queol tipo á que se 
luciéronlas últimas ventas el sábado 
pasado, y los demás art ículos de pro-
ducción americana, tuvieron un alza 
relativa. 
EL ENSANCHE M NUEVA YORK 
Pero no faltan en esta populosa ciu-
dad otros asuntos que vivamente in-
teresan á sus babitautes, lín id orden 
político ba promovido una gran per 
turbación la carta fundamenUd de.Um-
sanebe de ía metrópoli con la anexión 
de varias poblaciones vecinas, á que 
me referí en mi última carta. LImi co-
misión compuesta de sesenta noUblos 
de esta ciudad, han ido á Atbany co-
mo delegados y en represeut.ación de 
varias corporaciones mercantiles ó in-
dustriales, para protestar ante el go-
bernador del Estado contra dicha car-
ta fundamental y encarecerle la nece-
sidad de que le ponga su veto, á lin de 
dar tiempo á los ciudadanos de Nueva 
York para estudiar y redactar otra 
carta que no contenga los defectos ca 
pítales quo abundan en laque ha apro-
bado la Legislatura y está hoy pen-
diente de la aprobación del Ejecutivo 
del listado. Pero como los politicas-
tros de quo es hechura el gobernador 
Black tienen i n t e r ó s e a que la fusión 
de los umnicipios aludidos se haga de 
acuerdo con el articulado de la citada 
carta, porque así les conviene para sus 
manejos políticos, es muy probable que 
de nada sirvan las protestas y gestio 
nes de los ciudadanos más respetables 
do esta metrópoli, ni el veto (pie ha 
puesto á la proyectada medida el ac-
tual Mayor de la ciudad. Do algún 
tiempo a. esta parte los que es tán en el 
juego do la política lian podido conven-
cerse de que les tiene más cuenta es-
tar bien con los caciques de un parti-
do oue con el pueblo "soberano", por 
que el sufragio universal resulta en 
muchos casos una farsa, puesto que 
sólo son elegidos aquellos que quieren 
dichos caciques. El actual gobernador 
es producto de esa nueva escuela, y 
por lo tanto no es fácil que se sobre-
ponga, a la voluntad de los quo le han 
puesto cu el lugar que hoy ocupa 
EL MAUSOLEO DE C-RANT 
En otro orden de cosas, preocupa 
ahora la atención de los neoyorkinos 
la gran ceremonia de la entrega á la 
municipalidad del mausoleo destinado 
á guardar los restos del general Grant, 
construido merced á una suscripción 
popular en uno de los puntos más pin-
torescos de esta isla de Manhattan. 
Es tal la veneración qne tiene este 
pueblo por el héroe afortunado de la 
guerra c iv i l , que el monumento que se 
ha destinado á conservar sus restos 
vendrá á ser como una especie de Me-
ca á donde irán en peregrinación todos 
los ciudadanos americanos que visiten 
esta metrópoli. 
Se comprende, pues, que el día de-
dicado á la apertura, del mausoleo, 
que será el 27 del corriente, se honre 
como día festivo por decreto de la Le-
gislatura del Estado, y que la ceremo-
nia de la entrega á la ciudad por la 
comisión que ha dirigido la construc-
ción del monumento vaya revestida 
de la mayor solemnidad, como digna 
consagración de la memoria del ilustre 
soldado que tuvo la suerte de poner 
ün á la más cruenta y formidable gue-
rra civil que registran los anales de la 
humanidad. 
Grandes preparativos se hacen para 
dar lucimiento á la tiesta, que resulta-
rá verdaderamente memorable. 
Darán realce á la ceremonia con su 
presencia el Presidente y el Vicepre-
sidente de la Repúbl ica , el cuerpo d i -
plomático y otros altos funcionarios de 
la capital, de donde vendrán en un 
tren especial bajo los auspicios de una 
comisión de obsequios que irá á bus-
carlos á Washington, presidida por 
Mr. Robert A. C, Smith, persona muy 
conocida en la Habana. 
Una gran procesión, compuesta de 
numerosas fuerzas del ejército federal, 
de las milicias del Estado de cuerpos 
veteranos y de dos mil quinientos n i -
ños de las escuelas públicas, á quienes 
se quiere de este modo enseñar á reve-
renciar la memoria de tan eminente 
patricio, saldrá, de la plaza Madison 
por la mañana y recorrerá las calles 
de la'ciudad basta el mausoleo, situa-
do al extremo del Paseo de Riverslde, 
donde formará un importante é inte-
reeante cuadro como parte de la ce-
remonia. 
Las grader ías que, con permiso de 
la autoridad se construirán á lo largo 
del hermoso paseo que oril la el rio 
Hudson, da rán cabida y oírecerán 
asiento á cincuenta mil espectadores, 
al paso que centenares de miles verán 
destilar la procesión desde las promi-
nencias y declives que forman uno de 
los costados del paseo, 
Por la tarde el interés de los espec-
tadores cambiará de dirección, trasla-
dándose al rio Hudson, donde se efec-
tuará una revista naval, en la cual 
tomarán parte no sólo los buquas de 
guerra de los Estados Unidos y de las 
cinco naciones, España, Inglaterra, 
Francia, I tal ia y Méjico, que han acep-
tado la invitación que con este objeto 
les ha hecho el gobierno, sino también 
centenares de buques mercantes, tales 
como vaporea de rio, yates de recreo; 
remolcadores, lanchas de, nafta y de 
vapor, etc., que, empavesados y enga-
lanados, formarán en esa mamícsia-
cióa acuática, presentando nn animado 
y vistosísimo espectáculo. 
De poblaciones vecinas y hasta de 
lejanas ciudades empieza ya á venir 
sen té para presenciar tiesta tan nota-
ble y, dado que ya están á estas horas 
atestados algunos hoteles, se calcula 
que será inmensa ía afluencia de fo-
rasteros. 
En un bando que 
a 
ba publicado el 
Alcalde de la ciudad se recomienda á j 
los neoyorkinos que adornen las azotea 
y las fachadas de sus casas con ban- | 
doras, "puesto que al general Grant j 
debemos el haber mantenido el honor 
de. la bandera americana, y es, por lo 
tanto, oportuno patentizar nuestro 
respeto á sn memoria con la más am-
plia ostentación de esa bandera, en el 
día en que la ciudad asumirá la cus-
todia oücial dolos restos del héroe ." 
Hay además el proyecto de repartir 
entre loa niños nuil aros de cometas ó 
"papalotes"adornados con banderitas, 
para que las ha^au volar en ese día y 
u/can en el espacio loa colores nació 
nales. 
Un incidente de la próxima, fiesta 
(pie considero digno de comento es (pie 
vendrá para tomar parteen ojia y ren 
dir tributo á la memoria del general 
Grant el famoso coronel Mosby, aquel 
guet rillcro escurridizo qne tanto dió 
(pie hacer á los soldados federales du-
ra uto la guerra civi l y (pie costó tan-
tísimas vidas y tantos millares de do-
líais en la persecución quo se le bi/o 
por espacio de dos años. 
El coronel Mosby ha mauifest.a.do 
que una vez hecha la paz deben olvi-
darse remallas y "enterrar el hacha'*, 
como hacen los indios, y por esto irá 
montado á caballo junto al general 
Dodge, formando paito del Estado 
mayor de este militar, á quien se ha 
confiado la dirección de la procesión y 
parada. 
líate os el ejemplo qne debieran se-
guir los (pie todo lo encuentran admi-
rable en esta tierra. Admirable es en 
efecto que los confederados vencidos 
defiendan hoy la bandera de la Unión 
coa el mismo tesón con que antes la 
atacaron. ¿Por quó no han imitado 
tan saludable éjemplo losCómez , Gar-
cía, Maceo, Rivera, Sanguily y tantos 
otros que han faltado ignominiosamen-
te á la palabra de honor empeñada? 
N E & A T I V A CATEG-ORÍCA 
Y ya que hablo de los irreconcilia-
bles separatistas, viene á pelo decir 
aquí que acaban de llevar un revolcón 
los empresarios del circo Juutero, quie-
nes, siguiendo el plan do meter mucho 
ruido y ensenarse al público como 
JreakH 6 fenómenos etnográficos, qui-
sieron aprovechar la maguítica oportu-
nidad que lea ofrecía, la procesión del 
día 27 para asistir, como lo lucieron en 
otra hace cosa de un año, vestidos de 
¡ibertaores, con escarapela est rellada, y 
largos machetes, y poniendo cara feroce 
para, meter miedo y causar al público 
la impresión de que son muy valientes. 
Acudieron, pues, á la comisión compe-
tente en solicitud del permiso necesario 
para figurar en la procesión vestidos 
de mojiganga. Calculen ustedes cuál 
sería su asombro al recibir una negati-
va muy categórica. ¡Cómo! |A ellos! 
IA los ahijados del Journal y del World! 
|A las víctimas de la. t i ranía y la cruel-
dad española! Negarles ese desahogo 
tan inocente, cuando tantas veces se 
les ha permitido pintar la c igüeña y 
pasear el garbo como guerreros por las 
calles de Nueva York? ¿A qué obede-
ce este cambio? 
Pues obedece sencillamente á. qne 
Mr. Me Kinley las gasta ile otra ma-
nera: obedece á. que al frente de la co-
misión del monumento está el general 
Horace Porter, recién nombrado em-
bajador de los Estados Unidos en Pa-
rís, y este caballero ha querido demos-
trar quo la elección que de él ha hecho 
el Presidente para ese cargo diplomá-
tico es acertada, negando á. los j u n t e -
ros el permiso para inferir una afrenta 
pública á una nación que está en paz 
con los Estados Unidos. El caballe-
roso general Porter uo lia querido au-
torizar una violación no ya do las le-
yes de neutralidad, pero ni siquiera de 
las de decencia y cortesía. Es de su-
poner que este pundonoroso caballero, 
al ser designado para un puesto tan 
importante como es una embajada, es-
tá identificado con el Presidente y su 
Gobierno y conoce todos los alcances 
de la política que se ha trazado. De-
be constarle los buenos deseos que a-
briga de conservar amistosas las rela-
ciones con el Gobierno de E s p a ñ a y el 
propósito firme que se ha hecho de quo 
en nada ni por nada se turbe la paz 
durante su administración de la cosa 
pública. Y precisamente conviene no 
dar pió á perturbaciones con ningún 
incidente desagradable en la tiesta de-
dicada á honrar la memoria de aquel 
ilustre soldado que, si en la guerra 
exigió á sus enemigos la rendición sin 
QODdicipnes f unconditional surrenderJ, 
después de ferinináua la lucha, excla-
mó sinceramente: "Ahora, tengamos 
paz" fiel us havepeacej, frase que se ha 
hecho memorable, y que figura como 
epitafio en su sarcófago, 
DESPECHO LABORANTE 
Se comprende, por lo tanto, que los 
laborantes estén rabiosos, como se tras-
luce por sus periódicos, ante la firme 
negativa que se ha dado á su ridicula 
solicitud, porque ya se les hacía la bo-
ca agua pensando en el mal rato que 
harían pasar á los representantes de 
E s p a ñ a y á los oficiales de nuestra 
marina de guerra, paseándoles el trapo 
estrellado por delante, y como no se 
les permite ese puerü desahogo, se 
arrancan los organillos laborantes por 
"p lañ ideras" y por imprecaciones á 
España , diciendo que se rebaja envian-
do buques de guerra á la manifestación 
naval que va á hacerse para honrar la 
memoria del general Grant. 
E s p a ñ a no se rebaja correspondien-
do á las marcadas muestras de amistad 
que recibe de este Gobierno, ni puede 
olvidar que durante la presidencia del 
general Grant, se puso coto á los tra-
bajos de los laborantes, que entonces, 
como ahora, removieron cielo, tierra ó 
infierno para que el Gobierno de Was-
hington los reconociese como belige-
rantes. España d a r á a q u í gallardas 
muestras no sólo de^ su amistad sino 
también de su pujanza, luciendo dos 
buques de guerra, uno de los cuales, 
con ser producto de la industria nacio-
nal, puede ponerse en p a r a n g ó n con 
los mejores cruceros de las primeras 
potencias mar í t imas del mundo. 
Ya ban llegado el inglés Talbot y el 
francés de igual clase Fulion, proce-
dentes el primero de Jamaica y el se-
gundo de la Martinica. Ambos vienen 
á tomar part ic ipación en la manifesta-
ción naval del día 27. En el Talbot ha 
llegado una comisión que, por encargo 
del Gobierno bri tánico, fué á las A n t i -
llas inglesas á estudiar las cansas do 
la decadencia y postración de la in-
dustria azucarera en aquellas posesio-
nes, con el fin de proponer un plan pa-
ra levantarla de su marasmo. 
Por su parte el gobierno americano 
procura por todos los medios fomen-
tar la producción azucarera en el país, 
á. cuyo ün el Departamento de A g r i -
cultura envía constantemente á los la-
bradores y á. las estaciones experimen-
tales que tiei o ese ministro estableci-
das en diversos puntos, gran cantidad 
de semillas de remolacha, acompaña-
das de instrucciones para su mejor 
cultivo y pidiendo ejemplares do loa 
tubérculos (pie se produzcan para ana-
lizarlos químicamente y ver de esta 
modo (pié terrenos presentan mejores 
condiciones. En el informe que acer-
ca de. este particular ha presentado al 
gobierno el Secretario de Agricul tura 
dice que la semilla que se envía para 
esas pruebas es el resultado de cont i -
nuas mejoras de la especie quo se han 
estado haciendo por espacio do mu-
chos años á. fin de obtener el mayor 
gradó de riqueza sacarina. Y luego 
añade estas consideraciones que de-
ben tener muy presente los hacenda-
dos de Cuba para cuando, asegurada 
la paz, dediquen todos sus esfuerzos á. 
fomentar la agricultura y la industria 
de esa AntiIIa: 
"Los capitalistas empiezan á. con-
vertir su atención á esta industria, y 
no creo (pie haya díticultad en conse-
guir dinero para, levantar fábricas que 
cuesten de $;;0!),000 á. $500,000. Los 
hombres de negocios de las ciuda.d/is 
comprenden al tin quo no pueden ellos 
prosperar sino prosperan tos iaorado-
res. Además, íos éxit os obtenidos por 
Oxnard, dan seguridades ai capitalis-
ta de (pie el resultado es infalible 
siempre que para empezar se aseguren 
cuidadosamente todas las condiciones 
de éxto. Paréceme á mí que á la pos-
tre resul tar ían muy ventajosos para 
la balanza comercial los esfuerzos del 
Departamento de Agr icul tura para 
que se queden en el país los cien m i -
llones de pesos quo pagamos al año 
por azúcares importados del extran-
jero." 
Quiere decir, quo lo mismo en los 
Estados Unidos que en Europa, la re-
molacha amenaza matar la industria 
del azúcar de caña. Por fortuna, la 
riqueza y fertilidad del suelo do Cuba 
no se limita, á la producción de la ea«* 
ña. Otros valiosísimos productos pue-
den obtenerse de él que den vida á 
nuevas industrias, y á ese objetivo en-
tiendo yo quo deben encaminarse los 
esfuerzos y tentativas de los capita-
listas, hacendados y hombres de nego-
cios. Además de los ar t ículos de ex-
portación, la isla, de debiera producir 
todo lo que consume. 
K. L E N D A S . 
IT/SI 
Ve uneslros concspousalog especiales. 
(POK CORREO) 
Abril, '¿5 de 1807. 
' ' S a « J o a q u i n d e M o r a " 
En una de mis anteriores correspon-
dencias, al hablar do la zona de cul t i -
vo enclavada en la finca "San Joa-
quín de Mora", entre las estaciones de 
Cimarrones y Contreras, dije que las 
fuerzas allí destacadas las manda el 
capitán de Voluntarios I ) . Belarmino 
García.. Uoy, mejor enterado, .para 
rendir culto á la justicia, debo rectifi-
car dicha noticia, pues aquel destaca-
mento lo cubre desde el mes de febre-
ro la segunda guerrilla local de infan-
tería, do Cimarrones, al mando del 
entusiasta teniente. D . Pedro Velaz-
quez, que desde aquella fecha viene 
protegiendo los trabajos del batey 
de "San J o a q u í n " , esteudiendo des-
pués su esfera de acción á toda la zo-
na del cultivo. 
A l hacer esta rectificación me coro -
plazco en felicitar á los guerrilleros de 
Cimarrones y á su valiente jefe por lo 
bien que cumplen su misión. 
E l Corresponsal. 
M A R I N A 
Con relación aprobada de cambio de 
destinos de jefes y oficiales de infante-
ría de marina que principia con el co-
mandante don León Serrano y Eche-
varr ía y termina con el alférez don A n -
tonio Fontcubierta y Cano, 
Traslado sobre la permuta de desti-
nos entre los capitanes de ar t i l ler ía 
don Juan Labrador y Sánchez y don 
Claudio Montero Belondo y regreso do 
éste á la Península . 
Concediendo á los tenientes de navio 
de Ia clase don Carlos E s p a ñ a y don 
Manuel Quevedo el sueldo de teniente 
coronel de ejército. 
Promoviendo á sus inmediatos em-
pleos al capitán de fragata don Joa-
quín Bustamante y Quevedo, teniente 
de navio de la clase don Antonio Bo-
rrego y González de la Gotera, tenien-
te de navio don Francisco González 
Arteaga, alféreces de navio don A n -
gel Cervera y Jacome, teniente coro-
nel de infantería de marina don En-
rique Cieluno Fernández , comandan-
te don José Cebrián y Saura, eapi-
j tán don León Serrano Echeva r r í a y 
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t e o i e a t o i l o n A d o l f o A l b a r r i i o i o l t l e l 
T a l l e 
D e s t i u d o i l o á e s t e A p o s t a d e r o a l t e -
D i e o t e d d i i d v i o d o u í S a l V i i d o i G ó m e z 
y A g u a d o , e u r e l e v o d e l m i s m o e m -
p l e o d o u M a r i o R u b i o y M u ñ o z , 
que s e r a p a s a p o r t a d o p a r a J a P e f l í n -
S o l a . 
C V o e e a i e o r i o a l t e n i e n t e d e n a v i o d e 
X*tíl*aéóoü . í í j a u V ' i g u a t í y V í g n i e r 
e l s n e l d o d e t e n i e n t e c o r o n e l d e l e j é r -
c i t o d e s d e 7 d e O c t a b r e d e l a ñ o ú l -
t i n a o . 
Ü i s p o o i e u d o q n e e l c o m i s a r i o d e 
í i i a r i n a , d o u A n t o n i o M é n d e z O a s a r i e 
g:<% r e c i e n t e m e n t e a s c e n d i d o á e s t e e m -
p l e o , p a s e a e n c a r g a r s e d e l a c o m i s a r í a 
d e e s t e a r s e n a l , e u r e l e v o d e l c o n t a d o r 
d e l " d o n L í e r i u e n e g i l d o D i e g o y P e l a -
y o , q u e s e e n c a r g a r á d e l n e g o c i a d o d e 
t e n e d u r í a d e l i b r o s d e i a í n c e r v e u c i ó n ; 
q u e d o n W a l d o A u d r a d e p a s e á O i e u -
í u e g o s d e c o m i s a r i o i n t < í r v e u t ^ r , y q u e 
e l c o n t a d o r d e n a v i o d e l " , d o u B a l -
flora e r o L ó p e z , c o n t i n ú e d e j e f e d e l 
n e g o c i a d o d e l m a t e r i a l d e l a l u t e r v e u -
c i ó n . 
D i s p o n i e n d o q u e e l t e n i e n t e d e n a -
v i o d e 1 ' c i a s e , d o n J u l i o P é r e z y P e -
t e r a , s e a d e s t i n a d o a ! E s t a d o M a y o r d e 
e s t e A p o s t a d e r o , 
C o n c e d i e n d o p o r R e a l o r d e n d e 2 6 
d e m a r z o ú l t i m o e x p e d i d a p o r G u e r r a , 
a i t e n i e n t e d e n a v i o d o n E n r i q u e F r e í -
x e a í e r á n , i a p l a c a d e l a R e a ! y m i l i -
t a r o r d e n d e S a n H e r m e n e g i l d o , c o n 
l a a n t i g ü e d a d d e l " d e n o v i e m b r e 
d e 1 8 9 6 . 
1 
R E R V I O r O S S A N I T A R I O S M O N t O r A J . G S 
Movi mi mío del día de hoy, 
J P a r t e s d e i n v a s i ó n r e c i -
b i d o s 4 
^ d e m d e a l t a s p o r c u r a -
c i ó n 
I d e m d e d e f u n c i o n e s 
I d e m d e o t r a s e n f e r m e d a -
d e s i n f e c c i o s a s . D i f t e -
r i a , m u e r m o 
R e m i t i d o s a l H o s p i t a l d e 
V a r i o l o s o s 
P e t i c i o n e s d e d e s i n f e c -
c i ó n 
D e s i a f e c c i o n e s p r a c t i c a -
d a s 
p a j a s i n v e r í i í i a s 
í d e m r e m i t i d a s a l H o s -
p i t a l 
A l t a s e n e l H o s p i t a l 
D e f u n c i o n e s o c u r r i d a s e n 
e l H o s p i t a l 
Vonduecio7ié8 al Cenientcrío 
1 1 
D e v i r u e l a s 
Í H r a s e n f e r m e d a d e s i n -
f e c c i o s a s 
D e f u n c i ó n m u e r m o 
A l t a d e d i f t e r i a p o r c u r a -
c i ó n 
V a c u n a d o s e n e s t a o f i c i n a 
B a n d e r i t a s e n t r e g a d a s . . 
T o t a l d e s e r v i c i o s 




V A P O R P A R A C A Ñ A R Í A S . 
A m p l i a n d o el a n u n c i o q u e e n o tro l u g a r 
66 p u b l i c a , d e b e m o s a d v e r t i r q u e e l h e r m o -
go v a p o r e s p a ñ o l Catalina, q u e se h a l l a 
a t r a c a d o á los A l m a c e n e s , d e S a n J o s é , s a l -
d r á fijamente el 30 d e l a c t u a l , á l a s 4 d e l a 
f a r d e , a d m i t e p a s a j e r o s de 3" c l a s e p a r a 
C a n a r i a s c o n b i l l e t e d i r e c t o , p a r a t r a s b o r -
, d a r l o s a l v a p o r d é l a m i s m a e m p r e s a q u e 
s a l d r á do C á d i z e l 2 2 de m a y o c o n d e s t i n o 
á a q u e l l a s I s l a s . 
P o r l a . S e c r e t a r í a d e l C o m i t é P a -
t r i ó t i c o O e n r r a l d e l a I s l a d e C u b a p a -
r a a u m e n t o d e l a M a r i n a d e G u e r r a , s e 
n o s r e m i t e l o s i g u i e n t e : 
Eahana 2 7 de abril de 1 8 9 7 , 
& r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
E n l a e d i c i ó n d e i a t a r d e d e a y e r , s e 
i n s e r t a u n a c a r t a d e l o s s e ñ o r e s P r e -
B i d e n t e y T e s o r e r o d e l C e n t r o , q u e s u -
p o n g o s e r á e l d e C o c i n e r o s , p u e s e n e l l a 
n o s e d i c e , y l o d e d u z c o , p o r lo q u e 
p a s o á r e f e r i r . 
E s e f e c t i v a m e n t e c i e r t o q u e e l 5 d e l 
c o r r i e n t e s e v e r i f i c ó e n e l B a n c o E s p a -
ñ o l , e n l a c u e n t a n ú m e r o 8 1 8 , Donati-
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( Continúa.) 
— E s o s e r í a p o n e r l a s c o s a s e n p e o r 
e s t a d o . 
— F í a t e u n a v a z d e t u p r i m o , y n o 
t e n g a s c u i d a d o , q u e t e s e r v i r é c o m o 
S i i i i g o y p a r i e í i t e » 
— ¿ Y q u é t r a t a s d e h a c e r ? 
— T o d a v í a n o l o s é , p e r o t e a s e g u r o 
q u e s a l d r e m o s d e e s e f r a i l e . L o p e n -
s a r é . . . E l q u e m e l i a d e s e r v i r e s e l 
C o n d e m i t í o , d e l C o n s e j o s e c r e t o . M e 
b a ñ o e n a g u a r o s a d a s i e m p r e q u e h a g o 
t r a b a j a r e n m i f a v o r á e s e p o l i t i c ó n . . . 
P a s a d o m a ñ a n a e s t o y e n M i i á n , y d e 
u n m o d o ó d e o t r o v e r á s q u e e l f r a i l e 
m o l a p a g a . 
T r a j e r o n e n e s t o e l a l m u e r z o , q u e n o 
i m p i d i ó q u e s e c o n t i n u a s e h a b l a n d o 
d e u n n e g o c i o d e t a n t a i m p o r t a n c i a . 
A u n q u e e l C o n d e t o m a b a e u é l a q u e l l a 
p a r t e q u e r e q u e r í a n e l h o n o r d e l a f a -
m i l i a y l a a m i s t a d d e l p r i m o , s e g ú n 
i a s i d e a s q u e t e n í a d e l a a m i s t a d y d e l 
l i o u o r , h a b l a b a c o a d e s a h o g o y f r a n -
q u e z a , y n o p o d í a m e n o s d e r e í r s e d e 
c u a n d o e n c u a n d o d e l a a v e n t u r a d e 
I ) . E o d r i g o ; p e r o é s t e , c o m o s e t r a t a b a 
d e c a u s a p r o p i a , n o t e n í a g a n a d e fies-
t a s , y a g i t a n d o e n s u c a b e z a p e n s a -
m i e n t o s m á s g r a v e s , d e c í a : 
— ¡ Q u é d e h a b l a d u r í a s h a b r á e n t o -
d o s l o s a l r e d e d o r e s ! P e r o á m í , ¿ q u é 
m e i m p o r t a l E n c u a n t o á l a j u s t i c i a , 
t a m p o c o t e m o : p r u e b a s n o l a s h a y ; y 
a u n c u a n d o l a s h u b i e r a , m e r e i r í a d e 
e l l a s . D e t o d o s m o d o s , e s t a m a ñ a n a 
i i e h e c h o p r e v e n i r a l c ó i i é a l %U6 s e 
vos para la Marina de Gverra, u n i n -
g r e s o d e 1 4 0 $ p l a t a m e t á l i c a , c u y o i n -
g r e s o r e a l i z ó e l " C e n t r o G e n e r a l d e 
C o c i n e r o s " , s e o ú n l a r e l a c i ó n f a c i l i t a ^ 
d a p o r e l B a n c o , v a s í s e p u b l i c ó e n e l 
Diario del Ejército y e n e l Eco de Gali-
cia, a d v i n i e n d o a h o r a q u e e u e l p e r i ó -
d i c o d e s u d i g n a d i l e c c i ó n e s e i n g r e s o 
a p a r e c e h e c h o p o r e l C e n t r o d e C o m i -
s i o n i s t a s , y n o q u e d a d u d a , f u é u n e r r o r 
d e i m p r e n t a , p o r q u e e n e s t a S e c r e t a r i a 
n o c o n s t a q u e e x i s t a C e n t r o n i C o m i t é 
d e C o m i s i o n i s t a s q u e c o n t r i b u y a p a t a 
l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a . 
M u c h o l e a g r a d e c e r é s e s n v a d a r p u -
D h e i d a d á é s t a , c o m o c o n t e s t a c i ó n a 
d i c h a c a r t a , y a p r o v e c h o l a o p o r t u n i -
d a d d e r o g a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o d e C o c i n e r o s s e s i r v a p a r t i c i p a r 
s u r e s i d e n c i a p a r a c o n s t a n c i a e u l a S e -
c r e t a r í a d e l C o m i t é C e n t r a l . 
F a v o r q u e l e a g r a d e c e r á s u a l e c t í s i -
m o a m i g o s e g u r o s e r v i d o r q . b- s . m , 
ANTONIO A L V A R K Z INSUA. 
ni»r.l> O» irilli • 
OCiEDáDES í EMPRESAS 
D b n M a t í a s O a r m o n a nos p a r t i c i p a lin!>of 
c . i m p n i t i o a don F e r n a n d o S o h u a b a l t o d a s 
i a s c x i s t t u i c i a s y e n s e r o s d o l a l u i d c ó u do 
p ia ie s , s i t u a d . » e n O ' K o i l l y , uV 47 , a n t i g u a 
c a s a do d o n J u a n M a z o n , p a r a c o u t i n u a f e n 
el m i s m o g i r o , s i e n d o do c a r g o d e l s e ñ o r 
S o l a z a ü a l , todos los c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i -
N O T í O i M J U O U M L E S 
S O L I C I T U D 
P o r d í a p o s i ó i ó n do! E x c m o . S r . P r e s i d e o -
te d . í l a A u d i e n c i a d e e s t e t e r r i t o r i o , se h a 
r e m i t i d o a l G o b i e r n o G e n e r a l , u n a i n s t a u r 
CM de l S r . D . F r a n c i s c o d e P . A b a u , P r e -
s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l d e 
P i n a r de! R i o , s o l i c i t a n d o q a e s e le d e c l a r e 
c c s . m te. 
N O M B R A M I E N T O S 
FTan s i d o n o m b r a d o s j u e c e s m u n i c i p a l e s 
de l M a r i o ! y C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , d o u 
F r a n c i s c o A l v a r e z y d o u A n t o n i o C o l l a d o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E N T R E G A 
O m i A u r e l i o A l b u e r n o b a h e c h o e n t r e g a 
d e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d d e S a n A n t o -
niodV> los B a u d s , A D . F r a n c i s c o V a l i c j o 
R e y e s * q u e b a s i d o n o L u b r a d o i o t ñ j i u a 
m e n t e . 
L T C E N O I A 
E l e s c r i b a n o do G u u u e ü . D e l f í o B e f u á q 
d e z , b a s o l i c i t a d o l i c e n c i a . 
E L J U E Z D l í O U A N E 
E n c o n t r á n d o s e e n f e r m o e l j u e z d e p r i m e -
r a i n s t a o c i a d e G u a n o , se h a b e c b o c a r g o 
del e x p r e s a d o j u z g a d o e l j u e z m u n i c i p a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A ÜOX 
Sala de lo Civil. 
D e c l a r a t i v o do m e n o r c u a n t í a , s e g u i d o 
p o r D . B e n i t o M e u é n d e z c o n t r a d o ñ a C a r -
m e n M e d i n a s o b r e n u l i d a d d e u n a e s c r i t u -
r a . — P o n e n t e , S r . C i s u e r o s — L e t r a d o s , L d o s -
O s t o l a z a y M o r a — P r o c u r a d o r , S r . P e r e í r a 
— J u z g a d o , d e l a C a t e d r a l . 
S e c r e t a r i o , L d o . L a T o r r e . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección l ' 
C o n t r a M a n u e l R . R o d r í g u e z y o t r o , p o r 
falso t e s t i m o ü i o , — P o n e n t e , S r . P r e s i d e n t e 
— F i s c a l , S r , L a T o r r e — D e f e n s o r e s , D r . 
D o l z y L d o . F u e o t e s — P r o c u r a d o r , S r . T e -
j e r a — J u z g a d o , d e G u a d a l u p e . 
C o n t r a S a n t a V a l d é s , por a t e n t a d o . — P o -
n e n t e , S r . P a g é s — F i s c a l , S r , L a T o r r e -
D e f e n s o r , L d o . M u ñ o z — P r o c u r a d o r , s e ü o r 
S t e r l i u g — J u z g a d o , d e G u a d a l u p e . 
C o n t r a J u a n L a g u l l ó u y o t r o , por r o b o . 
— P o n e n t e , S r . P r e s i d e n t e — F i s c a l , S r . L a 
T o r r e — D e f e n s o r e s , L d o s . M e s a y F u e n t e s 
— P r o c u r a d o r e s , S r e s . S t e r l i n g y P e r e í r a -
J u z g a d o , de G u a d a l u p e , 
S e c r e t a r i o . L d o . V a l d é s F a u l í 
Sección Segunda. 
C o n t r a C a t a l i n a C o l l a z o y o t r o s , por a -
s e s i u a t o . — P o n e n t e , S r , P r e s i d e n t e — F i s -
c a l , S r . V i l l a r — D e f e n s o r e s , L d o s . R o i g y 
M e s a y D r . G o n z á l e z S a r r a í n — P r o c u r a d o -
res , S r e s . M a y o r g a , S t e r l i n g y V a l ü ú s — 
J u z g a d o , de B e j u c a l . 
S e c r e t a r i o , L d o . L l e r a n d i , 
S I C Á Ü D A O I Ó B T 
Pesos» ÜU. 
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S e g ú n i n f o r m e s , e l d í a 2 9 e m p e z a r á 
e n P a y r e t l a s e n e d e s e i s f u n c i o n e s , a -
n u n c i a d a p o r l a C o m p a ñ í a C ó m i c o -
D r a m á t i c a d e l s e ñ o r S á n c h e z P o z o , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n e l " C i n e m a t ó g r a f o 
L u m i e r e , " e l p r i m e r o q u e s e e x h i b i ó 
e n l a H a b a n a , y q u e h o y p o s é e n u e v a s 
v i s t a s , t o d a s d e t a m a ñ o n a t u r a l . 
P a r a e l d o m i n g o 2 d e m a y o , s e d i s -
p o n e e n e l p r o p i o t e a t r o u n a g r a n f i m -
g u a r d e b i e n d e d a r c u e n t a a l Podestá 
d e l o s u c e d i d o , p u e s s i e m p r e e s m e j o r 
q u e s e h a b l e d e l a s u n t o l o m e n o s p o -
s i b l e . 
— ¡ B i e n h e c h o ! - - r e s p o n d i ó e l C o n -
d e ; — p o r q u e a u n q u e s e a s a m i g o d e l 
Podestá, s i l e v a n c o n u n a d e l a c i ó n . . . 
¡ Y q u é t e s t a r u d o e s ! 
— S í , — d i j o D . R o d r i g o c o n s e r i e -
d a d . — P o r e s o t ú s i e m p r e l e c o n t r a d i -
c e s , t e b u r l a s d e é l y á v e c e s l e a b u -
r r e s . ¡ Q u é d i a b l o s ! U n Podestá ¿ n o 
p u e d e s e r a l g o b e s t i a y t e r c o , s i e n l o 
d e m á s e s u n h o m b r e d e b i e n ? 
— ¿ S a b e s t ú l o q u e d i g o ? q u e m e p a -
r e c e q u e t i e n e s t u p o q u i t o d e m i e d o . 
— ¡ Q u é m i e d o ! iEo m o h a s d M i h o tú 
m i l v e c e s q u e c o n v i e n e c o n t e m p o r i z a r 
e n m u c h a s o c a s i o n e s ? 
— S í , l o h e d i c h o ; y p a r a q u e v e a s 
q u e s o y c o n s e c u e n t e , h o y m i s m o v o y á 
v e r a l Podestá y á d a r l e r a z ó n e n t o d o . 
P o r o t r a p a r t e , m á s n e c e s i d a d t i e n e é l 
d e n u e s t r a p r o t e c c i ó n q u e n o s o t r o s d e 
s u c o n d e s c e n d e n c i a . 
D e s p u é s d e e s t a s y o t r a s p l á t i c a s d e 
l a m i s m a n a t u r a l e z a , s a l i ó e l C o n d e á 
c a z a r , y D . R o d r i g o e s t u v o a g u a r d a n -
d o a l Canoso, q u e p o r fia c e r c a d e l a 
h o r a d e c o m e r v i n o á d a r c u e n t a d e lo 
q u e h a b í a h e c h o . 
L a g r e s c a d e a q u e l l a n o c h e h a b í a 
s i d o t a n r u i d o s a , y l a a u s e n c i a d e t r e s 
p e r s o n a s e n u n p u e b l o d e c o r t o v e c i n -
d a r i o e r a u n h e c h o t a n n o t a b l e , q u e 
l a s i n d a g a c i o n e s , y a p o r i n t e r e s e s , y a 
p o r c u r i o s i d a d , d e b í a n p r e c i s a m e n t e 
s e r m u c h a s y r e p e t i d a s ; p o r o t r a p a r -
t e , l o s q u e a l g o s a b í a n e r a n e n d e m a -
s i a d o n ú m e r o p a r a q u e t o d o s s e c o n v i -
n i e s e n e n n o h a b l a r . N o p o d í a P e r -
p e t u a a s o m a r s e á l a p u e r t a s i n q u e l e 
p r e g u n t a s e n q u i é n e s e r a n l o s q u e l e 
h a b í a n m e t i d o t a n t o m i e d o á s u a m o . 
L a m i s m a P e r p e t u a , r e p a s a n d o e n s u 
m e n t e t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l s u -
c e s o , y c o n o c i e n d o c ó m o I n é s l a h a b í a 
e m b r o m a d o , s e e n c o l e r i z ó t a n t o p o r 
s e m e j a n t e p e r f i d i a , q u e a e c e s i í a b a c m 
c i ó n p a t r i ó t i c a , c a n t á n d o s e a l e g r e j o -
t a p o r n u m e r o s o c o r o q u e " a c o m p a ñ a -
r á u n g r u p o d e z a r a g o z a n o s c o n g u i t a -
r r a s y b a n d u r r i a s . 
L a C o m p a ñ í a d e l s e ñ o r O r t e g a o c u -
p a r á m á s t a r d e e l f l a m a n t e P a y r e t , 
p r o p o n i é n d o s e e l m e n c i o n a d o a r t i s t a 
e s t r e n a r a q u í t o d o s l o s d r a m a s , c o m e -
d i a s y j u g u e t e s q u e h a y a n a l c a n z a d o 
é x i t o e n M a d r i d , y r e p r e s e n t a r d o s o-
b r a s d e l r e p e r t o r i o d e F r é g o l i , t a l e s 
c o m o Gdmaiepnte y E l Relámpago. 
L a v e r d a d e s q u e n o o b s t a n t e l o s 
m a l o s t i e m p o s q u e a t r a v e e a m o s , l a 
t e m p o r a d a 1 S 0 G - 9 7 h a s i d o f e c u n d a e n 
d i v e r s i o n e s y e n n o v e d a d e s : c o m e d i a s 
p o r l a T u b a u , e l i n c o m p a r a b l e F r é g o -
l i , l a C o m p a ñ í a d e i a C a s a d o , l a M e -
t r o p o l i t a n T r u p e , c o r r i d a d e t o r o s e s -
p a ñ o l e s , l a O p e r a P o p u l a r , e l c u a d r o 
d e z a r z u e l a A l c a r a z H n o s . , l a c r e a d o -
r a d e l a d a n z a " S e r p e n t i n a " L o i e F u -
U e r , e l b r u j o D a n t e , a g r u p a c i ó n c ó m i -
c o - l í r i c a d e l s e ñ o r N a v a r r o , e t c . , e s t o 
s i n c o n t a r e l D i a f r a g m a d e B e t t i i t í y 
u n a l l u v i a d e c i n e m a t ó g r a f o s s i n c o l o -
r e s y c o n c o l o r e s , y a l g u n o s a d o r n a d o s 
h a s t a c o n m ú s i c a , t o q u e s d e c o m e t a 
y l l o r i q u e o s d e n i ñ o s . 
N o n o s h a n f a l t a d o l u g a r e s p a r a d i s -
t r a r n u e s t r a s p e n a s , o l v i d a n d o l a a -
u i a r g u r a q u e l l e v a e n p o s d e s i l a m a l -
n a d a d a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
L o s t e a t r o s e s t a n o c h e : 
A l b i a i i . — D e s p e d i d a d e L o i e F u ' l e r . 
—Las Doce y Media y Sereno.—La, p a n 
t o m i m a Quince Minutos de la Vida 
h'caL — D a n t e y E d m u n d a e n s u s m e -
g o s d e p r e s t í d í g i t a c í o n . — V i a j e a é r e o 
e n u n a b i c i c l e t a . S e i s d a n z a s p o r e l 
" í d o l o p a r i s i e n s e , " A d i v i n a c i o n e s d e l 
p e n s a m i e n t o . — A l a s 8 . 
/ W ; O Í Í , — T a n d a s a l a s 8 y m e d i a y á 
l a s 1 0 y m e d i a ; Lucia de ta Coliflor. 
B a i l e , — E l Amor y el D i a b l o . — N u e v a s 
v i s t a s e n e l \Hogra/ E s c e n a s c o r e o -
g r á t i c a s , 
Alliatubra. — A l a s 8: K s t r e n o d e 
¡Hay que Vacunarse! B a i l e . — A l a s 9 : 
Frégolimanía. B a i l e , — A i a s 10: Museo 
de Antigikdades. V i s t a s d e m o v i m i e n t o , 
G A C E T I L L A . 
A l . § E Ñ O R A L O A L O E . — IJOS VCCÍOOS 
d e V i r t u d e s , e n t r e Z u l u e t a y B r a d o , 
n o s r u e g a n q u e l l a m e m o s l a a t e n c i ó n 
d e l s e ü o r A l c a l d e a c e r c a d o d i c h o t n i 
m o d e c a l l e . 
N i n g u n a d e l a s c o m p o s i c i o n e s q u e 
c o n f r e c u e n c i a s e h a c e n e n l a c a l l e d e 
V i r t u d e s a l c a n z a á e s e d e s h e r e d a d o 
d e l a s u e r t e , q u e p a r e c e h a b e r p e r d i d o 
t o d o d e r e c h o á l o s c u i d a d o s d e l M u n i -
c i p i o . 
C r e e m o s q u e d e b e n a t e n d e r s e IHS 
q u e j a s d e l o s m e n c i o n a d o s v e c i n o s . 
I M P O R T A N T E S R E V I S T A S MADKÍLK 
Ñ A S . — P o r f a l t a d a e s p a c i o , h a s t a h o y 
n o h e m o s p o d i d o d a r c u e n t a a l p á b ü c o 
d e l n ú m e r o 12 d e Jlustraoión hJopnfióla 
y Americana y e l 13 d e La Moda Ele-
gante, r e p a r t i d o s á s u s s u s c r i p t o r e s á 
tínes d e l a s e m a n a p a s a d a y q u e l l e g a -
r o n á n u e s t r a s m a n o s c o n i a p u n t u a l i -
d a d d e c o s t u m b r e . 
L a r e f e r i d a Ilustración t r a e e n l a 
p a r t e a r t í s t i c a : " R e t r a t o s d e l E x c m o , 
S r . F e r n a n d o P r i m o d e R i v e r a y S o -
b r e m o n t e , M a r q u é s d e E s t e l l a , n u e v o 
c a p i t á n g e n e r a l d e l a s i s l a s F i l i p i n a s , 
- - F e r r o l : CardenalJiménez de Oisneros 
e n l a g r a d a , m o m e n t o s a n t e s d e l a b o -
t a d u r a . — B o t a d u r a d e l a c o r a z a d o Car-
denalJiménez de Oisneros, v e r i f i c a d a e l 
l ü d e l p a s a d o . — M a n i l a ( F i l i p i n a s ) : 
C u a r t e l d e l a g u a r d i a c i v i l v e t e r a n a 
e n l a E r m i t a . — L a g u e r r a e n F i l i p i n a s : 
L a s c a n t e r a s d e M o n t a l b á n ( M a n i l a ) , 
d o n d e f u e r o n d e r r o t a d o s l o s i n s u r r e c -
t o s p o r l a c o l u m n a d e l c o m a n d a n t e 
O l a g n e r , — R e t r a t o d e l E x o r n o . S r , D . 
J o s é L a c h a m b r e y D o m í n g u e z , g e n e -
r a l d e d i v i s i ó n , j e f e d e l a s c o l u m n a s 
q u e t o m a r o n á I m ú s ( F i l i p i n a s ) . 
B e l l a s A r t e s : La cruz del trabajo, 
d i b u j o d e V i c e n t e C u t a n d a , — Z > r t fuen-
te sin agua, cuadro d e M a r t í n R i c o , — 
La lección de gtiitarra. anadro d e M , 
T e x i d o r . — L a g u e r r a e n F i l i p i n a s : S e -
l l o s d e l Kat ipunán y d e v a r i a s l o g i a s 
m a s ó n i c a s d e l A r c h i p i é l a g o . — M a r i n a 
d e g u e r r a t u r c a : E l c r u c e r o Fuad.—El 
a l m i r d n t e C a n e v a r o , j e f e d e l a e s c u a -
d r a i t a l i a n a e n C r e t a , y l a o f i c i a l i d a d 
d e l a c o r a z a d o Í t a l i a .—Mññna d e g u e -
r r a g r i e g a : E l c r u c e r o Spetsai.—El 
n u e v o P r e s i d e n t e d e d o s E E . ü ü - d e l 
N o r t e - A m é r i c a y s u s m i n i s t r o s . — R e -
t r a t o d e M a r í a M i r ó , d i s t i n g u i d a p i a -
n i s t a e s p a ñ o l a . " 
C u a n t o á ¡ a e l e g a n t e Moda, q u e v i e -
n e a c o m p a ñ a d a p o r h o j a s d e d i b u -
j o s p a r a b o r d a d o s y d e p a t r o n e s , y p o r 
u n p r e c i o s o figurín i l u m i n a d o , c o n t i e -
n e e n e l t e x t o i o s s i g u i e n t e s m o d e l o s : 
p o c o d e d e s a h o g o . E s c i e r t o q u e n o 
s e q u e j a b a d e l m o d o c o n q u e l a h a b í a n 
e m b a u c a d o , p o r q u e a c e r c a d e e s t o 
g u a r d a b a e l m a s p r o f u n d o s i l e n c i o ; 
p e r o n o p o d í a c a l l a r e l t i r o h e c h o á s u 
a m o , y s o b r e t o d o p o r h a b e r l e d a d o 
a q u e l c h a s c o u n m o z o q u e p a s a b a p o r 
h o m b r e d e b i e n y u n a v i u d a q u e s e te -
n í a p o r m u y h o n r a d a . G e r v a s i o , q u e 
e s t a b a u f a n o p o r h a b e r p a s a d o u n g r a n 
s u s t o y p o r h a b e r c o o p e r a d o á u n a c o -
s a q u e o l í a a l g o á c r i m i n a l i d a d , s e 
c o n s i d e r a b a y a u n h o m b r e c o m o l o s 
d e m á s , r e v e n t a b a p o r a l a b a r s e d e e i l o , 
y a u u q u e s u h e r m a n o A n t o ñ u e l o , q u e 
t e m í a á l o s e s c r i b a n o s m á s q u e á l o s 
j u e c e s , ¡ e i ü c U i i a s d a l s i l e n c i o a m e n a -
z á n d o l e c o n e l p u ñ o . c e r r a d o , n o p o d í a 
t a p a r l e l a b o c a . A n t o ñ u e l o t a m b i é n , 
c o m o a q u e l l a n o c h e s e h a b í a r e t i r a d o á 
s u c a s a m á s t a r d e d e l o q u e a c o s t u m -
b r a b a , c o n u n s e m b l a n t e y u n a a g i t a -
c i ó n q u e l e o b l i g a b a á l a s i n c e r i d a d , 
n o p u d o o c u l t a r e l h e c h o á s u m u j e r , 
q u e p o r c i e r t o n o e r a m u d a . E l q u e 
h a b l ó m e n o s d e t o d o s f u é M i n g o ; p o r -
q u e a p e n a s p r i n c i p i ó á c o n t a r á s u s 
p a d r e s l a h i s t o r i a y e l o b j e t o d e s u e x -
p e d i c i ó n , t u v i e r o n p o r c o s a t a n p e l i -
g r o s a e l q u e u n h i j o s u y o s e h a l l a s e 
m e z c l a d o e n u n a t r a m a c u y o o b j e t o e r a 
f r u s t r a r u n p r o y e c t o d e D. R o d r i g o , 
q u e n o d e j a r o n q u e e l m u c h a c h o c o n -
c l u y e s e s u n a r r a c i ó n , i m p o n i é n d o l e 
p o r p e t u o s i l e n c i o c o n g r a v e s a m e n a -
z a s ; y e l d í a s i g u i e n t e , p a r e c i é n d o l e s 
q u e t o d a v í a n o e s t a b a n b i e n s e g u r o s , 
d e t e r m i n a r o n n o d e j a r l e s a l i r d e c a s a 
e n a l g ú n t i e m p o ; p e r o ¿ q u é i m p o r t a b a , 
s i e l l o s m i s m o s h a b l a b a n c o n l o s v e c i -
n o s , y s i n q u e r e r a p a r e n t a r q u e s a b í a n 
m á s q u e l o s o t r o s , c u a n d o s e t r a t a b a 
d e l p u n t o o s c u r o d e l a f u g a d e l o s t r e s 
a u s e n t e s , d e c ó m o , d e c u á n d o y á d ó n -
d e , a ñ a d í a n , c o m o c o s a s a b i d a , q u e s e 
h a b í a n r e f u g i a d o e n P e s c a r é n i c o ? y 
a s í e s t a c i r c u n s t a n c i a s e a g r e g ó t a m -
b i é n á l a e n o t i c i a s q u e c o r r í a n . 
Con t o d o s e s t o s r e t a z o s d e n o t i c i a s , 
s o m b r e r o d e P r i m a v e r a ; t r a j e d e r e c i -
b i r , i d e r a c o n p a l e t o c o r t o , I d e m c o n 
c h a q u e t a a b i e r t a , i d e m i n g l é s c o n c h a -
q u e t a a j u s t a d a , i d e m a d o r n a d o c o n c o -
r r e a ? ; t r a j e p a r a n i ñ a s d e 9 á 1 0 a ñ o s ; 
v e s t i d o - b l u s a p a r a s e ñ o r i t a s d e 1 4 á 
1 5 a ñ o s ; C o / / ^ g u a r n e c i d o d e t i r a s p e s -
p u n t e a d a s ; s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s j ó -
v e n e s ; a b r i g o p a r a n i ñ a s d e o á G a -
ñ o s ; e n a g u a d e s e d a b r o c h a d a ; v e s t i d o 
a d o r n a d o d e g a l o n e s , c o n b l u s a , d e t e -
j i d o e s c o c é s y b l u s a a d o r n a d a c o n g a -
l o n e s b o r d a d o s . 
L a A g e n c i a G e n e r a l d e L a Ilustra-
ción y d e La Moda r e f e r i d a s , s e h a l l a 
s i t u a d a e n O f i c i o s 5 6 , ( a l t o s ) , d o n d e s e 
a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s , s e v e n d e n n ú -
m e r o s s u e l t o s y s e f a c i l i t a n e j e m p l a r e s 
d e m u e s t r a , d e 8 d e l a m a ñ a n a á 5 d e 
l a t a r d e . 
B O D A . — E n l a c a p i l l a d e l O b i s p a d o 
t u v o e f e c t o , e n l a n o c h e d e l s á b a d o a n -
r i o r , e l m a t r i m o n i o d e l a g r a c i o s a y d i s -
c r e t a s e ñ o r i t a D o l o r e s F e r n á n d e z y 
M o l i n a , h i j a d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a -
m í g o D. A n g e l , c o n e l j o v e n c o m a n -
d a n t e d e e j é r c i t o D. J u l i o F e i j ó o y 
( j a i l e j a , s o b r i n o y a y u d a n t e d e l g e n e -
r a l d e l s e g u n d o a p e l l i d o , q u e r e s i d e 
a c t u a l m e n t e e n l a P e n í n s u l a , 
E s t a , u n i ó n l a b e n d i j o e l E x c m o . é 
l i m o . S r . O b i s p o ; f u e r o n p a d r i n o s , l a 
B x c m a . S r a . D:: D o l o r e s M a r t í n e z V i -
i l a l e t d e C a l l e j a , t í a d e l n o v i o y p o r 
d e l e g a c i ó n , Da F r a n c i s c a M o l i n a , m a -
d r e d e l a d e s p o s a d a , y e l S r . D. F r a n -
c i s c o Q u i n t í n F e r n á n d e z , t í o d e l a n o 
v i a , r e p r e s e n t a d o p o r e l L d o . D. C l a u -
d i o P é r e z P i q u e r o . A l n o v i o l e r e p r e -
s e n t ó e n l a c e r e m o n i a e l p a d r e d e l a 
d e s p o s a d a , s i e n d o t e s t i g o s d e e s t e e n -
l a c e , q u e s e e f e c t u ó p o r p o d e r e s , e l s e -
ñ o r i n g e n i e r o D. J o s é M a r a n g e s y e l 
D r . D . A d o l f o l í e y e s . 
L a n o v i a l u c i a u n p r e c i o s o y e l e g a n -
t e t r a j e q u e r e a l z a b a s u n a t u r a l b e l l e -
z a . T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a s e t r a s -
l a d a r o n l o s i n v i t a d o s a l a m o r a d a d e 
l o s p a d r e s d e l a c o n t r a y e n t e , d o n d e 
s e s i r v i e r o n e x q u i s i t o s d u l c e s , l i c o r e s 
y r e f r e s c o s , 
Q u e l a P r o v i d e n c i a c o n c e d a á. l o s 
r e o u n i c a s a d o s t o d a , c l a s e d e v e n t u r a s , 
e n s u h u e v o e s t a d o , y q u e t a m b i é n s e a 
l é l i / , e l v i a j e q u e e m p r e n d e r á L o l i t a 
p a r a , u n i r s e á s u e s p o s o , e n u n o d é l o s 
p r i m e r o s v a p o r e s q u e s a l g a n p a r a l a 
M a d r e P a t r i a . 
D O N A n v o s P A R A E L P R I M E R DIS-
P E N S A R I O . — D í a ív»; EQ e l c e p i l l o d e 
El thijaro ( p e r i ó d i c o ) , ó c e n t a v o s e n 
b i Ü H t e s y <> c e n t a v o s «MI n a l d e r i i l a . 
D í a . 2 1 : P a n a d í M i a d e S a n t o D o m i n -
g o , 70 c e n t a v o s d e p a n . 
E n e l c e p i l l o d e l D i s p e n s a r i o : 5 0 c e n -
t a v o s e n P i í l e r e s y i " <'is. e n p l a t a , 
P a n a d e r i » " L a C a o b a " , u n p e s o d e 
p a n 
N U E V O C R I S T I A N O — S e n o s r e m i r e 
l o s i g u i e n t e : , 
VJ\ s á b a d o ú l t i m o f u é b a u t i z a d o e n l a 
I g l e s i a « l e ! E s p í r i r u S a n t o , e l n i ñ o L u í s 
M a n u e l , h i j o d e l L d o . e n D e r e c h o y 
F i l o s o n a y L e t r a s D . M a r i a n o M a r t í -
n e z C e s a r y d e s u s e ñ o r a D " M a r í a A r a -
C e l y S a n j u r i i ) , í - l i c í e r o n l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l n e ó o t o e n e l t e m p l o , l a s e ñ o -
r i t a D " B l a n c a B e r n a z a r y e l t e n i e n t e 
d e i n f a m e r í a D , J o s é A l v a r e z F e r n á n -
d e z , a s i s t i e n d o a l a c t o m u c h a s y d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a s , á q u i e n e s s e l e s 
o « s e q u í o c o n s s q u i s i t o s d u l c e s y l í c o 
r e s . 
¡ Q n e D i o s c o i m e d e v e n t u r a s a l n u e -
v o c r i s t i a n o ! 
C R E C E COMO L A E S P U M A , — H a c e 
p o c o s m e s e s q u e l o s s e ñ o r e s M e r c a d a ! 
y K o c h a , « b u s c a n d o m a y o r e s p a c i o » p a -
r a s u s a s p i r a c i o n e s , c o n s t i t u y e r o n u n a 
s o c i e d a d m e r c a n t i l y f u n d a r o n l a p e l e -
t e r í a La Granada, e n u n p o n t o t a n c é n -
t r i c o c o m o l a c a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a 
á C u b a . 
B l p r i m e r c u i d a d o d e e s o s j ó v e n e s 
f u é s u r t i r s u c a s a c o n c a l z a d o e l e g a n -
te , f r e s c o y d e c o r t e p r i m o r o s o , a m o n -
t o n a n d o e n e l l a l o m e j o r q u e s e r e c i b e 
e n l a H a b a n a , e n s e d a , c a b r i t i l l a , be -
c e r r o , p i e l d e c o l o r e s y c h a r o l , á l i n d e 
s a t i s f a c e r l o s c a p r i c h o s d e l a s d a m a s 
y c a b a l i e r o s q u e g u s t a n d e l a s t r e s bes, 
e s d e c i r , d e l o b u e n o , l o b e l l o y l o b a -
r a t o . 
¿ Y q u é h a s u c e d i d o ? Q u e La Grana-
da s e v a h a c i e n d o d e u n n o m b r e e n -
v i d i a b l e , q u e s u f a m a c r e c e c o m o l a e s 
p u m a y c u e n t a y a c o n u n g r a o n ñ 
m e r o d e t a v o r e c e d o r e s . p o r q u e lo se -
l e c t o a t r a e , T a b o n d a d s e d u c e y l o s 
l i e c h o s s o n m a s e l o c u e n t e s q u e l a s p a -
l a b r a s . 
P o r o t r a p a r t e : h a y q u e t e n e r e n 
c u e n t a q u e e l J o v e n M e r c a d a l p r o c u r a 
c o m p l a c e r á s u s a s i d u o s c o m p r a d o r e s , 
p r o p o r c i o n á n d o l e s m e r c a n c í a s d e p r i -
m e r o r d e n y e n c u e s t i o n e s d e p r e c i o , 
ü e g a u ü o b a s t a l o s l i m i t e s d e l o i m p o -
z u r c i d o s l u e g o , c o m o s u e l e s u c e d e r , y 
l a f r a n j a q u e s e l e s p e g a D a t u r a l m e n t e 
a l c o s e r l o s , h a b í a b a s t a n t e p a r a f o r j a r 
u n a h i s t o r i a i g u a l á a m e l i l a q u e s u e -
l e n f o r j a r s e t a m b i é n e n n u e s t r o s d í a s ; 
p e r o l o q u e d e j a b a l a h i s t o r i a t o d a v í a 
o s c u r o y e m b r o l l a d o e r a e l h e c h o d e l a 
i n v a s i ó n d e l o s bravos, a c c i d e n t e d e l 
c u a l n a d i e t e n í a n o t i c i a e x a c t a , a u n -
q u e d e m a s i a d o r u i d o s o p a r a p o d e r l e 
s e p a r a r d e l r e s t o . E n t r e l o s s u s u r r o s 
a n d a b a e l n o m b r e d e D . R o d r i g o , y e n 
e s t o t o d o s e s t a b a n c o n f o r m e s ; p e r o e n 
l o d e m á s v a r i a b a n l o s d a t o s . S e h a -
b l a b a m u c h o d e l o s b a n d o l e r o s q u e s e 
v i e r o n a l a n o c h e c e r y d e l q u e e s t a b a á 
l a p u e r t a d e l a t a b e r n a ; p r e g u n t a b a n 
a l t a b e r n e r o q u i é n e s f u e r o n l o s c o n c u -
r r e n t e s d e l a n o c h e a n t e r i o r ; p e r o e! 
t a b e r n e r o n i s e a c o r d a b a h a b e r v i s t o 
g e n t e , n i d e j a b a c o n c l u i r , d i c i e n d o q u e 
l a t a b e r n a e r a u n p u e r t o d e m a r . L o 
q u e s o b r e t o d o t r a s t o r n a b a l a s c a b e -
z a s y d e s o r d e n a b a l a s c o n j e t u r a s e r a 
e l p e r e g r i n o q u e v i e r o n E s t é b a n y 
C a r l o s A n d r é s , a l q u e q u i s i e r o n m a t a r 
l o s f a c i n e r o s o s y q u e m a r c h ó c o n e l l o s , 
ó s e l o l l e v a r o n . ^VT q u é v e n d r í a á 
h a c e r ? U n o s d e c í a n q u e e r a u n a l m a 
b u e n a q u e a c u d i ó p a r a s a l v a r á l a s 
d o s m u j e r e s ; o t r o s q u e e r a e l a l m a p e r -
d i d a d e u n p e r e g r i n o b r i b ó n ó i m p o s -
t o r q u e t o d a s l a s n o c h e s i b a á r e u n i r s e 
c o n l o s q u e c o m e t í a n l a s m a l d a d e s q u e 
é l c o m e t i ó c u a n d o v i v í a ; o t r o s , q ' i a e r a 
u n v e r d a d e r o p e r e g r i n o q u e q u i s i e r o n 
a s e s i n a r l o s b a n d o l e r o s p o r q u e s e d i s -
p o n í a á d e s p e r t a r á l o s h a b i t a n t e s , 
o t r o s ( c o s a r a r a ) , q u e e r a u n o d e l o s 
m i s m o s b a n d o l e r o s d i s f r a z a d o s ; e n fin, 
e r a n t a n v a g a s , t a n d i v e r s a s , t a n o o a -
f u s a s l a s n o t i c i a s , q u e n o h u b i e r a a l -
c a n z a d o á a c l a r a r l a s t o d a l a s a g a c i d a d 
y e x p e r i e n c i a d e l Ganoso s i é l h u b i e r a 
t e n i d o q u e d e s l i n d a r e s t a p a r t e d e l a 
h i s t o r i a p o r m e d i o d e l a s c o n j e t u r a s 
a j e n a s . P e r o l o q u e J u s t a m e n t e e r a 
m á s p s c u r O j c o m o s a b e e l l e c t o r , p a r a 
j l o s d e m á s , e r a t a n c l a r o p a r a e l C Y « c o -
s i b l e ; e n t a n t o q u e R o c h a , e l s i n r i v a l 
a r r e g l a d o r d e v i d r i e r a s , c o l o c a e n e l l a s 
l o s c h a p i n e s y l o s b o t i n e s d e m a n e r a 
t a n c o q u e t o n a q u e p a r e c e n e s t a r d i -
c i e n d o : 
" P o n m e , m u c h a c h a , á t u s p i é s — y 
t i e n e s d i c h a s i n fin:—te e l e v a s s o b r e 
e l p a v é s , — e n c u m b r á n d o t e e l b o t í n — 
n e g r o d e " c o r t e f r a n c é s . " 
P A P E L P I C A D O . — C o m o t o d o s l o s 
m i é r c o l e s , h o y s e r á u n J u b i l e o l a l i b r e -
r í a d e l S r . L ó p e z , O b i s p o 1 3 5 , d o n d e 
s e r e c i b e n — p o r l a v í a e x t r a n j e r a — c o -
l e c c i o n e s d e l o s d i a r i o s y r e v i s t a s i l u s -
t r a d a s y d e c a r á c t e r f e s t i v o q u e s e p u -
b l i c a n e n M a d r i d , t a l e s c o m o El Libe-
ra l , La Correspondencia de España, E l 
Heraldo, E l Impacial ( e s t e s e v e n d e á 
d o s c e n t a v o s c a d a n ú m e r o ) ; Blanco y 
Negro, Nuero Mundo, La Lidia, Madrid 
Cómico, Gttleón, La Esquella, La Cam-
pana ( l o s d o s ú l t i m o s d e B a r c e l o n a ) , y 
o t r o s m u c h o s . ¡ A l e e r s e h a d i c h o ! 
— U c e a , e l b e n e í a c t o r d e l a h u m a n i -
d a d , c o u t i n ü a v e n d i e n d o j a b ó n s u l f u -
r o s o y v e n d a j e s h i g i é n i c o s l i e c h o s e u 
l a f o r m a q u e p r e s c r i b e n r e p u t a d o s f a -
c u l t a t i v o s . P a r a o t r o s p o r m e n o r e s , l é a -
s e e l a n u n c i o q u e e n e s t a p l a u a i u s e r t a 
e s e h i i o d e l a i n d u s t r i o s a C a t a l u ñ a . 
K o c a s u s v e n d a j e s v e n d e ; — d e m o d o 
q u e s e d e ü e n d e . 
C O G I D O E N s u P K O P I A R E D . — i m p o r -
t u n a d o p o r e l e s t r é p i t o q u e h a c e n s u s 
n i ñ o s J u g a n d o , u n b a n q u e r o s a l e d e s u 
d e s p a c h o á l i n d e p o n e r u n p o c o d e 
o r d e n . 
— \ r a s a b é i s , l e s d i c e , q u e o s h « p r o -
h i b i d o q u e j u g u é i s c o n J o r g e , p a r a 
c a s t i g a r l e d e s u s c o n t i n u a s m e n t i r a s , 
— T e d i r é , p a p á , r e p l i c a u n o d e l o s 
n i ñ o s : h e m o s i n v e n t a d o u n j u e g o n u e -
v o , e l d e l a B o l s a , y J o r g e e s i n d i s p e n -
s a b l e . — é l e s q u i e n p r o p a l a l a s n o t i -
c i a s t a i « a s . 
C S O N Í C A R E L I G I O S A 
D I A 28 D K A H K I L 
E l Circular esta ea Sau Nico lá s . 
San P.intüo, san Friideiicii), obispos y conlaHoras; 
y eau Vida!, luart.ires. 
Sau Páui i lo . obispo y coufesor. E u Italia, el afio 
600 <le Jesucristo, nac ió Sau Pául i lo , de padres cris-
liaiio»; que vivían eu ia huía i ldad, sieudo de profa-
bióa labradores Iribtruido el jovec PáulHo m los 
preceptos evaniréiicoa y dirigida su educac ión con 
ío« snnos consejus de la moral pura, creció eo edad 
al IÍI.SUÍO tiempo ijue ea virtudes. Estudió las S a -
gradas Letras y ascendió al sacerdocio. Celoso de 
la gloria de Dios, rico de saatida* y cieacia, v iv ía la 
existencia de ios justos y escogido:». Sin solicitar-
lo, fué e l éva lo á la alta y august a dignidad de. obis-
po. E l scriiimiento de su buraiidad y modestia, o-
puso grandes reparos á su aceptac ión , empero, ele-
gido por completa unanimidud y solicitado de io -
dos, tuvo nue aceptar su cargo, y eu su con.seoueu-
cia fuá ordenado y consagrado obispo. Sus eininen-
tes é. {mprubós trabajos, ¿as excelsas virtudes y su 
profunda ciencia, ilurniuaron toda la Italia, ijue en-
tusias'a le aclamaba como uno de los más grandes 
obispos de su tiempo. F u é fcambiín nucsl-ro Santo, 
el cariñoso padre de los pobres. Pract icó todas las 
virludos. vivió en la gracia y la smr.díi i l . y fnó re-
ver.eñciado de todos. E l día 2S de abril del año tí?7 
descansó saniamente en el Señor. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En l a Catedral la de Terc ia á 
las 8 y en ias demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria 
N neutra Señor; le 1 
D i a 28. — Correspondo visitar á 
¡s A.ngustias «o San Fel ipe. 
riiiío É l im i p , * mw 
TOÍOBJ aorilioi...^ «7 i f de22 á 24ots. L 
B.-.eyesy V a c a * . . , . 128* 385Í1 í do 20 á 22 ola. k. 
•?«rBe?«g? aoviüas.. M0> láe'¿4 á 2 6 o í a . k. 
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O e r a e r c í . . 
s r j í [ f e PRBOWS. 
u l , l 5 C a n ! 2 S 8 á 4 0 „ 18 2o i 
21 1 -m | 8 i , . 
S o b r á » t e s : O í f i e a , 8o. Carnerov . . . 
Habaos 26 de Abril áa 1893.—Bl AdsHíalatra 
E S T A D O M A Y O B D E L A P O S T A D E E O 
Y E S O Ü A D E A 
C'mvcurso y condiciones p a r a l a admisión de seis 
P i ati icanles provisionales para la Armada co eeta 
Is la . 
1? L o s solicitantes cursarán sus instancias, en e! 
término de diez días, contados íi partir del veintisiete 
del actual al E x c m o . Sr. Comandante General del 
Apostadero de la Habana y Escuadra. A estas soli-
cíi ndes deberán, acoropañar. su fe de bautismo, el ií 
tiltil a c a d é m i c o oficial de Prancticante ó sas a o á l o -
gc? de Miniflianle ^ Oinijano menor, un certificado 
de estar en posesión de los derechos de ciudadano 
e - p a ñ e ' y ser de buena conducta y costumbres. 
2^ Serán leco'jecidos per «na Junta de un jefe y 
Jes cóc ia l e s de Sanidad de la Armada que se desig-
nará epert unamente para sn admisión. 
3 ° i i c o m p a ñ a i á D tambióu á las solicitudes los 
d.icumentcs Que acrediten, por lo menos dos años de 
práct i cas en ios Hospitales Militares ó Civiles, y no 
ser menores de vemle a ñ o s de edad oi mayores de 
treiula. 
4'' Estarán sometidos durante sus servicios á to. 
das las obligacionas generales de lo* Practicantes 
efectivos de la Armada, como asimismo subordina-
do á las de las clases supetiores de su Cuerpo y oti 
ciale? médicos á cuyas órdenes sirvan 
WJfi Disfrutarán el sueldo de diez y seis pesos á do-
ble ve l lón ó plata fuerte según que presten serv ic ió 
á bordo ó en tierra. 
0? Cubrirán, sin escusa alguna ¡os destinos de 
embarco, batal lón Enfermería ó Arsenal sogún la? 
necesidades que exije el servicio, y tudas aquellas 
que la superioridael disponga. 
79 Serán preferidos para su admis ión ¡os que pre-
senten documentos que acrediten mayor número de 
servicios 
8° E l dia que cesen en el servicio que van á pres-
tar á la Real Armada, uo tendrán más derecho que 
ei de expedírse les una certi í icacién por el Jefe de 
Sanidad de la Armada en el Apostaderr en la que se 
expongan de relieve sus servicios si a»í lo mereciese. 
9" Durante su pcruiaueucia como talea profesio-
nales en el Cuerpo do Practicantes de la Armada, 
vestirán el uniforme con las insignias de la clase á 
que están asimilados, sin que les quede e! derecho de 
su uso cuando cese su serv:c¡o. 
Habana, 21 de Abri l de 1897.— E l Jefe do Estado 
Mayor' P . A . , Munud Dios. 10-72 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l d s L c t s r l a s 
Ü E L A I S L A D E C Ü B A . 
A V I S O . 
Elj ' i ( :veB20 del corriente, á las 12 de la maHa-
aa y con arreglo á lo dispuesto en la íus trucc ión Ge» 
neral de Loterías , aprobada por E . D . du 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
s x á m e u de la» 28,000 bolas de námeros y de las 822 
da los premios que con las 807 aproximaciones for-
man el total de 1129, do que se compone el sorteo or-
dinario u. i2, proced iéndose seguidamente al tala-
dro do loa billetes que hubiesen resultado sobrantea 
en el citado sorteo. 
E l vieroe.» 80, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas eu sus correspondientes globos, ea 
la forma que determina, el artfc.ulo 52 de la referida 
Instrucción uaudo comieciso inmediatamente a l acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dia» hábiles, contados 
desde¿1 d é l a celebración d e a y u e l , p o d r á n pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario tuimero 13 y sus papeletas que así lo 
acrediten; eu la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá do ellos. 
L o que se a n s a para gcueral conoc ímíeutoj advlr-
tiendo que dicho» actos serán públicos , y en la cels-
bra.ción de ellos, se observarán las formalidades qmj 
previenen lo* capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, t ítulo segundo y en el apartado T i del Art . 
71 de la Instrucción ¡jue se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la habana, los áias 20, 22 y 28 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Abril 22 do 1897.—El Admlulsuartur 
Especial do Lotdríaá, J o s é de Goicoechea 
ím L A I S L A D E C U B A 
A V I S O . 
JSl sortoo ordinario número 13, qne «e na de 00-
iR'orar á las 8 ds la mañana del día 11 del entrante 
ai«8 constará do 2í*.000 billetes á C I N C O peiod 
plata cada uno, divididos éstos on décimo» á C I N -
C U E N T A oti. l a fracoióa, qua hacen un total de 
ciento cuarenta y cinco eiil pasos. 
21 75 p . § do esta «smüdad se distribuirá ea pre-
mios en la forma siguiente: 




2 de 1000. 
10 doPÜO.. 
842 d s 5 0 . , . . . 
99 spros'maeicnesparalt conteaa dsl 
primer premio $ 5 0 
99ttproximac,lone« para ia oenwiia oei 
segundo premio á $ 50 
BBaproxilnaclonea para la centenadel 
tercer premio á $ 5 0 . . . . , , , 
2 aprosim&cienes para los «l imeros 
anterior y posterior al del pri-
mor premio, á $ 500 
3 Id. sara los id. id. del segundo id. 
2 id. para loa id. id, del tercer Id, 
á ? l C 0 
i id. para los i4. ÍJ- det cuarto id. 













so, q u e l e s i r v i ó d e l l a v e a tín d e i n 
t e r p r e t a r l a s d e m á s n o t i c i a s r e c o g i d a s 
p o r é l y s n s e s p ' o r a d o r e s . y c o m p o D e r 
u n a r e l a c i ó n b a s t a n t e c i r c u n s í a u c i a d a 
p o r D . R o d r i g o . E n c e r r ó s e ^ p u e s , c o n 
é l y l e d i ó c u e n t a d e l g o l p e q u e i n t e n -
t a r o n l o s n o v i o s , l o q u e e x p l i c a b a e l 
m o t i v o d e h a b e r e n c o n t r a d o l a c a s a 
s i n g e n t e y e l t o c a r á r e b a t o , H a b l ó 
d e l a f u g a d e l o s m i s m o s n o v i o s , b a -
i l a n d o l a c a u s a d e e l l a e n e l t e m o r q u e 
e x p e r i m e n t a r í a n d e s p u é s d e s u i n t e n -
t o u a , ó e n a l g ú n a v i s o q u e r e c i b i r í a n 
d e h a l l o r s e i n v a d i d a s u c a s a ; y , p o r 
ú l t i m o , a n a d i ó q u e s e h a b í a n r e f u g i a -
d o e n P e s c a r é n i c o , A l e g r ó s e D . R o 
d r i g o a l v e r q u e n a d i e l e h a b í a h e c h o 
t r a i c i ó n , y q u e n o q u e d a b a r a s t r o a l -
g u n o d e l h e c h o q u e p o d í a c o m p r ó m e 
t e r l e ; p e r o s u a l e g r í a f u é e f í m e r a . 
— ¿ C o n q u e h u y e r o n j u n t o s ? — e s c l a -
m ó . — ¡ Y e s e f r a i l e ! ¡ E s e f r a i l e p i c a r o 
t i e n e t a m b i é n l a c u l p a d e t o d o ! 
P r o n u n c i a b a e s t a s p a l a b r a s m o r 
d i é n d o s e l o s l a b i o s , y s u c a r a a p a r e c í a 
t a n f e a c o m o s u s p a s i o n e s . 
— J a r o q u e e s e f r a i l e m e l a b i d é 
p a g a r — C a n o s o , á f a d e c a b a l l e r o . . . 
q i i a r o s a b e r . . . q u i e r o h a l l a r l o s . . 
E s t a n o c h e h e d e a v e r i g u a r d ó n d e e s 
U o . A p r i s a , Canoso,1 á P e s c a r é n i c o 
á i n d a g a r y á s a b e r . . . C u a t r o e s c u d o s 
a l m o n i f a t o y m i p r o t e c c i ó n p a r a s i e m 
p r e ; e s t a n o c h e q u i a r o s a b e r l o t o d o . . 
Y e s e b r i b ó n , e s e f r a i l e , 
S a l e d e n u e v o é l C a n o s o á c a m p a ñ a , 
y e a l a n o c h e d e a q u e l m i s m o d í a p u d o 
t r a e r á s u a m o l a n o t i c i a q u 3 d e s e a b a . 
H e a q u í d e q u é m a n e r a : 
U n o d e l o s m a y o r e s c o n s a e í o s d e e s -
t a v i d a e s l a a m i s t a d ; y u n o d e l o s 
m a y o r e s c o n s u e l o s d e l a a m i s t a d e s e l 
t e n e r u n a p e r s o n a á q u i e n p o d e r c o n 
fiar u n s e c r e t o . L o s a m i g o s n o e s t á n 
d i v i d i d o s p o r p a r e j a s c o m o l o s m a t r i -
m o n i o s , s i n o q u e , g e n e r a l m e n t - e h a 
b l a n d o , c a d a u n o t i e n e m á s d e u n a m l 
g o . l o q u e f o r m a u n a c a d e n a i n t e r m i 
i n a b l e . C u a n d o , p u e s , u n a m i g o s e 
l lo4 premios $ 108.750 
L o que se avisa ai pábl íoo psrs general oonooi-
miento. 
Habana Abril 22 de 1897.—El A d m l n i s t r a d o í 
s ípe6Íal de Loter ías , J o s é de Goicoecbaa. 
Ue.iú l l i i i vm ' s idad d é l a f l í ibana . 
S e c r e t a r í a O e n e r a l . 
Kn la se}íniida quincena del próxíuio mes de m a y « 
se verificarán en esta Univorsinad los e x á m e n e s pa-
r í dar validez a c a d é m i c a á los estudios hechos p r i -
vadamente, conforme á lo dispuesto eu el Real D ó -
relo de 5 de junio de 1887. 
L o s que deseen sufrir dichos e x á m e n e s deberán 
solicitarlo personalmente del Rectorado dentro d<) 
los diez primeros días del expresado mes, recogien-
do al efecto en esta Secretarla el documento impre-
so en que han de formular su solicitud, al que s<» 
adherirá un sello dr pól iza de 0,35 centavos de pes» 
6i) el lugar que el mismo indica. 
Son requisitos indispensables para la raatrícuU 
(¡ue hade preceder á l o s e x á m e n e s : la exhib ic ión de 
a cédula personal corriente, salvo los que la ley cx-
;.6ptúa; identif icación de la persona mediante decla^ 
ración conteste de tres testigos mayores de edad y1 
vecinos de esta población, y abono de ios derecüoa 
correspondientes que por cada asignatura son loé 
sijíiiientes: 
Tres pesos setenta y cinco centavos en papel del 
listado por derechos de matrícula, debiendo adheritv 
so al pliego de mayor valor ce este papel, un t imbré 
móvil de 0,'5 centavos y teniendo en cueota al ad* 
quirir el panel de referencia, que por resolución de 
a Intendencia general de Hacienda de esta Is la , de 
fecha 21 do-agosto «le 1894, publicada en la ..Gacctak 
de esta capital correspondiente al 26 del propio mes y 
año, se dispuso que los reintegros que por todos con» 
ceptos deban hacerseal Tesoro público con papel do 
pago, se e fectóen empleando e' papel de mayor valor 
que representa ó cubra la cuota que deba satislacer-
se: yqu c ún icamente^eau admit íaos los pliegos frac-
cionarios en los casos de existir pequeñas difereucias 
hasta completar el total valor que ha de abonarse. 
Dos timbres móvi les de 0,05 cent vos para la ioa-
cripción y el recibo de los derechos académicos . 
Üu peso veinte y cinco centavos por derechos dt» 
inscripción. 
(Jinco pesos por derechos acndémicos d é c a d a s -
signatura del período de la licenciatura y diez p e s o í 
por cada uno del doctorado. 
Un peso por derechos de instrucción de expedien-
te por cada asignatura; 
Y por últ imo, deberán acreditarse con los com-
probantes necesarios, en el acto de matricularse, loa 
estudios que con arreglo al Pian de Estudios vigente 
deben preceder í) aquellos en que solicite la m<t-
trícula y el examen. 
Habana. 20 de abril de 1897 — E l Secretario ge-
neral, Dr . J G ó m e z de lá Maza. 3-27 
•uwMiaiMBnatmsiasaatÉj 
p r o p o r c i o n a e l c o n d u e l o d e d e p o s i t a r 
u n s e c r e t o e n e l s e n o d e o t r o , e x c i t a 
e n é s t e e l d e s e o d e p r o p o r c i o n a r s e í e s -
p e c t i v a r a e n t e e l m i s m o c o n s u e l o : e s 
v e r d a d q u e l e p i d e q n e n a d a d i g a ; p e -
r o s i e s t a c o n d i c i ó n s e t o m a s e e n s e u -
t i d o r i g u r o s o , s e c o r t a r í a i n m e d i a t a -
m e n t e e l c u r s o d e i o s s e c r e t o s ; p o r e s t o 
i a p r á c t i c a g e n e r a l o b l i g a á q u e n o s e 
f í e o l s e c r e t o s i n o a u n a m i g o d e c o u -
tíanza, i m p o n i é n d o l e l a m i s m a c o n d i -
c i ó n : y a s í d e a m i g o e n a m i g o c o r r e e l 
s e c r e t o l a c a d e n a d e l a s a m i s t a d e s 
h a s t a q u e l l e g a á o í d o s d e a q u é l ó d e 
a q u é l l o s á q u i e n e s n u n c a q u e r í a qua 
l l e g a s e e l p r i m e r o q a e l e c o n f i o . N o 
h a y d u d a e n q u e u n s e c r e t o , p o r )o /¿J-
g u l a r , t a r d a r í a m u c h o t i e m p o e n r e c o -
r r e r d i c h a c a d e n a s i c a d a n n o s ó l o 
t u v i e s e d o s a m i g o s , e s t o e s , e l q n e l o 
c o n f í a , y a q u é l á q u i é n l o c o n f í a ; p e r o 
h a y h o m b r e s p r i v i l e g i a d o s q u e c u e n -
t a n l o s a m i g o s a c e n t e n a r e s , y c u a n d o 
u n s e c r e t o l l e g a a u n o d e e s t o s h o m -
b r e s , l o s t u r n o s s o n t a n r á p i d o s y m n l -
t i p l i c a d o s q u e y a n o e s p o s i b l e d a r l e s 
a l c a n c e . M u e s t r o a u t o r n o h a p o d i d o 
a v e r i g u a r p o r c u á n t a s b o c a s p a s ó e l 
s e c r e t o q u e e l Canoso t e n í a o r d e n d e 
d e s c u b r i r ; m a s e l h e c h o e s q u e h a b i e n -
d o v u e l t o á P e s c a r é n i c o c o n s u c a r r o ^ 
y á h o r a d e v í s p e r a s , e l b u e n h o m b r e 
q u e c o n d u j o l a s d o s m u i e r e s á M o n z a , 
s e e n c o n t r ó a n t e s d e t o c a r e l u m b r a l 
d e s u c a s a c o n u n a m i g o d e s a t i s f a c -
c i ó n , a l c u a l c o n t ó c o n g r a n s i g i l o 1» 
b u e n a o b r a q u e a c a b a d e h a c e r y t o d o 
lo d e m á s ; y e l Canoso d o s h o r a s d e s -
p u é s p u d o v o l v e r a l p a l a c i o d e D , R o -
d r i g o á d a r l e c u e n t a d e q u e L u c í a y s u 
m a d r e s e h a b í a n a c o g i d o á u n c o n v e n -
t o d e M o n z a , y q u e L o r e n z o h a b í a c o n -
t i n u a d o s u c a m i n o á M i l á n , 
L a s e p a r a c i ó n d e L o r e n z o y L u c í » 
e x c i t ó e n e l á n i m o d e D . K o d r i g o a o 
i n d i g n o p l a c e r , y c o m e n z ó á c o n c e b i r 
l a i n f a p i e e s p e r a n z a d e l o g r a r s u o b -
j e t o , 
(Be oontínmrá^j 
i 
TplepTamas por el ca l l e . 
SEKVICIO TELEGRAFÍC^ 
P i a n o de l a M ; 
Nuevas i 'orh. A l n i l -iv. 
tí ius &t*iei<i tarde 
C: OTE? PrPHOílñí), áSl^.^ü. 
t p u l í ' u e i i . í í é l . 7 7 . 
..( 4 por í ' U ' u t o . 
|d?:5i>oi>ie Taris, 60 d/?., Dsaquer*^ fió 
Il«fiwr«*b>&adiff!<l* Atados* UJard̂ i, 4 
l>or cieuUí, á 1171, ex-< ai><íH-
Cfetrím^as, u. 10T pol- ^S, cô U» f Ceíe , 
« - i . 
f'eutrtfngflü Í2» pinza, ñ ¿ i . 
^e^atar.flbiien rctlHt>, en plaza f» 2 1^/16. 
Aííjfsr de ítiírtí. fio yíavsa, á "'J, 
t'A Rí«'rca<ío, uoaiiual, 
ÜtrifsdaOaiia, en m w i m , «amlnsf. 
Ji^'.'íw.n i!e« üsvite, eu tercerolas, á 110. 87 i 
0its tf>eí>»leut Miaisssftti»,, fi.il-55-
íjíKiflres, Ahr i l '¿•¡í. 
¿yfií-íir de rainftlacha, A H/l>. 
ispear wrttrifiiíía, pal¿ JÍ 10/5. 
I'íinsolúiíidoa. U 1 7 / 8 , . ex-ínter<fc« 
l í e s t íH-j i to , PÍUHG Siiíflaí^rra, $ i par 10(9. 
ípÉisiro í tur l^ í ) «spailol, & .'»'.»¿,ex-íKs,«ré3, 
I 'iiría, AOrif '¿O. 
f?.f»t« ñ por U?t*.; 6 10? francos» IM? OÍS. ei-
ílitere». 
(Queda -pyon ib ido ¡ti rrj>> oinacion ríe 
tos ieJenraVHiít que anteceden, o:ni arreglo 




CO-LBCrIO DB COHHEDORES 
Cambios 
E S P A Ñ A JS á i ' / i p . g P - A S'Uv 
JJSGhATKRHA í ÍOJ p .g P . á 60 .i]» 
I f K A N O J A f5» á »íS P-o ^ 3 <i¡» 
áM.hf. i A M I A 5 á P i i j . g P . á 
E S T A J D O S Ü N f P O S . . . H 4 l ü j p . g P . á S ^ v 
i í i i í í C Ü h J N T O M K R C A Í l T I L 
C e n í r í í u g a s de gua/ap*. 
P o ' l a m s c i ó n 96.—Sacos; á 0,500 de pes.) c a orj-por 
11^ li.U<)¿ram;>8. 
Azúcar tí© mi si. 
rol t i i i sac iÓD SS.—Xomiual. 
A s ú c a r mascatead©-
Coffián á regular refino.—No bay. 
Sres. Ccrrederes de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Francisco Iglesias, depen-
uiente a i ixil isr fie cerrefío r. 
D E F i r U T O S . - D . Pedro Beea l í . 
E s copia—Habana 27 de Abrí! de 1897. — E l S í n -
dico Preeideste luterico. J . P e t e r s ó n . 
Cotisaciones áe la Bolsa Oficial 
el dia27 dg Abril de 1S97. 
F O N D O S P U B I C O S . 
K e u í a 3 por 100 interés uno de 
ajaíorüzacíóu anual 
Idem, ídem y 2 ídem 
Jíieoi de anualidade? 
Ui l í e te s hipotecarios del Tesoro 
de la Jfda de Cuba 
Idem de! Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento de la 
Habana l3 emisión 
í d e m , ídem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
J B a u c o E s p a ñ o l d e la I s la de G a 
Jdem del Comercio y E'erroca-
rrües Unidos <ie la Habana y 
Almacenes de Regla 
J3anco Ajíricola 
O r í d i t o Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compaúia de Almacenes de H a -
readados 
CyOtup .iñia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Comp iú ia de Alumbrado de Gas 
I l i ípano Amere8 «.lousolidada 
Compañia Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
H al>ana 
C o m p a ñ í a del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de C á r d e u a g á J ú c a r o . , . . 
C o m p a ñ í a oe Caminos de H i e -
rro de Cienf'uegosy Vil laclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién é ¡Saucti i?píiitu» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía de! Ferrocarri l U r -
bano 
Ferrocarr i l del Cobre . , 
Ferrocarri l de Cuba 
Ferrocarr i l de G u o n t á n a m o . . . . 
I d . de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Te le fó -
nica de la Habana 
I d . id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópós i to de Sta, 
Catalina 
I d , id Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias de! Ferrocarri l da 
Cienfuegos y Vil laclara 1? 
emisión al 8 p g 
I d . id. 2? id, a l 7 p g 
Bonos hipotecarios de la C o m -
pañía de Gas riispaco A m e -
ricana Consolidada , . , 
17 á 18 p g D . oro 
I t á 15 p g D , oro 
46 á i ? p § D , oro 
i2 á í i p g D . oro 
69 á 70 p g D . oro 
81 S 92 p g D . oro 
48 á 49 p g D , oro 
i % 6 49 p g D . oro 
69 é 60 p g D . oro 
61 4 62 p g D , oro 
(51 4 62 p g D . oro 
37 4 38 p g D , oro 
97 4 98 p g D . oro 
13 i 14 p g D. oro 
?.4 i 35 p g D. oro 
71 á 72 p g D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 801 á SU por 100 
Comp». Venda 
F O N ' D O S FÜ-BLÍCOS. 
OMíganiones Ayuntamiento 1? 
b'poteca 
O U i ^ a e i o n e» HipotecariaV 'dál 
E i c r a c Ayuntamiento , 
¡Billetes Bipíriecarioi de la Is ía 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la de 
Caba 
Banee- A g r í c o l a . , 
B a n c c del Comercio. Ferro'c'a"-
frilee Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla , 
Cf'icpañía de Caminos de'Hie-
rro de Cárdena* y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién . , 
Compañía de Caminos de H i e -
rre Matanzas í S a b a n i l l a . . . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro d? Sagua la G r a n d e . . . . . . 
Compañía de Caminos de H i e -
m de Cienfuegos y Vi l laclara 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l U r -
b&iio, 
CcmpaDía del Ferrocarrír'd'ei 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de AlumbrV-
brado de Gas 
Bocos Hipotecarioe de la C o m -
pañía á e Gas C e n s o l i d a d a . . . , 
C o m p a ñ í a de 6a/< I l i spaao-A-
.mer icanü Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
« e í i c e r í a de A z í c a r de C á r d e -
nas 
C o m p a ñ í a de Á ¡ a m a c c n e 8 " d é 
Kacecdadoe 
Epipresa de Fomento v Nave-
gacion del Sur 
vompaf i í a de Almacenes de De-




P . g 
90 
57 3' 4 5? 





























Obligaciones Uipiteo trias do 
Ciepfliegos J Vilitv-.iar;: 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red T e l e f ó t i c a de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarri l de Gibaraá Uoigoii! 
Aceioup» 
OJittg'acie&es 
Fcrr.K-;mí! de Sao Cayclano ft 
VnlAles — Acciones 
Oliii¿;aciot!0í 








/s V unlamif nto 2*.^-.. 03 
l?oii2«p<is.néia Miiilar de Marina de la provincia de la 
Hábiiüa.—Jnzsrado Militiir.—Don Fernando L o -
pe/ Saol, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía de! Puer-
to Jaez Instructor de la misma. 
Por e! presenté y término de cinco días cito, l la -
mo y etupiáfo 4 la persona que hubiese enconlrado 
pp nombramiento de tercer piloto v otro de patrón 
de caboiaie, espedidos á favor de D . Vicente Oroz-
<*«' y García . 4 tiu de qué los eutregue en este J u z -
gado en la inteligencia que de no hacerlo así se pro-
cederá á lo que corresponda, quedando nulos los do-
cuineuios de referencia. 
tía'traua 24 <le Abril de 1897. — E l Juez Jos-
tfúftíff. Fernando Lope / Saúl . 4 28 
Cañonero Torpedero ••Martín Alonso Pinzón»—Ju?, 
gsdo de lus tnu- .dóu . 
Don Miguel de Mier y del Rio. A!.rórez de Navio 
y Jnez luslructor de la causa seguida contra el ca-
bo de mar de primera ciase Teodoro Rodr íguez A -
lonso, por el delito de deserc ión . Por el presente lo 
cito para que en el término de veinte días 4 partí r 
• le su publ icac ión, comparezca en este Juzgado de 
A bonío , Habana 11 de Abril de 1837.—Miguel de 
Mier. —Por su mandado E l Secretario, Enr ique A l -
varo/, Bcuavides. 4-21 
Comandancia Militar de H a r i n a de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Mil i tar .—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor de la misma. ¥\m 
Por el presente y í érmiuo de cinco días cito, l l a -
mo y emplazo 4 la persona que hubiese encontrado 
una cédu la de inscripción expedida 4 favor de Ma-
nuel Mart ínez Molina, hijo de A n d r é s y Vicenta en 
el trozo y brigada de Valencia el año 1894, así como 
declaro nulos dichos documentos. 
Habana 12 de Abril de 1897.—El Juez Instruc-






Vlsruaccls: K e s v a YorSt. 
Séneca: Tatuoico. 
Fanamá: V e r a c r n i y ese. 
Morgan; New Orleaus y esc. 
Habana; Colón y ese. 
Catalina-. Barcelona T esc. 
City of Washin i í ton: Veracrus T «9& 
Mayo 2 Sesruranca: NcevaYo/fc. 
S Alfonso X í l í : Coruña r ese, 
— 3 Pío J X : Canaria» v egc. 
4 Manuela Puerto Rico y esc&iíA 
_ 5 México; [New Yort?. 
5 Yomurf New Yorfe. 
!> y a c a t í n Tampico. 
— f> Lafavene: Coruña v esoaJftí. 
— 5 Maari leño; Liverpool y eso 
WhitneF; New Oneans fesoa l f i í i 
Serra: Livcrnool v esc'. 
Saratoea, Veraoruí , eso. 
Santo Domingo; v eraeruz y esa. 
Orizaba- New Yorfe. 
(^avo Bisoco: Londres y Amberei. 
Jul ia: Puerto Rico y c s c a l u . 
— 19 E'Jícaro: Liveruoo! y esc, 
ñAUOSLAN. 
Abril 29 Vurüacoift; V«rscruí , 
— 29 Morgan: Nueva Oriaana t eiaa&il; 
. , 29 S é n e c a New York, 
— 30 Buenos Aircí ; Corona y CÍC. 
. . 30 Habana New York, 
„ 3.0 Panamá: Puerto Rico y esoalaá. 
— 30 Catalina: Coruña v esc. 
Maye 1 CitT oí Washlnfl-ton; New Yotfe, 
3 SecTirtuica; Tampico y e s c 
— 6 Lafayctte; Veraoms, 
— 6 Y n m u n Veraorue ?• ssoala. 
6 Whitaer: N e w O r l e a n s ? »ífir 
— 6 Yucatán; PÍUSTB Yorkj 
— 6 Saratoga; V eracruz y esc, 
— 10 Orizaba'Tamnico T escalM. 
„ ]0 Mannals Puerto Bleo r ece&ltu. 
— JO M. M. Piui l lo í ; Coruña y esc, 
.a 20 Jul ia: Puerto Rico v escalas. 
Abrí! 
Mayo 
6 S g S P B E A H . 
¿8 Reina de los Angeles; en B a t a b a n ó , pro-
cedente de Cuba yesc . 
29 S .Jnan, de Nnevitas.. Puerto Padre, Giba-
ra, Mayari, Baracoa, Guantánamo y Sgo. 
de Cuba. 
2 Furís ima Concepc ión; en tístsbsno, proee-
cedente áe Cuba. Mansanillo, Santa C n a , 
J ú c a r o . Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
4 Manuel» úe Hantiaso do Cuba yeeesds», 
;• Joseflta en Batabanó, para uientuegos, 
Tunas , J í e a r o , Santa Cruí . M e n i a u ü l o , 
y Santiago de Cuba 
9 Moriera; de Nuerltas, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á n a m o . r Sao. de Cuba. 
M 14 Jul ia , de Nnevitas, Puerto h'adre, G i b a -
ra. Mayarí, B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Cuba. 
M 23 P a n a m á : Santiago de Cuba y aso, 
SALDRAS 
Abril 29 Argonauta; ae Batabane,procedente d e C í -
ba y escalas. 
— 30 Tri tón; para Cabafias, B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía , Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos y L a F é , 
30 P a n a m á ; para Siró, de Cuba y esc. 
2 Reina de los Angeles, de B a t a b a n ó , para 
Cuba y escalas, 
?, J u a n , para Nuevitas, Gibara, Mayarí , 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
Purís ima Concepción; de Bataoano cara 
Gienftiegos, Trinidad, Tunas, J ú c a r o , S a n -
ta C r u t . Manic&nillo y Santiago da Cuba. 
Manuela, para Nnevitas, Puerto Padre, G { 
baraSagua de T á n a m o , Baracoa, G a a n t á . 
ñamo y Cuba, 
— 20 Jul ia , para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayari . Baracoa, Guantánamo y Cuba, 
A L A V A , do la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sa^ua y Caibarién. rej r e -
lando los lunes.—Se deeipsena á bordo,—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 6 de 
le tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a F ó 
yGuadiana,—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F é . Retornando los miércoles , 
G U A N I G Ü A N I C O , de la Habana para Arroyes, 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do 1 a 
tarde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la m a ñ a n a 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Mavc 
- S 8. 
10 
Dia 27: 
S A L I D A S 
Para Panzacola, vap, ing. Nymphaea, cap, Munno 
Despachados de cabotaje. 
D i a 27: 
Para Sierra Morena, gol. Aguila de Baracoa, pa (rón 
Mir, 700 sacos azúcar. 
Canasí, gol, Josefita, pat, Simó, 50 fanega? maiz 
Sagua, go!. W i n i d ü d a , pat. Terrada, 300 sacos 
carbón. 
Mariel, gol. Altagracia. pat. Marantes, 530 s a -
cos azúcar. 
Carahatas, gol. Teres i la , pat, Barreiro, 150 bo-
coyes miel. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany,700 
sacos azúcar. 
Entradas de cabotaje, 
D i a 27: 
Para Bañes , gol. Nautilus, pat. G i l . 
Cárdenas , gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Dimas, gol. Angelita, pat, Lloret, 
Sagua, gol. 2 Amigos, pat. Ros. 
Caibar ién , gol. Almansa, pat. Menaya. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat, J u a n . 
Mariel. go!. Altagracia, pat, Marantes, 
Btsquee con registro abierto. 
Para Barcelona, bca. esp, Josefa, Cabot, por J . B a l -
cells y Cp, 
Montevideo, berg. esp, N i c o l á s , cap. A l s ina 
por J . Balaguer. 
Nueva York. gol. am. A . R. Keene. por B . 
Durán . 
Veracrnr y escalas, vap. am, City of Washing-
ton, cap, Bnrley, por Hidalgo y Cp, 
Delaware B . W . vap. ing. Cliutonia, cap. B a l -
iñan, por L u i s V. P l a c é . 
New York , vap, esp, P a n a m á , cap, Quevedo, 
por M, Calvo. 
• Nueva York , vap, esp. Méx ico , cap. Oyarvule 
por M, Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. G r a u , por M . C a U o . 
Nueva York , vap. esp. Habana, cap. Munarriz , 
por M, Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. P a n a m á , ca-
pitán Qucvet ío , por M. Calvo. 
Coruña. Santander. Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Cftlaliua, cap, F a a o , por L . Saenz y Comp, 
Buques que se han despachado. 
Para Panzacola. vap. ing. Nymphae-t, cap. Mucn0 
por Bridat, Montros y Cp. 
^Progreso y Veracruz, vap. esp. Santo Domingo 
cap. Agnirre, por M. Calvo, con 88,350 cajillas. 
cigarros v efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva Y o r k , vap. am. S é n e c a , cap. Stevens-
por Hidak ' 0 y C p . 
Nueva Ojleans , vía Cayo Hueso, vap. am. M o r 
gan, cap. Staples, por Galbán y C p , 
Cayo Hueso v Tampa vap. am, Mascotte, cap. 
Alien, por G . Lawton, C h i l d s y C p . 
Ttlíz&G corridas el de 26 abril 
Azúcar sacos 
Üalet i l las . c i g a r r o s . . . . 
Aguardiente, bocoyes., 




Sstracto de la carga de buque» 
despachados, 
Caletillae. cigarros 88,350 
Vspsres ét t r a v e s í a 
VAPORES CORREO 
telCipíMa TsaíláÉ es 
A M T B S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán GR&.XJ 
• sldrá par» 
P u e r t o H i c o , 
el dia 30 de Abrí) 4 las 4 de la tarda llevando Ia 
correspondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Ba-vs 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico. Coruña, Santander y 
Cádiz. 
L a cédulas so entregarán al recibir losbi l l í t^- í 
de pasaje, que soto serán espedidos basta las 12 <i«l 
dia de salida. 
L a s pólizas de carga ae firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito s e ián 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo basta el dia 29 y losdocn-
tnentos de embarque basta ei dia 28, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas la? do-
.« ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que so embarqnen en sus vapores. 
Lt-ímamos la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de IS8?. o! cual dice aaí 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas or.s letras y con la mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposicioo, ia Compañía ne 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve, cla-
ramente estampado el nombre y "apellido de ga aceuo 
así como el del puerto da destino. 
D e más pormenores Impondrá í i í o n í i g n i U r t o 
M, Calvo, Oficios n, 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa. 
Veracm y Centro América* 
Se harán tresmcasuales . salisnde 
los vapores de este puerto los d ías 
l O . S O y S O , 7 del de Nueva T e r k 
los d ía s IO, 20 7 30 de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán M U N A E R I Z 
saldrá para N E W YORK el 30 de Abri l á las 4 dt 
la tarde. 
Admite carga y pa?^jeios. á los que se ofrece e1. 
buen trato qne esta Compañía ticas acreditado en 
sus diferentes lineas. 
T am bién recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Brenien, A m s í e r d a n . Rotterdam Ambcres y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta nna pól iza 
flotante, asi para esta linea como para todas las da-
más , b a j ó l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
bultos de su equipaje, «n nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon ia mayor c lar i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta dúpos io ión , la CompaCiaoo 
admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá ÍU consignatarú' 
M, Calvo, Oficios odm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A , P O N C E , M A Y A G U E Z . A G U A Ü Í -
L L A Y P U E R T O R Í C O el 30 de Abri l á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouce, Mayaguex, Agúadi l la y 
Puerto Rico . 
L a s cédulas se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje, que solo serán espedidos hasta las doce 
del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seiao 
nulas. 
Recibe carga é bordo hasta el dia 29 y los doou-
mentoede embarque hasta el dia 28, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, ba jó la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de Ul tra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir achretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con tona» sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, iá Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleva c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su duefio 
así como el del puerto da destino. 
W A 
S A L I D A 
D e la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara. . . 
Santiago de Cuba. 
P o n c e . . . . 
M a y a g i i e s . . . . . . . . 
A g u a d ü l a 
L L E G A D A 
A Nnevitas el,. 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e , . . . . , . , , . . . 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 
. . Agúadi l la 
. . Puerto-Rioo, , 
E B T O E W O 
S A L I D A L L E G A D A 
D e Puerto-Rico e l . . . 
. , Agúadi l la 
. . Mayagüez 
. . P o n c e . . . . . 
. . Santiago de C u b a . 
. . Gibara 
M N u e r i t a e , . . . . . . . . . 
A Agúadi l la 
. . Mayagüez ol 
. . Ponce 
Santiago de C u b a . 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana . . . . . . . . . . 
E n su viaje do ida rec ib iráen P u e r t o - R i e ó los día» 
31 de cada mer, la carga v pasajeros quo para loo 
puertos del ma Caribe arriba espresados y Pacíf ico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíf ico, nara Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
ih , Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo paro los í l t i m o s puer tos ,—Jí . Ocho y Oomo, 
M, GaltC J Comp,, Oficios DÚincro28. 
D e la H a^ana el día,. , 6 
, . Santiago de C u b a . 9 
L a Guaira 13 
. , Puerto CaDe l lo . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . J8 
Colón 65 
LlNEi DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con !oi vapore» de Nuev a - Y o r k 
con la Compañís del Ferrocarri l de P a n a m á y vape _ 
reí do la costa Sur j Norte del Pacíf ico. 
S A L I D A L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabel lo . . . . 13 
Sabani l la , . . 16 
. . C a r t a g e n a . . . 17 
Colón 19 
Santiago de C u b a . 28 
„ Habana , . 28 
Llamamos la atención de loe señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Beflamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de lu» vapores de es 
ta Compañía , aprobado por R. O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así; 
"L/os pasajero» deberán escribiT sobre todos los 
bultos de su equipíye, «u nombre y el puerto de 
deslino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de en due-
60 así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 ? i21 a 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex trav ío 
que sufran lo» bulto» «io" carga que DO lleven cstam-
pedos oím ft'd» claridad el deetiDO y marcas d é l a s 
mercaticía». ni tampoco de la» reclamaciones que 
te lift^in, por mal envase y falta d« precinta en los 
mi8m0ín.S2 J35 
A New Y o r k en 7 0 horas, 
oa rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE 7 OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá'do este puerto todos los 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonvillef Savana.-b, Char les -
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleane-; St. Louis , 
Chicago y todas las principales ciudades oe los E s t a -
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con las 
mejores l íneas de vapores quo salen de Nueva York , 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame-
ricano, L o s condoctores hablan el castellano. 
Los día» de salida de vapor no se despichan p isa-
porle» después de las once de la mañana, 
A V I S O — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos d é l o s JSs-
ados Unidos estará abierto hasta ú l t ima hora, 
fí, Lawton Cbiids y Coiíip., 8. m C 
17 
Mercaderes 22 , altos. 
T B A S A 
E ; gTss' i io ío »sr«r w y » § e l d í - M , 0 0 0 tocsi idaf 
Ojáci ias éi trip!» e i p a m i á r ! 
capitán E>, Eduardo Fano 
Ss.'dré d« « t e puerto F I J A M E N T E e! cía 30 
D J K H U T O par* 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
C á d i z y 
a r ce lon a 
AdmMe pasaieroí en ÍU» elegante» y vecti l ida 
c á n u ' i » 
Tamiii?o recibe un retto ds carea l i cer» i c c a s r 
T A B A C O . 
Par» mayor comodidad de lo» Sre». pasajeros el 
vapor estará atrsoado * lo» muelles de S, José . 
InloriEaráD sus cousignatario» L S A E N Z Y 
C * . Oficio» 19, 
E l bsrraaao y rápido vapor e ípaño! de o,000 to Te-
ladas, asco át acero y máquina de triple expa-j-
ii6* 
capitán M E N G U A L 
S i i d r í >)« ¿#1* pa.-rca S O B R E el 10 de M i r o di-
refi,> para JÍ 
C o r u ñ a . 
San tande r , 
C á d i z y 
JE? 3, rce lona-
Admite p a s a i e m en tu» A M P L I A S y V E N T I 
L A D A S C A M A R A S , 
También admite un resto de carga ligera incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de lo» »eñoros pssaieros 
el vapor estará atracado á los muelles de San . losó. 
Dirigirse para más ioforojes á «u» con í i enatar io» 
L S A E N Z Y C O M ? „ Oficio» n. 19. 
C 5 t í 3 2!A 
C O I P M ! 
llFíl 
Servicio regular de vapores congo la ojerícano» an-




S ü c u a g o de Ceba, 
Cienfiiego», 
Vf careta, 






Salidas de Njeva Y.ub para la Habana - Tampico 
todo» los miércoles á las tre» de la t.ir.!.-? » para la 
Habana y puerto» de México , todo» -. jáb'ado» á l a 
oua de la tarde. 
Salidas de U Hsbcna para Nueva York todos los 
ueves y sanados, 4 l-w cuatro d« la tarde, como s i -
gue; 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A , miérco les , 
S E C ü R A N G A 
Ü K 1 ¿ A « A 
Y Ü M L ' R l . , » * • ( , 







Salidas de la Habana para paarto» de M é x i c o to 
dos Lis jueves por la mañana y par» I'ampíci) direo-
amente, los Iones al medio día, como sigua. 
YUMURÍ , 
C f T Y O F W A S H I N G T O N , 
S E N E C A 
8A RA roo A •, 
Y U C A T A N 
SEGL'RANCA 
Abri l 13 
2d 
9<í 
P A S A J E S —Estos bermosos vapores y tsn bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen esce lente» comodidado» para pasajeros eo ¡a» 
e ípac io tas c á m r a s 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L i e j r . ' j » f . , v.',>-,c'.u se 
admitirá únicamente en UAdminíj-.ri.Mfr. G i ' u f / . d e 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se rec íbeoa Í, r m l u d Ca-
bal.'ería solamente el dia ante» de la l i l i J s , t »„ a J . 
mite carga para In?l&teria, Bambttr'gu, rttemen, 
A m í t e r d a c . Rütterd*m, H^vre y A m b í m ' , Baenos 
Aire». Montevideo, Santo» y Río J a u i i o i COIIJCI 
miento» directos. 
F L E T E S - E l flete de I» carga p i r a i,-,mtos da 
M é r i c o , «erá pagado por »J¿I *üi*do en raon j d * ima-
ricaua 5 su equivalente. 
. A V I S O 
Se avisa á ios señores pasajiros -lúa para evita 
cuarentena en Nneva York, deben proveerse de un 
certiñeado de acl imatación de! Dr . Burdos) en O -
bispon. 21 (aUoij . 
Los vapore» de la l ínea de ios Sre» ¿«mal E , 
W a r d Si Co, taldrán para Nueva York !o» jueves y 
sábados , á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasa je /o í á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenorei dirigir-e á l o e a g s n t a e , Hi-
dalgo y Come.. Cuba odavroí 78 y 78. 
• ¡ 8 lee-i E 
D S L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D B M B S X G O . 
SaMos replares j las aeisÉs. 
D e H A fif B U R G O el 6 de cada B09. para la H&ba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente carga para Matan 
ta», Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qulei otro puerto da la cesta Norte y Sur de la I s la 
de Cuba, siempre que baya la carga aufioient» para 
ameritar ía escala. 
También serecibe c a r g a C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la le la de Cuba de loa principalea 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Eirmir.gbam, Bordeans, Bremon, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manchsster, L o n -
dres, Nápolea , Sonthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compa?.la en dicnoe puntos para múa pormenores. 
P a r a H A V B E y H A M B Ü K G ü , con encala» e-
yentualea en H A Í T L S A N T O D O M i K Q O y 8 T . 
T H O M A 8 . S A L D R A 
•1 vapor correo atamán, do 
¿Bámlíe carga para jos eitsdes paarto» 7 í s m bis 
fóaaebordos coa conocimlontoB directos para an g ra 
número de puertee do E U R O P A , A M E R I C A D B L 
S O S . A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , sejfci po?-
meoorea qv /eo facilitan en la casa eongig-nataria. 
N O T A . — - L a car*» destinada á puertos ea fioQás 
co Vaca «d vapor, será trasbordada en B a m b a r p 6 
an el Hayre, t convenisneja d« l a Emprese. 
S i t a rapo?. bagt« BBOVS ordos, EO a d í a o s pas&' 
L a carga se recibe por al muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo »o recibo por la A d m í n U ' 
tración de Correoe, 
A D ¥ E E T E N C í A I M P O B T A & m 
K s t s Empresa pone A l a disposicinn de ios aeSores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la I s la de 
Cuba, siompre que la carga qne «e ofresca sea »afi-
oiente para emeritar la escala. D i c h a carga se ad-
mite para H A V R E y B A M B Ü 8 G 0 y también para 
cualouior otro pnnto. cen trasbordo en Havre 6 
HainWrgo á conveniencia de la empresa. 
P a r a mée pormenores diririrsa á gue ecnsignñt&-
rloe: E N R I Q U E H E I L B U T Y C O M P . . San Igna-
cio D. 54, Hacana. 
C VSÜ I » 1 S » 
V A P O B B B F A F G L 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Baldrá de esta ptsaría «1 dia 5 de Mayo á las 4 
d é l a tarde para ios da 
P u e r t o P a d r e , 
<5 j b s r a , 
M a v a r i , 
S a ^ w a á e T á o s s e e 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m c 
y S a n t í a g © d e Cuba. 
Bsolb» carga basta las do» de la tarde dal dia de 
<»i¡ da, 
O O N 8 I G N A T A B I 0 3 . 
Etterltaar Srei , Vicenta BodrTípics f Ot 
Puerto í 'adre: Sr. U . Francisco P lá y Picabif . 
Gibara: Br. D . Manuel da gilyft. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Grau. 
Sagua d e T á n a m o : Sre», Salló Rifá y C p . 
Baracoa; Sre». Moné» y C * 
Gnaniánarao: Sr. \ ) . Jo sé de lo» Rio». 
Cuba: Sre», Gallego Megsa y O?. 
68 dMpscbB por «u» A r a j d o r a s San F s d f a a., 9, 
16 3 1 2 - i E 
V&TOB B S F A K O L 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto o! día 10 ds M»y<> i va» 
4 6t la larde pars loa i» 
l i b a r a , 
Baracoa. 
Ctxb» 
Port-An-Princ» , HSJU. 
Puerto Plata, 
Araadi l l s 7 
f«íí©rí¡© R íe» , 
La» pól i ia» pa?» la oarzs úe trsyoi'a «ole ie a á a í 
183 íifis;» el dís aníerior de I s salida. 
OONSIOWATABJOa 
Fuevitae; Sres, Vicente K o d r í g í o s y 0*v 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Btrecoa- Sre». Monés y C» 
Coba: 8ras. Gti leco í í e í a y O? 
r o r t - A u - P r i L c e : Sres. J . B . Travieso y C í 
PnertoPlata: Sre» Sucesores do Cosme B a t l l í , 
Ponce: Sre». F r i t z e L u n d t y O? 
Mayaeüeis: Sree. Sobulzo y C * 
Agúadi l la; Sres Valle, Kopplsoh J O? 
Puerto Rico; S- D . L u d w i ñ D u p í a o a , 
6c despaoli» por su» Armadoras. 8, P a i r o a ? 
• inerario de ios dos viajes soma-
í e s qvte efectuarán des vapores fis 
esta Smprosa, entre loa puertea 
c e Cárdenas . Sagua y Caibarién. 
. L V A P O B 
COSME DE HERRERA 
capitán D . J O S E S A N S O N 
V I A J E D E I D A 
Este vapor quo saldrá del muelle de L u z to t̂os lo« 
marte» á las 6 d» !a tarde, l legará á Cárdenas al » -
manecer del miércoles , seguirá viaje á Sagua á aon-
áe i l e |6rá el mismo día, saliendo para Caibarién á 
donde ü í g a r á al amanecer de l juevei . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los vierne» por ia m a ü a n a 
d e g a n d o i á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer lo í ' sábadas en Cárdena», saliendo da 
este puerto á la» 12 del día, llegando á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para loa trs» puertos, 
F.i vaff .j C O S M E D E H E R R E R A verificará su 
salida i ;ara Cárdíjva'í Sagua y . C a i b a r i é n ) t i m i é r -
colel í'i á ¡as seis de la tarde. 
e tp i tán N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
E»te vapor que ealdrá del muelle de L u z ír- los los 
9ábad<i6 4 las 6 de la tarde, l legará á Cárdenas e l 
domingo al amanecer, aegüirá viaje á Sa^ua de don-
de saldrá el mismo dia, llegando á Caibar ién al a -
manecer del lunes. 
B B T O E N O . 
Saldrá de Caibarién todos loa martes por la m a -
Baña llegando á Sagua el mismo dia, de donde sal 
drá para amanecer en Cárdenas los miércc les , salien-
do de este puerto á las 12 del dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagua y Caiber ián solamonto. 
N O T A ; Tanto el precio de! transporte de la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibar ién , será do cuenta 
de est-s Empresa . 
T A R I F A D S P A S A J E S . 
D e Habana ¿ C á r d e n a s . . . . , 
D e Habana ú Cárdenas..OB1 
D e Habana í S a g u a . . . . . . . . 
D e Habana á Sagua 
D e Habana á C a i b a r i é n . , . , 
D e Habana á C a i b a r i é n . . . , 
&.S0 en p r i m e n . 
3.00 en tercera. 
8.50 en primera. 
4.25 en tercera. 
18.00 en primera, 
6.50 on Uroesa. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
B n Cárdenas: Maribona, P é r e z y Comp. 
B n Sagua: Miguel G o n z á l e s S a m i s a t o . 
S n Caibarién: Sebrinos da Herrera . 
Se desageba por sus armadores, S.Pedro n, 5. 
I 6 612-1E 
Hacen pagos por el cabio. 
Faci l i ta» carta® da crédito 
Qlran letras sobve Londres, Naw York, Neir Of 
jeang Milán, Turto, Roma, Veneeia, Florencia, Nii 
pole»! Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, H a j i b a r 
co P'ar,8> Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, M i U , 
Lv'on, Méjico* Ve.'acruí, Sáa Juan d» Puerto Siiaj,, 
e t c . etc. 
8 o b t « todas las capitales y pueblos; sobre PAI 
Kal lorcB. ib i i a , M a h ó n y Santa Cruz de rsaorifs. 
¥ E N E S T A Í S I i A 
f o:>rc Matanzas, Cárdeoas, Remedio», S inta Clara , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, H-Üfuegos, 
Sancti-Sníritu», Santiago de Cuba, Ciego de Av i la , 
M a n / a n i í i o , Pinar del Bío , Gibara, Puerto r . m d p e , 
Nucvj ías . etx 
G I R O S D K L E T R A S . 
CUSA* HUMEEO 43, 
SHTBS © S I S i * ® ^ O B 1 S A F I A 
Seqmiss fe Aaaargítra. 
B A C I N Um POE m* O A B L l 
yacilitsjs ear^ss úe cródiio y i i rAa 
letra* ó c©r>» y larg» vi»*® 
nobie Nueva Yortc, Nueva Orieaas, Ver icra» , SLS 
co, Sí-n Joan de Puerto Rico,, L o n i r e s , Paría, Bar -
dfec», L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolsa 
Kl láo , ( í énova , Marsella, Havre, Lil le^ Nantas, 8xia 
yoiBtí i ) , D.ieppe, Toaloo»», Veneeia, Fioraacia, P * . 
lermo, Tur in , 81«»ü)s, &, a t í c o a o «obre todas las j t . 
piti-'e»y poblaciones de 
fc>ÁJfA ^ I S L A S C A N A B I A ^ 
B A N Q 1 7 B B O a 
Facilitan cartas da créiita 
í earU 7 larga 9hU 
gobre N K W - Y O H K , B O S T O N . C H I C A G O , S A H 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
feAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N U R E S , P A -
t i l S J 3 l ! K l > E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A . M B U B . 
G c ' B K E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , A M S T E R -
P A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G K N Ó V A . E ' J ' C , E T C . , asi oomo sobre t o d * 3 l « 
C A P l ^ A L E S v P U E B L O S do 
E g p a ü s é i s l a s C a n a r i a s 
A D K M A S , C O M P R A N y V E N D E N E N 00 -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E ü ¿ } 
V á L O R E S P U B L I C O U . 
üSSj 
l ü i i 
Sociedad Mercantil 
del Gremio de Tal leres de Lavado 
Se cita á todos los seiiores accionictas á Junta G e -
neral para el viernes SO del corriente á las siete de 
la noche tu los altos del café Marte y Belona, para 
el informe <ie la comisión de glosa, toma de poses ión 
oe la Directiva elegida y asuntos generales. Se su-
plica á los señores socios la puntual asistencia á di-
cho acto. Habana, Abri l 24 de 1897.—El Presiden-
te, Vicente Ojea. 2936 ^25 
Coiiipaiiia del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden dei Sr. Presidente se convoca á los se. 
Bore» accionista» á Junta genera! extraordinaria, 
qne tendrá efecto el 5 de mayo p t ó x i m o , á las doc<» 
del día, en la casa calle del Aguacate n. 128. coa 
objeto de discutir y aprobar el informe de la Comi-
sión de glosa: a d v i n i é n d o s e que la J u n t a t e n d r á 
lagar cualquiera que sea el nümero de los concu-
rrentes, 
Habana abril 22 de 1897. — E l Secretario, Antonio 
S, de Bustamante. 0 673 9 26 
3 er Bata l lón del Begimiento la f í 
Otumba n. 49 . 
Necesitando adquirir eete B l t á l l í i l 1000 traje* a$ 
rayadillo, %0 morrales, 600 mantas y 600 sombre-
ros de guano con escarapela, todo reglamentario y 
eon arreglo á los tipos aprobados por la Subins-
peción del Arma, se avjja por medio de este anun-
cio á lo» constructores que d í s j e u tomar parto on la 
subasta que tendrá lugar el día 19 de Mayo, presen-
ten sus proposiciones en las oficinas de la Repre-
sentac ión sita en la calle de Pepe Antonio n. 21; ad-
virtiendo que el pago do la contrata se reaüzarA 
cuando el Bata l lón tenga efectiva la c o n s i g n a c i ó n 
de! mes en que se entreguen las prendas y en la 
clase de moneda con que pague la Hacienda, s ien-
do par cuenta del contratista el empaque y trans-
porte de nidias prendas hasta el A l i n a c é n del C u e r -
po y el pago de los anuncios y derechos que puedan 
correspooderle á la Hacienda. 
Guanabacoa 23 de Abril de 1897.—El Comandan-
te Jefe Representante, Juan A r a g o n é . s 
C R78 5-25 
á las escogidas de labaco en rama. 
Majagua (guana ó se ibón) »e vende on Mercade-
re» n í m . 7. C 543 2fi-'5 A h 
Primer Bata l lón del Begto. Infí 
de Almansa n. 18. 
Debiendo proceder este Cuerpo á la udquisicláñ 
de mil camisas, mi! doscientas Crtmifctas, quinientas 
mantas, mil quinientos borceguíes de.baqueta, mil 
trajes de rayadillo, setecientos calzoncillos y mil 
quinientos juegos de números , conforme á ios típea 
aprobados por la superioridad, convoca por me-
dio de este anuncio ¿ los Srcs. conuatistas, que co-
mo licitadores deseen tomar parte e.n la subciRta quo 
ha de tener lugar el <!ia priraeio del entr&nle mes ,1 
las cuatro de la tarde en la Oficina R e p r c s e n i a c i ó n 
de e^te Cuerpo, sita en Pr ínc ipe Alfonso ¡ P a l o s ) , 
á cuyo fin remitirán proposiciones por medio do 
pliego cerrado; teniendo entendido que la peisona 
ó personas á quienes so adjudiquen las promlas, hau 
de satisfacer el importe de este anuncio; en K inte-
ligencia que el envió de las citadas prendas f,crán d« 
cuenta y riesgo del remitente hasta su entrega cu el 
A l m a c é n de! Batallón^ prendas que serán batisfa-
chas con la cont iguac ión correspondiente al mismo 
mes que sean facilitadas y en la clase de moneda 
que ee reciba de ia Hacienda. 
Palos 21 de Abril-de 1 K 9 7 . - F J Jefe Reptesentaa-
to, Josá F e r n á n d e z GoD2á)e2. C 565 '!-'¿Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - V E R A N O P E í 8 9 7 
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